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OPSOMMING 
DIE VERW ANTSKAP TUSSEN STRES EN 
PERSOONLIKHEIDSWEERSTANDSBRONNE BY BESTUURDERS TYDENS 
TRANSFORMASIE 
Die doel van hierdie navorsingstudie was om te bepaal of daar 'n verwantskap tussen stres en 
die persoonlikheidsweerstandsbronne koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer is. 
Middelvlakbestuurders (n=103) het selfbeoordelingsvraelyste oor stres, sin vir koherensie, 
gehardheid en lokus van beheer voltooi. Die resultate van die Pearson produkmoment 
korrelasie en chi-kwadraattoetse toon dat daar 'n statisties beduidende verwantskap tussen 
stres en koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer is. Dit blyk dat middelvlakbestuurders 
met 'n sterk koherensiesin beter in staat is om stres te hanteer as bestuurders met 'n lae 
koherensiesin. Hierdie bestuurders maak dus sin uit werkstressors en beskou lewenseise as 
betekenisvol en uitdagend. Die resultate dui aan dat bestuurders met 'n hoe inteme lokus van 
beheer en outonomie minder stres ervaar en beter toegerus is om die negatiewe invloed van 
stres teen te werk as bestuurders met 'n lae lokus van beheer en outonomie. Volgens hierdie 
navorsing het gehardheid nie 'n invloed op die ervaring van stres nie. 
Sleutelterme: 
Bedryfsgeestesgesondheid, middelvlakbestuurders, persoonlikheidsweerstandsbronne, stres, 
werkstres, stressors, salutogeniese konstrukte, gehardheid, lokus van beheer, koherensiesin. 
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SUMMARY 
THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS AND PERSONAL RESILIENCY 
SOURCES OF MANAGERS DURING ORGANISATION TRANSFORMATION 
The purpose of this study was to determine if a relationship exists between stress and the 
resiliency sources of sense of coherence, hardiness and locus of control. Managers (N=l 03) at 
middle management level completed self-report questionnaires on stress, sense of coherence, 
hardiness and locus of control. Results from the Pearson product moment correlation and chi-
square tests, indicate a statistical significant relationship between stress and sense of 
coherence, hardiness and locus of control. It seems as if managers at middle management 
level with a strong sense of coherence experience lower levels of stress than managers with a 
low sense of coherence. These managers derive sense from work stressors and view life's 
demands as meaningful and challenging. These results indicate that managers with a strong 
internal locus of control and autonomy will be better equipped to cope with stress than 
managers with a low locus of control and autonomy. According to this study hardiness does 
not have an effects on stress 
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1.1 INLEIDING EN AGTERGROND TOT DIE STUDIE 
Suid-Afrika word tans geteister deur sosio-politiese onrus, onsekerheid en ongesonde ekonomiese 
tendense wat lei tot 'n swak wisselkoers, 'n verhoging in werkloosheid en swak ekonomiese groei 
(Viviers, 1998). Nieteenstaande bogenoemde aspekte word die negentigerjare gekenrnerk deur 
drarnatiese vorme van organisasieverandering (Shaw, Fields, Thacker & Fisher, 1993). 
Laasgenoemde gee aanleiding tot toenemende druk op werknemers om te presteer, waarby 
inbegrepe is probleemoplossing op persoonlike en professionele vlak (Greeff, 1991). 
Organisasies in Suid-Afrika bevind hul tans in 'n transformasieproses, wat deur inteme en 
eksteme omgewingsfaktore genoodsaak word. Transformasie word beskryf as "The action of 
changing organisation form, shape, or appearance, or changing organisation energy from one form 
to another" (Harvey & Brown, 1992, p. 40). Transformasie behels meestal werksverlies, verlaagde 
status, konflik by die werk en tuis, asook 'n bedreiging vir werknemers se psigologiese gesondheid 
(Callan, Terry & Schweitzer, 1994). Transformasie gaan ook gepaard met verandering in 
organisasiestrategiee en strukture. Bogenoemde kan lei tot hoe vlakke van stres as gevolg van 
verandering in werknemers se rolle en verantwoordelikhede. Verandering veroorsaak stres by 
werknemers wanneer stressore bedreigend beskou word, byvoorbeeld ten opsigte van werksrolle, 
loopbaanpaaie, status en mag in die organisasie. Werknemers ervaar hoe vlakke van angs en 
onsekerheid as gevolg van die gereelde en onvoorspelbare aard van organisasieverandering 
(Callan, 1993). 
Stres is 'n byproduk van verandering en verwys na 'n persoon se ervaring van negatiewe emosies 
en algemene psigiese ongemak (Sarros & Sarros, 1991 ). 
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'n Stressor is enige gebeurtenis wat plaasvind en sekere eise aan die mens stel (Lewis, 1993). 
Volgens navorsing is bevind dat sekere stressors verwant is aan organisasieverandering. Ashford 
(1988) het bewys dat onsekerheid (gebrek aan konsekwente inligting) en ontwrigting, stressors is 
wat aan organisasieverandering en empiries aan werknemerstres verwant is. Algemene 
werkstressors byvoorbeeld roldubbelsinnigheid, rolkonflik en roloorlading kan ook as gevolg van 
organisasieherstrukturering ontstaan (Ackerman, 1992; Ashford, 1988; Graves, 1981). Dit is 
belangrik om stressors gedurende organisasietransformasie te identifiseer en te elimineer. 
Bestuurders se hantering van stres gedurende transformasie is krities vir die suksesvolle 
afhandeling van transformasieprosesse in die organisasie. 
Alhoewel bestuurders gekenmerk word deur meervoudige rolle, veeleisende en stresvolle 
leefwyses, was bestuursaktiwiteite van die 1990's bestem tot selfs groter verandering en innovasie 
(Callan, 1993). Effektiewe bestuur word vandag gekenmerk deur die neem van daaglikse risiko's 
wat evaluering, aanpassing en ontwikkeling van persoonlike visies behels. Die wyse waarop 
bestuurders transformasie hanteer of daarby aanpas, behoort 'n belangrike vraag op die 
navorsingsagenda van bedryfsielkundiges te wees (Callan, 1993). Callan et al (1994) is van 
mening dat daar min navorsing bestaan oor persoonlike en organisasiefaktore wat suksesvolle 
aanpassing van werknemers tydens organisasieverandering be'invloed. 
Werknemers op alle vlakke word gekonfronteer met werkstressors as gevolg van 'n veranderende 
omgewing, maar mag moontlik oor min hulpbronne beskik om stressors effektief te beheer (Shaw 
et al, 1993). Folkman (1984) ondersteun hierdie mening en voer aan dat organisasieverandering 
hanteringsvaardighede vereis, ten spyte van die feit dat organisasies min of geen hulp, 
ondersteuning of riglyne in die verband verskaf nie. Die aaneenlopende proses van aanpassing 
veroorsaak spanning by werknemers. Werknemers wat verandering effektief hanteer, het 'n 
voorsprong bo ander werknemers (Viviers, 1998). 
Uit bogenoemde agtergrond en verskeie waarnemings blyk die belangrikheid om te bepaal hoe 
bestuur op organisasieverandering reageer, sodat gesonde en positiewe response ten opsigte van 
verandering gekweek kan word deur effektiewe toepassing van persoonlikheidsweerstandsbronne. 
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Navorsingsresultate sal ook die bedryfsielkundige in staat stel om bestuurders met die regte 
eienskappe en vaardighede toe te rus, ten einde huidige en toekomstige eise wat aan hulle gestel 
word, effektief te kan hanteer. 
1.2 PROBLEEMSTELLING 
Die Witskrif op Transformasie van die Staatsdiens stipuleer dat in die voortbeweging van die 
proses van rekonsiliasie, herkonstruksie en ontwikkeling die Suid-Afrikaanse staatsdiens 'n groot 
rol speel as 'n uitvoerende liggaam van die regering. Om hierdie rol effektiefte vervul moet die 
sektor transformeer na 'n koherente, verteenwoordigende, bevoegde en demokratiese instrument 
vir die implementering van regeringsbeleid. 
Te midde van bogenoemde omstandighede word daar toenemend druk en verantwoordelikheid op 
middelvlakbestuur in Suid-Afrikaanse diensorganisasies geplaas om verandering suksesvol te 
implementeer. Middelvlakbestuur speel 'n noodsaaklike rol gedurende transformasie, aangesien 
hul as tussengangers tussen topbestuur en werknemers op alle vlakke moet optree (Burlew, 
Pederson & Bradley, 1994; Strebel, 1992). As leiers van transformasie word van 
middelvlakbestuur verwag om radikale veranderinge aan te bring ten opsigte van nuwe drome en 
visies vir die organisasie, te midde van burokratiese bestuursparadigmas {Tushman, Newman & 
Romanelli, 1986). Addisionele druk word verder op bestuurders in diensorganisasies geplaas in 
terme van finansiele besnoeiings, asook 'n verhoging in die kwaliteit en lewering van dienste 
(Denhart, 1993). 
Hierbenewens beskik bestuur nie altyd oor genoegsame vaardighede om verandering effektief te 
bestuur nie. Middelvlakbestuur mag gevoelens van magteloosheid en ontoereikendheid weens 'n 
gebrek aan hulpbronne in terme van kennis, vaardighede, ervaring, finansies, toerusting en 
bevoegde personeel ervaar. Hierdie gevoelens van magteloosheid en ontoereikendheid word 
verder versterk deur die gebrek aan lei ding vanaf topbestuur. Weerstand vanaf topbestuur kan tot 
verhoogde druk op middelvlakbestuur lei (Gersohn, 1989). Volgens Solomon (1998) is 
bestuurders besonder vatbaar vir stres. Volgens horn is die hoeveelheid werk waaraan bestuurders 
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blootgestel word nie die primere oorsaak van stres nie. Die individu se rol in die organisasie word 
beskou as die grootste bron van stres as gevolg van 'n gebrek aan duidelikheid oor die werk, 
rolkonflik en verantwoordelikheid vir ander mense. 'n Navorsingstudie deur Chandraiah, 
Kenswar, Prasad en Chaudhuri (1996) onder 225 bestuurders (junior tot seniorbestuurders) toon 
dat middelvlakbestuurders meer stres as junior en senior bestuur ervaar. Stres word by 
middelvlakbestuurders in die vorm van psigosomatiese simptome gemanifesteer. Middelvlak-
bestuur rapporteer dat werkstres hul huislike lewe negatiefbe'invloed. Hulle ervaar meer stres as 
junior en senior bestuurders as gevolg van verskillende bestuursrolle wat vervul moet word te 
midde van die behoud van goeie interpersoonlike verhoudinge met mense. Stres by 
middelvlakbestuurders word verhoog deur beperkte loopbaan- en prestasiegeleenthede. Dit is ook 
moontlik dat die organisasie se klimaat en struktuur kan hydra tot die verhoging van stres. 
Middelvlakbestuurders beskik oor hoe vlakke van eksteme lokus van beheer (met ander woorde 
die ervaring dat hul min of geen beheer oor gebeure in die werksplek het nie ). 
Middelvlakbestuurders ervaar laer werkstevredenheid as senior bestuurders, omrede hul voel dat 
hulle nie deur die organisasie van waarde geag word nie ( dus onderbenutting van talente en 
bevoegdhede ). 
Vanuit 'n salutogeniese orientasie (Antonovsky, 1987) is dit noodsaaklik om die oorsprong van 
gesondheid ( salutogenese) te bepaal. Ten spyte van alomteenwoordige stressors en daaglikse eise, 
oorleef mense en bly hulle gesond (Antonovsky, 1987). V anuit die salutogeniese paradigma is dit 
duidelik dat die mens nie patologiese gedrag ontwikkel wanneer hy/sy aan stresvolle 
omstandighede blootgestel word nie. Lazarus en Folkman (1984) is die vemaamste baanbrekers 
op die gebied van die wyse waarop mense konstruktiewe hanteringsmeganismes gebruik om stres 
teen te werk of daarby aan te pas. Die teorie van Lazarus en Folkman (1984) het die grondslag 
gele vir die salutogeniese paradigma van Antonovsky (1979). Salutogeniese weerstandsbronne 
wat gebruik word om stres effektiefteen te werk, is koherensiesin (Antonovsky, 1987), potensie 
(Ben-Sira, 1985), stamina (Thomas, 1981 ), en aangeleerde vemuf (Rosenbaum, 1988). Later het 
Antonovsky (1987) ook selfdoeltreffendheid (Bandura, 1989), gehardheid (Kobasa, 1979) en 
lokus van beheer (Rotter, 1966) as salutogeniese konstrukte erken (die salutogeniese konstrukte 
koherensiesin, potensie, stamina, aangeleerde vemuf, selfdoeltreffendheid, gehardheid en lokus 
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van beheer sal meer breedvoerig in hoofstuk 4 bespreek word). Latere studies deur Strilmpfer 
(1995) toon altematiewe weerstandsbronne wat bydrae tot mense se algehele gesondheid, naamlik 
die mens se vermoe om na terugslae weer terug te veg en aan te gaan. 
Ander veranderlikes wat moontlik 'n rol in die hantering van stres speel, is persoonlik-
heidseienskappe, demografiese eienskappe (byvoorbeeld etniese groep, geslag en sosio-
ekonomiese status) en werkverwante eienskappe (byvoorbeeld motivering, beloning, bevordering, 
vergoeding en byvoordele ). Eksteme hulpbronne en sosiale ondersteuning deur familie, vriende, 
huweliksmaat, bestuur en kollegas speel ook 'n rol in die mens se hantering van stres (Bergh & 
Theron, 1999). Bogenoemde veranderlikes sal as modererende veranderlikes in hierdie navorsing 
bespreek word. 
Hierdie navorsing geskied op grond van 'n salutogeniese benadering en fokus op 
middelvlakbestuurders se persoonlikheidsweerstandsbronne, naamlik koherensiesin (Antonovsky, 
1987), gehardheid (Kobasa, 1979) en lokus van beheer (Rotter, 1966) in die hantering van stres 
teen die agtergrond van organisasie transformasie. 
Volgens Kalimo en Vuori (1990) verwys die konsep van koherensiesin na 'n gelntemaliseerde sin 
van beheer en word 'n gebrek aan beheer of lae koherensiesin geassosieer met stres en 
werksontevredenheid. 'n Sterk koherensiesin stel individue in staat om stresvolle situasies te 
antisipeer. Dit stel individue ook in staat om stresvolle situasies as 'n uitdaging te beskou. 
Navorsing gedoen deur Bowman (1996) toon dat individue van verskillende kulture dieselfde vlak 
van koherensiesin toon ten spyte van groot sosio-ekonomiese verskille. Die studie ondersteun 
Antonovsky (1987) se bevinding van die belangrikheid van koherensiesin in die bestuur van stres 
en om psigies en fisiologies gesond te wees. Volgens navorsing korreleer koherensiesin 
omgekeerd met stres en besit koherensiesin 'n direkte korrelasie met gesondheid (Frankenhoff, 
1998). Danana (1989) bevind dat koherensiesin negatief korreleer met die intensiteit van 
stresvolle werksgebeure. Koherensiesin korreleer wel positief met verwante konsepte soos 
gehardheid, lokus van beheer, werkstevredenheid en deursettingsvermoe. Ryland en Greenfeld 
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( 1991) beweer dat 'n gebrek aan navorsing bestaan rondom die oorsaaklike verwantskap tussen 
koherensiesin, stres en gesondheid. 
Die weerstandsbron gehardheid kry sy gestalte deur navorsing van Kobasa (1982) waar 
gehardheid ge'identifiseer word as die vermoe om weerstand teen siekte te hied ten spyte van stres. 
Individue met 'n geharde persoonlikheid toets hoog op verbondenheid, verbintenis, kontrole en die 
aanvaarding van uitdagings in die lewe. Volgens Kobasa (1982) het gehardheid ook 'n 
modererende effek op stresvolle omstandighede. Daar bestaan 'n verwantskap tussen gehardheid, 
lewenstressors en die voorspelling van siekte. Manning, Williams en Wolfe (1988) bevind dat 
geharde individue meer werkstevredenheid en minder spanning by die werk ervaar as minder 
geharde individue. Geharde individue leef 'n hoer kwaliteit van lewe, is meer positief, minder 
depressief en angstig en ervaar minder psigosomatiese probleme. 
Volgens Rotter (1966) kom daar by die mens twee tipes beheerorientasies voor, naamlik inteme-
en eksteme beheer. Persone met 'n inteme beheerorientasie is daarvan oortuig dat die versterking 
van hulle gedrag van hulle eie prestasies, vermoens en toewyding afhang. Persone met 'n eksteme 
beheerorientasie glo dat hulle lewe deur eksteme kragte gekontroleer word. Spector (1988) beweer 
dat inteme lokus van beheer tot groter werkstevredenheid, verbondenheid, betrokkenheid, 
motivering, prestasie en laer fisiese en emosionele stres lei. Volgens navorsing bestaan daar 'n 
verwantskap tussen stres en lokus van beheer. Rahim (1997) bevind dat persone met 'n eksteme 
lokus van beheer nie in staat is om druk, onsekerheid en uitdagings van 'n veeleisende 
werksomgewing te hanteer nie. In teenstelling hiermee vertoon persone met 'n inteme lokus van 
beheer aanpasbaarheid gedurende onsekere situasies (Folkman, 1984). 'n Inteme lokus van beheer 
word positief geassosieer met laer stresvlakke (Bernardi, 1997). 
Vir die doel van hierdie navorsing is dit belangrik dat middelvlakbestuur se belewing van stres 
binne en buite die organisasie ondersoek moet word, asook die identifisering van werkstressors. 
Gedurende hierdie studie sal ook bepaal word ofpersoonlikheidsweerstandsbronne (koherensie-
sin, gehardheid en lokus van beheer) wel 'n verskil maak om stres by middelvlakbestuurders teen 
te werk. Gesonde, gebalanseerde en optimale funksionerende bestuurders is noodsaaklik vir die 
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organisasie. Sodanige bestuurders lewer 'n bydrae tot effektiewe transformasie, produktiwiteit en 
motivering in die organisasie. 
Op grond van bogenoemde uiteensetting van die navorsingsprobleem ontstaan die volgende 
spesifieke navorsingsvrae: 
• Hoe word stres en ontwikkelende teoriee rakende stres vanuit die literatuur 
gekonseptualiseer? 
• Hoe word werkstres en stressors (werk-, persoonlike- en eksteme stressors) vanuit die 
literatuur gekonseptualiseer? 
• Hoe word persoonlikheidsweerstandsbronne vanuit die literatuur gekonseptualiseer? 
• Bestaan daar 'n verwantskap tussen stres en persoonlikheidsweerstandsbronne, spesifiek 
koherensiesin, lokus van beheer en gehardheid? 
1.3 DO ELS TELLINGS 
Hierdie navorsing omvat 'n algemene en 'n spesifieke doelstelling. 
1.3.1 Algemene doelstelling 
Die algemene doelstelling van hierdie navorsing is om te bepaal of'n verwantskap tussen stres en 
persoonlikheidsweerstandsbronne van koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer by 
middelvlakbestuurders teen die agtergrond van transformasie, bestaan. 
1.3.2 Spesifieke doelstellings 
Die spesifieke doelstelling word deur 'n teoretiese en empiriese doelstelling omvat. 
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Teoretiese doelstellings: 
• Om te bepaal hoe stres en ontwikkelende teoriee rakende stres vanuit die literatuur 
gekonseptualiseer word. 
• Om te bepaal hoe werkstres en stressors (werk-, persoonlike- en eksteme stressors) volgens 
die literatuur gekonseptualiseer word. 
• Om die aard van persoonlikheidsweerstandsbronne vanuit die literatuur te omskryf. 
Empiriese doelstelling 
• Om empiries te bepaal wat die verwantskap is tussen stres en die persoonlikheids-
weerstandsbronne van koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer. 
1.4 PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF 
Hierdie navorsing val binne die grense van die gedragswetenskappe. 'n Dissipline in die 
gedragswetenskappe is die bedryfsielkunde. Daar word in hierdie navorsing primer op die 
bedryfsielkunde gefokus. Bedryfsielkunde word beskryf as: " ... die wetenskaplike waarneming 
(bestudering, navorsing), evaluering (beoordeling, meting, diagnose), optimale benutting (keuring, 
plasing, bestuur) en be'invloeding (verandering, opleiding, ontwikkeling, motivering) van normale 
en (in 'n mindere mate) afwykende menslike gedrag in wisselwerking met die omgewing (fisies, 
psigies, sosiaal, organisatories) soos wat dit in die beroeps-en bedryfswereld manifesteer" 
(Raubenheimer, 1985, p. 44). 
Die subdissipline ten opsigte van die veld van die bedryfsielkunde waarop daar in hierdie 
navorsing gefokus word, is die personeelsielkunde. Personeelsielkunde as veld van die 
bedryfsielkunde het te make met die psigologiese kenmerke van werknemers in verhouding tot 
hul beroepstake en hulle verhoudings met antler (Plug, Meyer, Louw & Gouws, 1988, p. 256). 
Hierdie navorsingstudie bestudeer en identifiseer die persoonlikheidsweerstandsbronne by 
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middelvlakbestuurders wat noodsaaklik is om stres teen te werk. 
Alhoewel die ontwikkeling van die streskonsep verskeie benaderings/paradigmas insluit (met 
spesifieke verwysing na hoofstuk 2), word hierdie navorsing hoofsaaklik vanuit 'n salutogeniese 
paradigma benader. In teenstelling tot die tradisionele patogeniese paradigma, word salutogenese 
(nasporing van oorsprong van gesondheid) voorgestel op grond van Antonovsky (1979, 1987, 
1993) se geskrifte. 
1.5 NA VORSINGSHIPOTESES 
Hipotese 1 
Ho : Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en koherensiesin nie. 
Hl : Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en koherensiesin. 
Hipotese 2 
Ho : Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en gehardheid nie. 
Hl : Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en gehardheid. 
Hipotese 3 
Ho : Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en lokus van beheer nie. 
Hl : Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en lokus van beheer. 
1.6 DIE BELANGRIKHEID EN W AARDE VAN DIE STUD IE 
Hierdie studie is van waarde vir die bedryfsielkunde, omdat <lit teorie toets en 'n bydrae lewer ter 
ondersteuning van talle ander studies vanuit die salutogeniese raamwerk. 
Die bevindings van die studie kan hydra tot: 
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• die ontwikkeling van beleid waarin die bedryfsgeestesgesondheid van die organisasie 
verbeter kan word. 
• effektiewe werwing, keuring en opleiding van individue wat kan aanpas in veranderende 
organisasies, uitdagings kan hanteer en die belewing van spanning te verminder. 
• die aanstelling en opleiding van bestuurders wat in 'n multi-kulturele opset onsekerheid en 
verandering kan bestuur, asook belangstelling en energie toon om betrokk:e te wees in die 
organisasie se veranderingsproses. 
• die skep van 'n organisasieklimaat waarin bestuurders hul persoonlikheidsweerstands-
bronne kan ontgin en verbeter. 
• die ontwikkeling van intervensies soos streshanteringsprogramme. 
• die vermindering van stres en stresverwante siektes in die organisasie. 
• die vermindering van gesondheidskostes. 
• die verhoging van werknemers se moraal en produktiwiteit. 
• die vermindering van werknemersomset, werksafwesigheid en traagheid. 
1.7 NAVORSINGSMETODE 
Die navorsingsmetode behels 'n opsommende beskrywing van die navorsingsontwerp, 
ondersoekgroep, meetinstrumente, statistiese verwerkings en laastens 'n uiteensetting van die fases 
van navorsing. 
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1.7.1 Navorsingsontwerp, ondersoekgroep, meetinstrumente en statistiese verwerking 
Die navorsingsveranderlikes wat in hierdie ondersoek bestudeer word is stres, koherensiesin, 
gehardheid en lokus van beheer. Stres is die afhanklike veranderlike en die persoonlikheids-
weerstandsbronne van koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer, is onafhanklike 
veranderlikes. Hierdie navorsing is kwantitatief van aard. 'n Beskrywende ontwerp is gekies, 
tesame met die formulering van hipoteses om die ontleding van die gegewens te rig (Mouton & 
Marais, 1990). Die eenheid van ontleding is die individu. 
Die respondente wat vir hierdie navorsing genader is, verteenwoordig middelvlakbestuurders wat 
by 'n Suid-Afrikaanse diensorganisasie werksaam is (n=103). 'n Nie-waarskynlikheidsprosedure 
naamlik geriefsteekproefueming is vir die navorsing gebruik (Steyn, Smit, du Toit & Strasheim, 
1995). 
Die volgende meetinstrumente is gebruik om die aanwesigheid of afwesigheid van stres en 
persoonlikheidsweerstandsbronne te bepaal: die Ervaring van Werk- en Lewensomstandig-
hedevraelys (WL V), die Koherensiesinvraelys (Sence of coherence), die persoonlikheids-
gehardheidsvraelys (PVS) en die Lokus van beheervraelys. 
Die statistiese data-verwerking en ontleding is met die SPSS-rekenaarpakket gedoen. 
Kruistabulasies is in die navorsing gebruik om statistiese resultate visueel aan te dui. Die Pearson 
se korrelasiekoeffisient is gebruik om die korrelasies tussen stres en die persoonlikheidsweer-
standsbronne, naamlik koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer aan te toon. Die chi-
kwadraat (x2 toets) is gebruik om die verwantskap tussen stres en persoonlikheidsweerstands-
bronne van koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer, aan te toon. 
Die navorsingsontwerp, ondersoekgroep, meetinstrumente en statistiese verwerking word meer 
breedvoerig in hoofstuk 5 bespreek. 
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1. 7.2 Fases van die navorsing 
Die navorsing bestaan in aansluiting by die spesifieke doelstellings uit twee fases, naamlik die 
literatuuroorsig en die empiriese ondersoek. 
Fase 1: Literatuuroorsig 
Die teoretiese ondersoek behels eerstens die konseptualisering van die term stres en die evolusie 
van die stresteorie. 
Tweedens word 'n literatuurstudie oor werkstres en stressors (met spesifieke verwysing na 
werkstres, persoonlike stressors en eksterne stressors buite werksverband) gedoen. 
Derdens word die literatuurstudie afgesluit deur die bestudering van die salutogeniese 
weerstandsbronne naamlik: koherensiesin, gehardheid, lokus van beheer en hul verwantskap met 
stres. 
Fase 2: Empiriese ondersoek 
Die empiriese ondersoek behels eerstens 'n uiteensetting van middelvlakbestuur se belewenis van 
stres binne sowel as buite werksverband, asook die identifisering van werkstressors. 
Tweedens word vasgestel of daar 'n beduidende verwantskap is tussen middelvlakbestuur se 
belewing van stres en die persoonlikheidsweerstandsbronne van koherensiesin, gehardheid en 
lokus van beheer. 
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1.8 HOOFSTUKINDELING 
Hoofstuk 1 is hoofsaaklik inleidend en handel oor die agtergrond, probleemstelling, doelstelling, 
navorsingshipoteses, waarde van die studie, navorsingsmetode en die hoofstukindeling. 
Hoofstuk 2 omvat 'n literatuuroorsig oor stres en 'n bespreking betreffende die ontwikkeling van 
die stresteorie. 
In hoofstuk 3 word werkstres gedefinieer en werkstressors, intra-persoonlike stressors en eksteme 
stressors ge'identifiseer. 
Hoofstuk 4 omskryf die salutogeniese konstrukte koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer 
en die gemelde konstrukte se verwantskap met stres. 
In hoofstuk 5 word die empiriese ondersoek uiteengesit en die hipoteses geformuleer. 






Die aanvanklike belangstelling in stres het ontwikkel vanuit verskeie denkskole of dissiplines 
byvoorbeeld sosiologie, antropologie, sielkunde, bedryfsielkunde, fisiologie, endokrinologie 
en mediese dissiplines (Dewe, Cox & Ferguson, 1993; Fleming, Baum & Singer, 1984; Flynn, 
1993). 
Gedurende die laaste dekade is beginsels rakende streshantering toenemend vanuit die sosiale 
sielkunde toegepas. Die bestudering van algemene lewensstressors deur sosiale sielkundiges 
toon 'n perspektiefverskuiwing vanaf patologiese prosesse na aanpassende psigologiese- en 
gedragsprosesse (Holahan & Moos, 1990). Die aanpassende psigologiese- en gedrags-
orientasie ten opsigte van stresnavorsing, toon 'n groeiende belangstelling in stres-
weerstandsprosesse. Navorsing rakende stresweerstandsprosesse omvat fundamentele 
veranderinge rakende die konseptualisering van die stresproses. Die tradisionele navorsing 
rakende stres beskou die eindresultaat van stressors as patologie. Navorsing rakende 
stresweerstandsprosesse fokus op die mens se kapasiteit om gesond te bly ten spyte van 
daaglikse streservaringe. Navorsing rakende stresweerstandsprosesse fokus op die 
aanpassende waarde van effektiewe psigologiese hanteringstrategiee (Folkman, Lazarus, 
Dunkel-Schetter, De Longis & Gruen, 1985), persoonlikheidsweerstandsbronne (Kobasa, 
1979; Kobasa, Maddi & Kahn, 1982) en sosiale ondersteuning (Cohen & Wills, 1985) 
gedurende stresvolle situasies. 
Na aanleiding van bogenoemde word die volgende aspekte rakende stres in hierdie hoofstuk 
bespreek: 
• Die omskrywing van die begrip stres, 
• Die identifisering en omskrywing van verskillende tipes stres, 
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• Die bestudering van tradisionele en resenter benaderings tot stres, 
• Modererende veranderlikes in die stres/ gesondheidsproses, 
• 'n Samevatting van die hoofstuk. 
2.2 BEGRIPSOMSKRYWING 
Die term "stres" word uiteenlopend gebruik en verstaan in alledaagse besprekings en m 
navorsingsliteratuur (Thompson, Murphy, Stradling & O'Neil, 1998). Dit is belangrik om die 
term stres te definieer, aangesien die betekenis en toepassing van die term in 'n spesifieke 
situasie betekenisvol is. 
'n Stimulus-gebaseerde definisie van stres 
Stres in hierdie konteks verwys na enige aspek in die omgewing wat 'n stimulus is en wat 
gevolglik 'n stresreaksie veroorsaak in die individu wat aan die stimulus blootgestel word 
(Bartlett, 1998). Stres word beskou as eksteme druk, fisies en sielkundig (Fisher, 1986). Stres 
word ook beskou as 'n eienskap, 'n gebeurtenis of situasie in die omgewing wat moontlik 'n 
potensiele bedreiging vir die mens kan inhou (lvancevich & Matteson, 1996). 
Die respons-gebaseerde definisie van stres 
Stres word hiervolgens omskryf as 'n nie-spesifieke reaksie van die liggaam op eksteme 
faktore wat druk veroorsaak. Stres word gesien as die mens se fisiologiese reaksie op 'n 
stimulus of stressor (Bartlett, 1998). 
'n Interaksionele (die kognitiewe evaluering van stres) definisie van stres 
Stres word as 'n dinamiese proses waar die individu en omgewing in interaksie met mekaar 
verkeer, omskryf. Die individu se reaksie op stresvolle situasies sal dus afhang van die wyse 
of manier waarop die persoon die situasie bewustelik of onbewustelik interpreteer of 
waarneem (Cartwright & Cooper, 1997; Lazarus & Folkman, 1984). Hierdie definisie van 
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stres erken die psigologiese impak van stres op die individu, die individu se vermoe om stres 
te herken en aktief op te tree om die situasie te verander. 
Fontana (1989) beskryf stres as inteme of eksteme bedreigings, of eise wat druk (positief of 
negatief) uitoefen op die aanpassende kapasiteit of weerstandsbronne van die individu se 
liggaam en psige. Hierdie definisie omvat drie elemente: 
a) Eerstens word stres (veroorsaak deur 'n verskeidenheid aspekte) as goed, sleg of 
neutraal deur die mens ervaar. 
b) Tweedens, of die mens "gestres" is of nie, word nie noodwendig deur gebeure bepaal 
nie, maar wel deur die mens se reaksies daarop. 
c) Derdens sal die aard en intensiteit van die mens se kapasiteit (innerlike kragte) die 
respons op die bedreiging of vereiste bepaal. Indien 'n persoon se innerlike kragte sterk 
is, sal hy/sy positief op stres reageer. 
Die ontwikkeling van die term stres is duidelik vanuit bogenoemde definisies. 
Opsommenderwys is dit duidelik dat stres as term uit drie dimensies bestaan, naamlik: 
stressors (faktore wat druk veroorsaak en potensiele bronne van stres is), hanteringsmetodes 
(vaardighede en strategiee wat gebruik word om stres te hanteer) en ondersteuningstelsels ('n 
reeks van moontlike bronne van ondersteuning byvoorbeeld werkskollegas, vriende en 
familie). Ondersteuningstelsels speel 'n belangrike rol in die mens se belewing en bantering 
van stres (Thompson et al, 1998). Die betekenisvolle rol van ondersteuning gedurende 
stresvolle situasies, ontbreek in meeste definisies van stres. 
2.3 VERSKILLENDE TIPES STRES 
Om die begrip stres beter te verstaan, is dit noodsaaklik om die verskillende tipes stres verder 
te omskryf 
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2.3.1 Positiewe, neutrale en negatiewe stres 
Stres op sigself kan as positief of negatief ervaar word. Berry en Houston (1993); Gatto 
(1993); Girdano, Everly en Dussek (1993); Quick en Quick (1984); Schermerhorn, Hunt en 
Osborn (1994); Selye (1986) en Warren en Toll (1993) onderskei tussen verskillende vorms 
van stres, naamlik eustres of positiewe stres en distres of negatiewe stres. 
Positiewe stres (eustres) is enige positiewe waameming of konstruktiewe uitkoms van 'n 
stresrespons byvoorbeeld gesondheid, produktiwiteit, sukses, geleenthede, uitdagings, 
vooruitgang, bevordering, opwinding, kreatiwiteit, vriendskap, ensovoorts (Pienaar, 1998). 
Roelofse (1995) beweer dat stres juis nodig is vir effektiewe funksionering. Sonder stres sal 'n 
mens niks kan bereik nie. 
Negatiewe stres (distres) verwys na negatiewe ervannge en uitkomste wat individue 
immobiliseer en verhoed om aan te pas. Negatiewe stres gee dikwels aanleiding tot fisiese en 
ps1g1ese siektetoestande byvoorbeeld angs, frustrasie, spanning, bekommernis, 
senuweeagtigheid, vrees, pyn, uitputting, ongelukkigheid en trauma (Diedericks, 1996). 
Neutrale stres word gekenmerk deur verandering, geraas, kommunikasie, konflik, 
verwagtinge, mense, ensovoorts. Dit verteenwoordig woorde, houdings en gedrag wat 
aanvanklik negatiewe gevoelens ontlok, maar as neutraal beskou word. Die effektiewe 
hantering en bestuur daarvan het positiewe ervarings tot gevolg. Neutrale stres word deur 
sommige mense as voldoende stres ervaar. Die individu word dus onderwerp aan genoeg stres 
en nie te veel of te min nie. Neutrale stres kan dus aan positiewe stres gelyk gestel word 
(Warren & Toll, 1993). 
Die mate waartoe 'n persoon 'n stressor as positief of negatief sal waameem, sal afhang van 
die manier waarop hy/sy 'n stresvolle situasie waameem en hanteer. Laasgenoemde stem dus 
ooreen met die interaksionele benadering tot stres van Lazarus en Folkman (1984). Sommige 
individue sal stresvolle omstandighede as positief ervaar en ander sal dit negatief interpreteer. 
Die intensiteit van 'n stressor sal verder bepaal of 'n positiewe of negatiewe impak op die 
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individu plaasgevind het. Chroniese en daaglikse stres (soos bespreek in paragraaf 2.3.3) kan 
menslike hulpbronne uitput en 'n negatiewe effek op die individu se funksionering uitoefen 
wat daartoe lei dat die stressor as negatief beskou kan word. 
2.3.2 Stressors, stres, spanning en uitbranding 
Die betekenis en verwantskap tussen stressors, stres, spanning en uitbranding word vervolgens 
in meer besonderhede bespreek. 
Eden (1982) definieer 'n "stressor" (ook verwys na objektiewe stres) as die objektiewe 
eienskappe van die omgewing wat eise stel aan die perseptuele en kognitiewe prosesse van 
normale mense. Hierdie gebeurtenis of eise is verifieerbaar en onafhanklik van die individu se 
bewussyn en ervaring. Stressors word verder beskou as situasies wat moontlik skadelik, 
onaangenaam of veeleisend kan wees. Die afwesigheid van stimulasie mag ook potensieel 
stresgevul wees (Matteson & lvancevich, 1987; Pienaar, 1998). Die grootste gevaar van 'n 
stressor is die intensiteit en frekwensie van eise in die vorm van aanpassing of heraanpassing. 
Indien daar van 'n mens verwag word om aanhoudend by veranderende situasies aan te pas, 
kan dit tot negatiwiteit en op die langduur tot uitbranding lei (Sarros & Sarros, 1991 ). Die 
graad van spanning wat ervaar word, word nie alleen bepaal deur die gebeurtenis nie, maar die 
wyse waarop 'n persoon die gebeurtenis ervaar en daarop reageer (Patel, 1988). 
Stres is 'n dinamiese proses wat die psigologiese en fisiologiese toestand van die individu 
be'invloed wanneer hy/sy met eise, beperkinge en uitdagings gekonfronteer word (Greenhaus 
& Parasuraman, 1987). Individue verskil ten opsigte van die manier waarop hulle stres 
waameem en beleef. Persoonlikheidsweerstandsbronne soos inteme lokus van beheer, 
gehardheid en 'n goeie selfbeeld be'invloed die manier waarop individue die omgewing 
waameem. Laasgenoemde eienskappe bepaal ook die intensiteit van die stres wat ervaar word 
(Bartlett, 1998). (Die begrip stres word in paragraaf 2.4 breedvoerig verduidelik). 
Spanning is die simptome van stres wat ervaar word (Greenhaus & Parasuraman, 1987). 
Adams (1980) beskryf spanning as die liggaam se fisiese, geestelike en chemiese reaksies op 
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stres. Spanning berei die individu voor om onseker en bedreigende situasies te hanteer. 
Spanning is beide goed en sleg vir die mens. Spanning is nodig om die individu in gereedheid 
te bring vir bedreigende situasies of geleenthede, asook vir hoe werkskwaliteit. In noodgevalle 
is spanning as 'n bron van energie en krag nodig. Chroniese spanning kan lei tot uitbranding. 
Pines en Aronson (1988, p. 9) definieer "uitbranding" as 'n toestand van fisiese, emosionele 
en geestelike uitputting wat veroorsaak word deur langdurige betrokkenheid by 'n emosioneel-
uitputtende omgewing. Uitbranding is 'n langdurige proses wat uit daaglikse stressors, wat 
hanteer moet word, opgebou word (Gililand & James, 1993). Dit is nie iets wat net skielik 
begin nie, maar kumulatief oor 'n tydsperiode opbou as gevolg van daaglikse stres wat nie 
verlig word nie (lvancevich & Matteson, 1996). Psigiese uitbranding word dikwels aan die 
hand van stres beskryf (Nel, 1999). Volgens Kotze (1986) word psigiese uitbranding en stres 
dikwels met mekaar verwar. Sommige skrywers is van mening dat uitbranding 'n spesiale 
vorm van stres is. Die meer algemeen aanvaarde mening is dat uitbranding 'n uiterste vlak van 
stres is, wat progressief toeneem en nie sonder eksteme hulp hanteer kan word nie (Brill, 
1984). 
Hurrel, Murphy, Sauter en Cooper (1988) som die verwantskap tussen stressors, stres, 
spanning en uitbranding as volg op. 'n Stressor is 'n objektiewe omgewingsgebeurtenis. Stres 
is die subjektiewe ervaring van die gebeurtenis. Spanning is die individu se fisiologiese en 
psigologiese respons op stres. Uitbranding is die uitputting van 'n persoon se fisiese en 
psigiese energie. Stressors, stres, spanning en uitbranding is elemente wat interverwant is en 'n 
belangrike rol gedurende stresvolle situasies speel. Uitbranding word nie vir die doel van 
hierdie navorsing bestudeer nie. Die verwysing na uitbranding is belangrik, aangesien dit as 'n 
ekstreme vorm van stres beskou word. 
2.3.3 Akute stres, chroniese stres en daaglikse gebeure. 
Akute stres, chroniese stres en daaglikse gebeure word vervolgens bespreek. 
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2.3.3.1 Akute stres 
Akute stres ontstaan indien 'n ge'isoleerde stresvolle gebeurtenis onverwags opduik, waarvan 
die impak kortstondig en die intensiteit hoog is. Akute stres is gevolglik gebeurtenisse wat 
plaasvind oor 'n kort tydsperiode (Beehr & Franz, 1987). Akute stres in die werksplek omvat 
onder andere organisasie- en loopbaanverandering wat aanpassing vereis. Die resultaat van die 
aanpassing is ook onseker. Organisasie- en loopbaanverandering kan gepaard gaan met 'n 
algehele verandering in loopbaanrolle, asook 'n verandering in 'n persoon se huidige werksrol. 
Loopbaanverandering kan baie stresvol deur werknemers ervaar word, veral in gevalle waar 'n 
gebrek aan psigologiese en sosiale hulpbronne voorkom. Voorbeelde hiervan is onder andere 
werksverandering, verplasings en afleggings. Hierdie veranderinge word stresvol beleef 
wanneer dit onverwags plaasvind en op werknemers afgedwing word. Werknemers beleef dit 
ook stresvol as hulle hierdie veranderinge as onnodig beskou en die intensiteit van die 
veranderinge hoog is. Stres word vererger as hierdie veranderinge tesame met ander 
lewensstressors voorkom (Greenhaus & Parasuraman, 1987). 
2.3.3.2 Chroniese stres 
Chroniese stres behels 'n stresvolle situasie of gebeurtenis wat gedurig of aaneenlopend 
voorkom. Dit is veeleisend en die intensiteit daarvan bly konstant (Eckenrode, 1984; Guralnik, 
1984). Voorbeelde van chroniese stressors sluit die rol van die werknemer in die organisasie 
in (byvoorbeeld rolkonflik en rol-onsekerheid), werkseienskappe (byvoorbeeld kwantitatiewe-
en kwalitatiewe werksoorlading, verantwoordelikheid vir mense ), interpersoonlike 
verhoudinge (byvoorbeeld met ondergeskiktes, kollegas en bestuurders ), organisasiekultuur 
(byvoorbeeld gebrek aan deelname en werksure ), loopbaanontwikkeling (byvoorbeeld die 
sukses en frustrasie daaraan verbonde ), en die fisiese werksomgewing (byvoorbeeld 
temperatuur, geraas, veiligheid) (Hurrel et al, 1988). Chroniese werkstressors is verwant aan 
verskeie psigologiese simptome byvoorbeeld werksontevredenheid, spanning, angstigheid, 
depressie, verveeldheid, psigologiese moegheid, lae selfbeeld en ge'isoleerdheid (Greenhaus & 
Parasuraman, 1987). 
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2.3.3.3 Daaglikse positiewe en negatiewe gebeure 
Gedurende die laaste sestig jaar is aandag geskenk aan die negatiewe impak van daaglikse 
gebeure op 'n persoon se gesondheid. Holmes en sy kollega het in die sestigerjare navorsing 
oor die effek van positiewe en negatiewe lewensgebeurtenisse op 'n mens se gesondheid begin 
doen (Holmes & Rahe, 1967). Holmes en Rahe (1967) beweer dat daaglikse gebeurtenisse as 
stressors gesien kan word, wat sekere eise aan die menslike aanpassingsbronne stel. Hierdie 
stressors kan moontlik tot fisiese en psigologiese spanning en siektes lei (Bartlett, 1998). 
Daaglikse gebeure, positief of negatief, word deur Kanner, Coyne, Schaefer en Lazarus (1981) 
beskryf as negatiewe daaglikse ervaringe of "hassles" en positiewe daaglikse ervaringe of 
"daily uplifts". Negatiewe en positiewe daaglikse gebeure word as volg beskryf: 
"Hassles are irritating, frustrating, distressing demands that to some degree characterize 
everyday transactions with the environment. They include practical problems such as losing 
things or traffic jams and fortuitous occurences such as inclement weather as well as 
arguments, disappointments, and financial and family concerns" (Kanner et al, 1981, p. 3). 
"Daily uplifts are positive experiences such as the joy derived from the manifestations of love, 
relief at hearing good news, the pleasure of a good night's rest, and so on" (Kanner et al, 1981, 
p. 3). 
Daaglikse gebeure omvat dus 'n geringe element van frustrasie. Dit is die kumulatiewe impak 
van negatiewe daaglikse probleme wat 'n negatiewe invloed op 'n mens se gesondheid kan 
uitoefen. Daaglikse gebeure (positief of negatief) veroorsaak neurohormonale veranderinge 
wat kan lei tot siekte of aanpassende gedrag (Bartlett, 1998). Kanner et al (1981) het bevind 
dat die intensiteit en frekwensie van 'n negatiewe daaglikse ervaring 'n groter voorspelling van 
psigologiese en fisiese siekte toestande is as grootskaalse lewensgebeurtenisse. Volgens 
Cohen en Hoberman (1983) verminder positiewe lewenservaringe psigologiese spanning. In 
die studie van Lazarus (1981) is bevind dat positiewe lewenservaringe geen impak op 
negatiewe lewensgebeurtenisse het nie. 
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Die konseptualisering van daaglikse stressors is 'n stimulus-gebaseerde definisie van stres 
(Bartlett, 1998; Endler, 1988). Hobfoll (1989), Folkman en Lazarus (1985) en Folkman, 
Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis en Gruen (1985) beweer dat dit nie net die voorkoms van 
'n gebeurtenis in die omgewing is wat stres veroorsaak nie, maar wel die manier waarop dit 
deur die individu waargeneem word, wat die ervaring stresvol maak. Op grond van 
bogenoemde bevindinge is daar ruimte vir 'n geYntegreerde benadering rakende die stimulus-
en interaksionele benadering tot die beskrywing van daaglikse gebeurtenisse. 
Die verskillende teoretiese benaderings oor stres sal vervolgens bespreek word. 
2.4 TRADISIONELE EN RESENTER BENADERINGS OOR STRES 
Dit is belangrik om die teoretiese agtergrond van die verskillende benaderings oor stres te 
bespreek, omrede tradisionele en meer resente teoriee oor stres gedefinieerde grense neerle 
wat uitgedaag of verder verfyn kan word. Die volgende benaderings oor stres word bespreek, 
naamlik: die respons-gebaseerde benaderings tot stres, die stimulus-gebaseerde benadering tot 
stres, die gebeurtenis-persepsie benadering tot stres, die hanteringsbenadering tot stres en, 
laastens, die salutogeniese benadering tot stres. 
2.4.1 Die respons-gebaseerde benadering tot stres 
Die benadering tot stres as 'n respons het veral ontwikkel vanuit die navorsing van Selye, waar 
stres beskou word as 'n fisiologiese reaksie van die liggaam op omgewingsstressors om die 
liggaam teen die impak van omgewingsveranderlikes te beskerm (Ross & Altmaier, 1994). 
Die respons-gebaseerde benadering tot stres beweer dat alle persone dieselfde fisiologiese 
reaksies op eksteme stressors toon. Hierdie benadering tot stres het ontstaan vanuit die 
positivisme en behavioristiese denkskole. Stres is gesien as 'n resultaat (afhanklike 
veranderlike) as gevolg van die eise wat op 'n persoon geplaas word (Lazarus, 1993). Stres 
word ook gesien as 'n respons op 'n stimulus wat 'n stressor genoem word (Ivancevich & 
Matteson, 1996). 
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Navorsing deur prominente teoretici in die veld, naamlik Cannon (1936), Selye (1976) en 
Mason (1975), kan onder hierdie benadering ingesluit word. 
2. 4.1.1 Cannon 
Mediese belangstelling in stres het begin met Cannon (1936) se navorsing oor emosionele 
stres. Cannon (1936) beskou stres as 'n "noodrespons", ingevolge waarvan die individu 
voorberei om op gevaar te reageer. Die hele liggaam is by die stresreaksie betrokke. Die 
breinkorteks, hipotalamus en hipofise beheer en sit die reaksie aan die gang. Die totale 
endokriene sisteem wat deur die hormone in die bloed verteenwoordig word, is aktief in 
beheer van al die organe se aktiwiteite tydens stres. Die kardiovaskulere sisteem wat die hart, 
longe en bloedvate insluit, moet baie hard werk om genoeg suurstof en bloedsuiker vir energie 
by elke sel te kry. Die spiere, gewrigte en ligamente van die skelet-spier-sisteem kom almal in 
gereedheid vir die veg-of-vlug-reaksie. Die vel word via die verhoogde metabolisme 
gestimuleer om sweet af te skei, sodat die liggaamstemperatuur nie te veel verhoog nie. Aan 
die anderkant word bloed geherkanaliseer van die vel na die noodsaakliker stressisteme soos 
die hart, longe en spiere. Die spysverteringskanaal se bloedtoevoer verminder drasties, 
aangesien die verteringsproses nie noodsaaklik is vir die stresreaksie nie (Flemings et al, 
1984; Van der Merwe, 1999). Stres is dus gesien as 'n respons op 'n bedreiging wat direk 
verwant is aan oorlewing of aanpassing. 
2.4.1. 2 Se lye 
Die geneeskundige, Hans Selye (1976), word beskou as die "vader" van stresnavorsing. Sy 
werk het die respons-gebaseerde benadering tot die bestudering van stres ingelei (Sutherland 
& Cooper, 1990). Selye (1976) verwys na die mens se verdedigingsreaksies op stres as die 
"Algemene Aanpassing-Sindroom" (AAS). Volgens horn is daar drie tiperende fases van 
response op stressors, naamlik: die alarm-, weerstand- en uitputtingsfase (Ross & Altmaier, 
1994). 
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Fase 1: Alarm(ase: 
Sodra daar enige vorm van bedreiging vir die persoon is, word die alarmfase geaktiveer. Dit is 
die fase wat die persoon gereed maak om te veg of te vlug. Hartklop versnel, asemhaling is 
vinniger, adrenalien word afgeskei en alle ongebergde energie vloei na die bloedstroom om 
die liggaam in gereedheid te bring. 
Fase 2: Weerstand(ase: 
Indien die stressors in die alarmfase aanhoudend en langdurig is, word oorbeweeg na die 
weerstandfase. Die liggaam maak staat op sekere organe en stelsels om die stressor teen te 
werk. 
Fase 3: Uitputtingsfase: 
As die stres egter aanhou, raak die liggaam se hulpbronne uitgeput en tree die fase van 
uitputting na vore. Alle aanpassingsenergie van die spesifieke orgaan of stelsel word 
gedreineer en uitgeput. Weerstand word afgebreek en siekte, of selfs dood, kan in ekstreme 
gevalle intree. 
In 1976 het Selye 'n uitgebreide teorie tot stres ontwikkel. Eerstens is die effek van stres 
kumulatief. Skade wat deur stressors veroorsaak word, akkumuleer oor 'n verloop van tyd. 
Tweedens verander die effek van stressors op die individu na ernstige patologie, indien die 
individu se hanteringsmeganismes faal. Derdens is mense se fisiologiese respons op 
verskillende eksterne bedreigings of stressors dieselfde. 
2.4.1.3 Mason 
Mason (1975) dra ook by tot navorsing oor die fisiologiese response ten opsigte van stres. Hy 
fokus op 'n nie-spesifieke model van stres en toon veral dat die endokriene sisteem, 
verskillende responspatrone tot gevolg het op verskillende bedreigende situasies. Navorsing 
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toon <lat die mens se reaksie op onsekerheid gepaard gaan met 'n verhoogde afskeiding in 
catecholamines (norephinephrine en epinephrine) en kortisol. Woede en vrees wat op iets 
gefokus is, word geassosieer met 'n verhoogde afskeiding van norephinephrine en kortisol. 
Mason (1975) toon aan <lat bogenoemde response ge'integreer is in die sentrale senuweestelsel 
en deur die sielkundige erkenning van gevaar geprikkel word. Sy werk verteenwoordig 'n 
kombinasie van biologiese en psigososiale benaderings tot stres. 
Kritiek teenoor die werk van Selye sluit die volgende argumente in (Ross & Altmaier, 1994): 
a) Dit is moeilik om te aanvaar <lat elke individu se respons ten opsigte van stres in 
bogenoemde drie fases (alarm, weerstand en uitputting) geklassifiseer kan word. 
b) Navorsing bewys dat individue se respons op stres verskil afhangende van die stressor. 
c) Daar bestaan leemtes in hierdie benadering tot stres om die werknemer se respons op 
komplekse werksomstandighede te omskryf. Dit word moontlik veroorsaak deur 
eksteme en inteme faktore in die werksomgewing, soos byvoorbeeld rolonsekerheid. 
d) Enige faktor, omstandighede en gebeurtenis wat tot sielkundige verandering lei, word 
stresvol beleef, insluitend aspekte soos geluk en oefening (Allman, 1985). 
Bogenoemde benadering ignoreer die rol van sielkundige prosesse (Cox, 1985). 
2.4.2 Die stimulus-gebaseerde benadering tot stres 
Die stimulus-gebaseerde benadering tot stres, fokus op stressors of insidente in die individu se 
omgewing wat stres kan veroorsaak (Hobfoll, 1989). Hierdie benadering tot stres het begin 
met die navorsing van Adolf Meyer in die dertigerjare. Die doel van sy navorsing was om 
gebeure of insidente te identifiseer wat 'n definitiewe invloed op die gesondheid van pasiente 
het (Ross & Altmaier, 1994). 
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Die stimulus-gebaseerde benadering tot stres is verder ontwikk:el deur die navorsing van 
Holmes en Rahe (1967). Holmes en Rahe (1967) definieer stresvolle lewensgebeure as 
alledaagse gebeure wat betekenisvolle lewensverandering teweegbring. Volgens tabel 2.1 
word positiewe en negatiewe lewensgebeure in rangorde van stres (hoog na laag) uiteengesit. 
Holmes en Rahe (1967) was spesifiek ge1nteresseerd in die verwantskap tussen lewensgebeure 
en siektes. Hulle bevind dat indien 'n persoon tussen 200 en 300 punte kry vir lewensgebeure, 
vyftig persent van die mense binne 'n jaar baie siek geword het. Positiewe en negatiewe 
lewensgebeure lei daartoe dat mense verandering in hul lewenspatrone moet maak. Dit is juis 
die akk:umulasie van hierdie lewensgebeure (positief en negatief) en die verandering en 
aanpassing daaraan verbonde, wat stres veroorsaak (lvancevich & Matteson, 1996). 
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Tabel 2.1 Rangorde van positiewe en negatiewe lewensgebeurtenisse (Holmes & 
Rahe, 1967, p. 213-218) 
Rangorde Postiewe/negatiewe lewensgebeurtenisse Gemiddelde 
waarde 
'I. Dood van 'n geliefde 100 
2. Egskeiding 73 
3. lluvveliksvervreemding 65 
4. Gevangenisstraf 63 
5. Afstervve van 'n nabye farnilielid 63 
6. Persoonlike beserings of siekte 53 
7. lluvvelik 50 
8. Afdanking 47 
9. lluvveliksversoening 45 
10. Aftrede 45 
11. V erandering in die gesondheid van 'n farnilielid 44 
12. Svvangerskap 40 
13. Seksuele probleme 39 
14. Die verkryging van 'n nuvve farnilielid 39 
15. Besigheidsveranderinge 39 
16. V erandering in finansiele status 38 
17. Afstervve van 'n nabye vriend 37 
18. V erandering na 'n nuvve vverk 36 
19. V erandering in terme van die hoeveelheid argurnente met eggenoot 35 
20. 'n lluisverband van meer as R 100 000 31 
21. Beeindiging van huislening ofbanklening 30 
22. Verandering in vverksverantvvoordelikhede 29 
23. Kinders vvat huis verlaat 29 
24. Probleme met die skoonfarnilie 29 
25. Uitstaande persoonlike prestasie 28 
26. Vrou begin ofbeeindig vverk 26 
27. Begin ofbeeindiging van skool 26 
28. Verandering in levvensornstandighede 25 
29. llersiening van persoonlike gevvoontes 24 
30. Probleme met vverkgevver 23 
31. V erandering in vverksure en ornstandighede 20 
32. V erandering van vvoning 20 
33. V erandering van skool 20 
34. V erandering in rekreasie 19 
35. V erandering in kerkaktivviteite 19 
36. V erandering in sosiale aktivviteite 18 
37. lluisverband ofbanklening minder as R 100 000 17 
38. V erandering in slaappatrone 16 
39. Verandering in die aantal familiebyeenkornste 15 
40. V erandering in eetgevvoontes 15 
41. Vakansie 13 
42. Kersfees 12 
43. Geringe vvetsoortredinge 11 
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Kritiek teenoor die stimulus-gebaseerde benadering tot stres word as volg weergegee 
(Hobfoll, 1989; Ross & Altmaier, 1994): 
a) Dit is moeilik om te aanvaar dat mense wat daaglikse lewensgebeurtenisse ervaar, 
dieselfde hoeveelheid lewensveranderinge en dus dieselfde hoeveelheid stres ervaar. 
b) Die impak of waarde van 'n enkele lewensgebeurtenis kan nie akkuraat gemeet word 
vir mense uit verskillende populasies nie. 
c) Sekere lewensgebeurtenisse wat deur Holmes en Rahe (1967) gei"dentifiseer is, is 
verwant en prominent aan sekere ontwikkelingsfases van die mens, byvoorbeeld 
adolessensie en aftrede. Hierdie lewensgebeurtenisse is natuurlike prosesse wat min 
verandering of aanpassing omvat. 
Die stimulus-gebaseerde benadering tot stres is wel betekenisvol, deurdat dit omgewing-
stressors identifiseer wat 'n impak op die mens se gesondheid kan he. Omgewingstressors kan 
egter verder gekategoriseer word. Die verskillende reaksies van mense op omgewingstressors 
moet nog deur verdere navorsing bepaal word (Baum, Singer & Baum, 1981 ). Die stimulus-
gebaseerde benadering tot stres is slegs 'n enkele faset van die stresfenomeen. 
2.4.3 Die gebeurtenis-persepsie benadering tot stres 
Nog 'n perspektief wat stresnavorsing bei"nvloed, is die benadering wat op twee kategoriee 
fokus, naamlik: stresvolle lewensomstandighede en individuele verskille in die waarneming 
van stresvolle lewensgebeurtenisse. Hierdie benadering fokus nie net op die stimulus of 
stressor nie, ook nie net op die individu se waarneming van stressors nie, maar beklemtoon 
beide die gebeurtenis en die individu se reaksie op die gebeurtenis (Hobfoll, 1989). 
Die gebeurtenis-persepsie benadering tot stres het ontstaan uit die navorsing van Spielberger 
(1972) en Sarason (1972). Spielberger (1972) beweer dat gebeure stresvol is, indien dit as 'n 
bedreiging (fisies en psigologies) deur die individu beskou word. Spielberger (1972) het ook 
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bevind dat mense dieselfde fisiologiese response op verskillende stressors het, maar dat mense 
as gevolg van verskillende persoonlikhede, ook psigologies verskillend op stressors reageer. 
Dit is dus nie die stimulus of waarneming daarvan wat belangrik is nie, maar die interaksie 
tussen die twee. 
Alhoewel Sarason (1972) en Spielberger (1972) die rol van die persepsie van stres in hul 
teoriee en navorsing beklemtoon, is hul benadering ten opsigte van die gebeurtenis-persepsie 
model baie meer kompleks. Hier word gefokus op drie elemente, naarnlik: waarneming, 
omgewings-bedreigings en persoonlikheidseienskappe. Die gebeurtenis-persepsie benadering 
integreer bevindings in die respons- en stimulus gebaseerde stresbenaderings en voeg 'n derde 
element naamlik individuele persoonlikheidseienskappe by. Hierdie drie-ledige benadering 
rakende stresnavorsing, verteenwoordig 'n konseptuele sprong in die navorsing rakende stres 
wat nie voorheen bestudeer was nie (Hobfoll, 1989). 
2.4.4 Die hanteringsbenadering tot stres 
Die betekenis van die term hantering of "coping" het oor die afgelope aantal jare ingrypend 
verander. Folkman en Lazarus (1985) definieer hantering as die pogings van individue om die 
negatiewe gevolge van inteme en eksteme eise te bemeester of te verdra en sluit dus ook 
verdedigingsmeganismes in. Fleishman (1984) definieer hantering as beide openlike en 
bedekte aksies, wat ondemeem word om psigologiese stres of stresvolle gebeure te verminder 
of te elimineer. Die ontwikkeling van die konsep hantering in die bestudering van stres kan 
volgens Suls, David en Harvey (1996) in drie generasies van teoriee en navorsing verdeel 
word, naamlik: die psigodinamiese perspektief van hantering, die kognitiewe-interaksionele 
perspektiefvan hantering en die persoonlikheid en hanteringsperspektief. 
2.4.4.1 Die psigodinamiese perspektiefvan hantering 
In die vakliteratuur wil dit voorkom asof die hanteringskonsep uit die studie van ego-
verdedigingsmeganismes ontwikkel het (Callan, 1993). Hantering is gesien as 'n 
verdedigingsmeganisme, met ander woorde, 'n proses in die onderbewussyn wat intra-seksuele 
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en aggressiewe konflik hanteer. Later is eksteme bedreigings as bronne van konflik gesien. 
Verdedigingsmeganismes verander persone se persepsies van stresvolle gebeure, deurdat dit 
stres verminder en veranderinge in die inteme en eksteme omgewing minimaliseer. 
Voorbeelde van verdedigingsmeganismes is dissosiasie, onderdrukking, isolasie, ontkenning, 
rasionalisering, intellektualisering en bekommemis. Hantering volgens die psigodinamiese 
perspektief verwys dus na gedrag wat stresvolle situasies vermy. Haan (1977) onderskei 
tussen ego-verdedigingsmeganismes en hanteringsmeganismes. Die ontkenning en 
ontvlugting van werklike situasie en die hied van weerstand teen verandering, is gedrag wat 
met ego-verdedigingsmeganismes geassosieer word. Hanteringsmeganismes word geassosieer 
met buigbare en realistiese gedragsoptredes wat toekomsgeorienteerd is. 
Verskeie skrywers meen egter dat verdedigingsmeganismes en hantering nie sinonieme terme 
of konsepte is nie en dat dit van mekaar onderskei moet word (Billings & Moos, 1981). 
Lazarus en Folkman (1984) se mening in verband hiermee is dat verdedigingsmeganismes 
slegs 'n sekere vorm van hanteringsgedrag voorstel en dat hantering heelwaarskynlik meer as 
net die proses van verdediging omvat. Hierdie leemte in die psigodinamiese perspektief van 
hantering (soos uitgelig deur Billings & Moos, 1981 en Lazarus & Folkman, 1984) het 'n 
nuwe periode van teorie en navorsing ingelei, naamlik die kognitiewe interaksionele 
perspektiefvan hantering (Suls et al, 1996). 
2.4.4.2 Die kognitiewe interaksionele perspektiefvan hantering 
Die kognitiewe interaksionele perspektief van hantering kom in die l 960's tot stand en was vir 
lank die mees algemeen aanvaarde model van stres. Hierdie benadering spruit grootliks vanuit 
die werk van Mc Grath en Lazarus (Dewe et al, 1993). Mc Grath (1970) definieer stres as 'n 
substansiele wanbalans tussen omgewingsvereistes en die responsvermoe van die mens. In 
hierdie definisie word ge"impliseer dat stres nie die produk is as gevolg van 'n wanbalans 
tussen omgewingsvereistes en die responskapasiteit van die mens nie, maar dat stres op grond 
van die mens se waameming van omgewingsvereistes bepaal word (Suls et al, 1996). Stres is 
dus 'n psigologiese toestand wat deur die individu se waameming van sy/haar vermoens om 
die eise van die omgewing te kan hanteer, bepaal word (Allman, 1985). 
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Teoretici wie se idees en navorsing ook vanuit hierdie denkrigting spruit, sluit Cox (1990), 
Holroyd en Lazarus (1982) en Newton (1989) in. 'n Kognitiewe interaksionele definisie van 
stres, volgens bogenoemde teoretici, omvat die volgende drie belangrike temas. 
• Stres as 'n dinamiese, kognitiewe toestand. 
• Stres wat 'n wanbalans veroorsaak. 
• Stres wat 'n behoefte om die wanbalans ofhomeostase te herstel veroorsaak. 
Stres word dus nie net in die individu of omgewing aangetref nie, maar dit is 'n waargenome 
interaksie tussen die twee. Volgens Dewe et al (1993) is stres verwant aan transaksies waar 
omgewingsdruk as uitdagend of negatief gesien word in terme van die individu se vermoe om 
dit te hanteer. Indien stres as bedreigend vir die algemene gesondheid en welstand ervaar 
word, sal die individu genoodsaak word om die probleem op te los. 
Lazarus en Folkman (1984) is die vernaamste baanbrekers op die gebied van stres en 
hantering. In die kognitiewe-interaksionele benadering van stres onderskei Lazarus en 
Folkman (1984) tussen twee algemene vorme van hantering, naamlik emosie-gerigte en 
probleem-gerigte hanteringsmeganismes. 
a) Emosie-gerigte hanteringsmeganismes, wat gerig is op die aanpassing van die persoon 
in sy/haar interne omgewing, is 'n poging om emosionele distres te verminder. Dit sluit 
aktiwiteite soos fisiese oefening, meditasie, uitdrukking van gevoelens en die soeke na 
ondersteuning in (Kleinke, 1998). 
b) Probleem-gerigte hanteringsmeganismes sluit gedrag wat gerig is op die verandering 
van die persoon se verhouding met die omgewing, in. Probleem-gerigte hantering-
strategiee kan na binne of buite gerig wees. Wanneer 'n probleem-gerigte strategie van 
hantering na buite gerig is, fokus die persoon op die verandering van die situasie of die 
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gedrag van ander. W anneer 'n probleem-gerigte strategie van hantering na binne gerig 
is, behels dit pogings wat die individu aanwend om sy/haar eie houdings en behoeftes 
in heroorweging te neem en nuwe vaardighede ten opsigte van hantering aan te leer 
(Callan, 1993; Nel, 1999). Lazarus en Folkman (1984) beweer dat die gebruik van 'n 
emosie- of probleem-gerigte hanteringstrategie van die persoon se waarneming van 'n 
situasie afhang. Daar bestaan twee tipes waarnemingsbesluite (Suls et al, 1996). 
i) Primere waarneming is 'n kognitiewe waarnemingsproses waar die persoon 'n 
bedreiging of geleentheid raaksien en moet besluit of dit potensieel gevaarlik 
kan wees. 
ii) Sekondere waarneming 1s waar die individu evalueer watter hanterings-
hulpbronne en opsies beskikbaar is. 
Billings en Moos (1981) verwys in hul beskrywing van hantering na aktiewe kognitiewe 
hanteringstrategiee (die bestuur en waarneming van stresvolle situasies), aktiewe 
gedragstrategiee (gedrag wat gerig is om probleme aan te spreek) en vermydingstrategiee 
(gedrag wat probleme vermy). 
Alhoewel die meeste van die navorsers in die 1970's en l 980's op die kognitiewe en 
situasionele veranderlikes rakende hantering gekonsentreer het, het 'n paar navorsers begin om 
die rol van persoonlikheid in die stres-gesondheidsproses na te vors. Kobasa en kollegas 
bestudeer die konsep gehardheid (Kobasa, 1979; Kobasa, Maddi & Kahn, 1982; Kobasa, 
Maddi & Puccetti, 1982). Persone wat as gehard beskou word, kan stresvolle situasies beter 
hanteer. Die tipe A persoonlikheid, asook inteme lokus van beheer en selfbewustheid is vanuit 
die kognitiewe interaksionele era van hantering nagevors (Suls et al, 1996). 
Kritiek teenoor hierdie perspektief van hantering, is die oorbeklemtoning van die individu se 
waarneming van omgewingsgebeurtenisse en die gebrek aan aandag ten opsigte van 
omgewingsveranderlikes. Dit kan dus gese word dat daar geen stres bestaan sonder die 
individu se waarneming daarvan nie (Hobfoll, 1989). Alhoewel persoonlikheidsverander-
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likes (gehardheid, lokus van beheer, tipe A persoonlikheid) en waarnemmg belangrike 
veranderlikes in die bestudering van stres was, is bantering in hierdie perspektief nie direk 
gemeet en omskryf nie. Slegs positiewe en negatiewe vorme van hanteringsgedrag is 
gei"dentifiseer as belangrike elemente wat verantwoordelik vir aanpassing in stresvolle 
omstandighede kan wees (Suls et al, 1996). 
2.4.4.3 Die persoonlikheid en hanteringsperspektief 
Vemuwende belangstelling het in die verwantskap tussen persoonlikheid en bantering 
ontstaan. Navorsers in die tagtigerjare (Funder & Ozer, 1983; Kenrick & Funder, 1988) 
verwerp vorige navorsing deur Mischel (1968) wat die stelling maak dat persoonlikheid nie 'n 
voorspeller van gedrag is nie. Navorsing het in die verlede beweer dat situasionele faktore nie 
alle variasies in die hanteringsproses definieer en verduidelik nie. Volgens navorsers word die 
konsep bantering beter deur beide die situasie en persoonlikheid omskryf (Parkes, 1986; 
Terry, 1991). 
Die ontstaan van die vyf-faktor model van persoonlikheid in die 1980's speel 'n groot rol in die 
ontwikkeling van die verwantskap tussen persoonlikheid en bantering. Die vyf bree 
persoonlikheidsdimensies wat 'n invloed uitoefen in die stresproses is ekstroversie (warmte, 
selfhandhawing, positiewe emosies), vriendelikheid (vertroue, teerhartigheid), pligsgetrouheid 
(gedissiplineerdheid, bevoegdheid), emosionele onstabiliteit (angstigheid, depressie) en 
toeganklikheid (idees, fantasie) (Bergh & Theron, 1999). Bogenoemde vyf eienskappe vorm 
die fondament vir navorsing oor persoonlikheidseienskappe. 
V anuit hierdie perspektief is daar ook deur navorsers bevind dat eksteme sosiale hulpbronne 
soos familie, vriende en kollegas, 'n belangrike rol in die mens se effektiewe bantering van 
stres speel (Rahim, 1997). Die salutogeniese benadering tot streshantering het ook vanuit 
hierdie perspektief ontstaan, maar sal vervolgens as 'n afsonderlike punt bespreek word. 
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2.4.5 Die salutogeniese benadering tot stres 
Volgens Strilmpfer (1990) het die sielkunde vroeer hoofsaaklik in die paradigm.a van 
patogeniese (die oorsprong van siekte) denke gefunksioneer. Strilmpfer (1990) verduidelik die 
patogeniese orientasie as 'n poging om uit te vind hoekom mense siek word en veral hoekom 
hulle spesifieke siektes ontwikkel. Die aanname waarop die patogeniese paradigm.a gebaseer 
is, is die oortuiging dat siekte deur fisiese, biochemiese, mikrobiologiese en psigososiale 
veranderlikes veroorsaak word. Volgens Cannon (soos aangehaal deur Strilmpfer, 1990, p. 
266) is homeostase een van die fundamentele konsepte van die patogeniese paradigm.a. Die 
konsep postuleer <lat die normale toestand van die menslike organisme 'n relatiewe konstante 
kondisie is wat ietwat varieer, maar <lat die konstante kondisie gehandhaafword deur verskeie 
komplekse reguleringsmeganismes wat met mekaar in interaksie is. Homeostase kan deur 
patogene en stressors versteur word en as die reguleringsmeganisme versteur word, tree siekte 
in. Die patogeniese siening is 'n diepliggende oortuiging. Volgens Antonovsky (1987) was 'n 
nuwe denkrigting en 'n nuwe manier om navorsingsvrae te formuleer, uiters noodsaaklik. 
Van Eeden (1996) is van mening <lat daar lank reeds implisiete aanduidings vir die 
ontwikkeling van 'n salutogeniese perspektief in die sielkunde was. Antonovsky (1987) was 
egter eerste om die salutogeniese benadering eksplisiet te konseptualiseer. 
Volgens Antonovsky (1987) spruit sy salutogeniese perspektief uit die basiese aanname dat 
die tipiese eienskappe van lewende organismes heterostase, wanorde en 'n neiging na 
toenemende entropie omvat. Dit is in teenstelling met die patogene siening <lat normale, 
selfregulerende homeostase in mense slegs nou en dan versteur word. 
Die begrip "salutogenese" is afgelei van die Latyn vir gesondheid = salus en die Grieks vir 
oorsprong/begin = genesis. Die term beskryf dus die oorsprong van gesond wees. Antonovsky 
(1976) was gefassineer deur die feit dat soveel mense gesond gebly het in moeilike en 
stresvolle omstandighede, byvoorbeeld tydens die Nazi-oorlogkampe. Antonovsky het 
agtergekom <lat sommige mense selfs persoonlik gegroei het, ten spyte van traumatiese 
gebeure in Duitse konsentrasiekampe (Strilmpfer, 1990). Antonovsky (1993, p. 33) beskryf 
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die salutogeniese perspektief as "the approach that seeks to explain health rather than disease-
the salutogenic approach focuses on coping rather than risk factors, survivors rather than the 
defeated, the invulnerable rather than the damaged". 
Dit is belangrik om die verwantskap tussen stres en die salutogeniese benadering te omskryf. 
Antonovsky (1979, p. 96) maak 'n onderskeid tussen spanning en stres. Volgens horn is stres 
'n bydraende faktor tot patogenese. Spanning is negatief en dra by tot siekte. Aan die ander 
kant kan spanning salutogenies wees as dit positiefverwerk en hanteer word, maar dit kan ook 
tot stresreaksies lei as dit nie positief verwerk of gehanteer word nie. 
'n Belangrike oorsaak van siekte is stres. Strilmpfer (1990, p. 266) verduidelik dit as volg: 
"Many of the difficult problems with which people cope are not usual problems impinging on 
exceptional people in rare situations, but are persistent hardships experienced by those 
engaged in mainstream activities with major institutions". Dit illustreer dat stres 'n modeme en 
alledaagse aspek van die menslike bestaan is. Met 'n toename in lewenstempo en eise neem 
stres veel vinniger toe as wat verwag word. Die hoeveelheid navorsing wat in die tagtigerjare 
oor stres gedoen is, onderskryf hierdie stelling (Viviers, 1996). Antonovsky (1979) noem dat 
die menslike bestaan stresvol is en dat stressors alomteenwoordig in die mens se bestaan is. 
'n Teoretiese benadering oor stres as 'n stimulus en responsaksie val dus binne die patogeniese 
paradigma wat aandui dat wanneer mense blootgestel word aan stresvolle omstandighede, dit 
tot siekte kan lei. Die hanteringsbenadering tot stres uit die kognitiewe interaksionele 
perspektief van hantering, neig verder van die patogene paradigma af, wat beteken dat die 
individu beheer oor stresvolle situasies het. Volgens die kognitiewe interaksionele benadering 
van hantering, kan daar nie meer aanvaar word dat alle stres noodwendig 'n negatiewe effek 
op gesondheid uitoefen nie (Lazarus & Folkman, 1984; Breed, 1997). 
Die persoonlikheidskenmerke van die mens speel 'n bepalende rol in die bestudering van stres. 
Antonovsky (1987) verwys na persoonlikheidskenmerke as algemene weerstandsbronne 
"general resistance resources". Hier is ook wegbeweeg van die patogeniese siening dat sekere 
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persoonlikheidskenmerke tot siekte kan lei op grond van s1emngs dat persoonlikheids-
kenmerke stresweerbaarheid kan verhoog (Breed, 1997). 
Persoonlikheidskenmerke wat onafhanklik ontwikkel het, maar in betekenis verwant is aan die 
salutogeniese paradigma, is persoonlikheidsgehardheid (Kobasa, 1982; Kobasa, Maddi & 
Kahn, 1982), sin vir koherensie (Antonovsky, 1987), mag of potensie (Ben-Sira, 1985), 
stamina (Thomas, 1981; Colerick, 1985), aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum, 1988), 
lokus van beheer (Rotter, 1966) en selfdoeltreffendheid (Bandura, 1986). Hierdie konstrukte 
fokus op die wyse waarop die mens stres hanteer en gesond bly. Dit fokus primer op die 
instandhouding en bevordering van gesondheid, in teenstelling met die voorkoming en 
behandeling van siektes soos voorgeskryf deur die patogeniese paradigma. Hierdie 
persoonlikheidskonstrukte sal verder in hoofstuk 4 bespreek word. 
2.5 MODERERENDE VERANDERLIKES IN DIE STRES/GESONDHEID PROSES 
Uit die bogenoemde teoretiese benaderings tot stres is dit duidelik dat daar modererende 
veranderlikes bestaan wat as buffers optree in stresvolle situasies. Hierdie veranderlikes is ook 
kwesbaar vir die impak van stres. 'n Modererende veranderlike wysig die rigting of versterk 
die verhouding tussen twee alternatiewe veranderlikes. Modererende veranderlikes voorspel 
ook wat die moontlike respons op stres sal wees (Cooper & Payne, 1991). Modererende 
veranderlikes is byvoorbeeld individuele verskille, waargenome beheer wat individue oor 
stresvolle situasies het, individuele oortuigings en attribute (gehardheid, lokus van beheer, 
hanteringstrategiee, koherensiesin, selfdoeltreffendheid, stamina, tipe A, B, C en "CHD" 
(persone wat vatbaar is vir chroniese hartsiektes) persoonlikhede (Bergh & Theron, 1999; 
Cooper & Payne, 1991; Eysenck, 1991; Jenkins, 1991). Bogenoemde veranderlikes sal 
breedvoerig in hoofstukke 3 en 4 bespreek word. 
Demografiese faktore word ook as moderende veranderlikes beskou. Demografiese 
veranderlikes gee 'n aanduiding van die oorsprong van stres en beskermende faktore in die 
stres/gesondheidsproses. Demografiese aspekte verwys onder andere na sosiale ondersteuning, 
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geslagsverskille in die ervaring van stres, ouderdom, beroepstatus, sosiale klas, huwelikstatus, 
etnisiteit en demografiese ligging (Jenkins, 1991). Hierdie aspekte word vervolgens bespreek. 
Sosiale ondersteuning beteken dat 'n persoon aanvaar word en deel is van 'n kommunikasie-
netwerk met wedersydse verantwoordelikhede, byvoorbeeld 'n huisgesin en familie. Sosiale 
ondersteuning sluit ook onder andere die volgende in: emosionele ondersteuning (selfbeeld, 
affeksie, vertroue, kommunikasie ); beoordelingsondersteuning, met ander woorde informasie 
wat relevant is tot die evaluering van die self (bevestiging, terugvoer, sosiale vergelyking); 
ondersteuning in verband met die verkryging van inligting ( advies, voorstelle, direktiewe 
informasie) en ondersteuning in verb and met hulpbronne ( arbeid, tyd, geld en die omgewing) 
(Cooper & Payne, 1991). Indien 'n persoon 'n a:fuame of gebrek aan sosiale ondersteuning 
ervaar, kan dit moontlik stresresponse verhoog. 
Navorsing toon aan dat mans en vroue stres verskillend ervaar in terme van simptome en hoe 
stres waargeneem word (Greenglass, 1982; Jick & Mitz, 1985). Volgens 19 studies deur Jick 
en Mitz (1985) het vroue meer sielkundige newe-effekte van stres ervaar, terwyl mans meer 
fisiese siektes ervaar het. Werkstressors wat moontlik meer onder vrouens as mans in die 
werksplek mag voorkom is geslagsdiskriminasie, seksuele teistering, ongelykheid in terme 
van vergoeding en konflikterende rolvereistes (Freeman, Logan & McCoy, 1987). 
Volgens Maslach (1982) kan stres en psigiese uitbranding veral in die laat twintigs en minder 
in die middel-dertigs en latere jare voorkom. Die ouer werknemer wat stres en uitbranding 
beter verwerk en beheer, is meer volwasse en stabiel. Hy/sy het dikwels 'n gevestigde 
loopbaan met 'n gebalanseerde perspektief op die lewe. Nelson (1980) beweer dat stres en 
psigiese uitbranding meer dikwels tydens die middelloopbaanfase voorkom. 
Maslach (1982) beweer dat ongetroude jongmense dikwels hoer vlakke van ps1giese 
uitbranding as getroudes ervaar. Getroude persone met kinders ervaar ook minder psigiese 
uitbranding as getroudes sonder kinders of ongetroudes. 
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Dit blyk dat mense van laer sosiale klasse meer stres ervaar as mense in hoer sosiale klasse. 
Mense in lae sosiale klasse beleef meer negatiewe lewenservaringe, min ondersteunende 
belewenisse en 'n gebrek aan beheer oor hul omgewing. Die studie van Jenkins (1991) 
rapporteer hoe dissosiatiewe gedrag (as gevolg van stres) in werkende vroue. Vroue in hoer 
sosiale klasse beleef minder stres, aangesien hulle nie genoodsaak is om werk 
(loopbaangewys) te verrig nie. 
Navorsing toon aan dat mense in die platteland minder psigiatriese probleme ervaar as 
stedelike inwoners. Vroue in stedelike gebiede toon hoer tekens van depressie (as gevolg van 
stres) in vergeleke met vrouens in die platteland (Jenkins, 1991). Die rede hiervoor is die 
verskynsel van 'n hoer lewenspas in stedelike gebiede teenoor 'n laer lewenspas in 
plattelandse omgewings. 
Ngwezi (1989) en Van Zyl (1991) meen egter dat alle mense ongeag hul kultuur- of 
rassegroep, stres breedweg eenders. ervaar. Van Zyl (1991) is van mening dat hoer 
opvoedkundige kwalifikasies en inkomste die ervaring van stres kan verminder. Van Zyl 
(1993) toon dat swart persone, meer as blankes, geneig is om simptome wat met stres verband 
hou op 'n konkrete en spesifieke aard te verduidelik soos slaapversteurings, velprobleme en 
hoofpyne. Daar bestaan egter nog nie genoegsame empiriese data om die bogenoemde 
veronderstellings te aanvaar nie. Al sou werknemers van verskeie rasse- en kultuur-
groeperinge dieselfde op stres, werkstres en psigiese uitbranding reageer, bestaan daar 'n 
moontlikheid dat swart persone en minderheidsgroepe vanwee hul kulturele afkoms 
addisionele bronne van stres mag ervaar (Gutierres, Saenz & Gree, 1994). 
Modererende veranderlikes in die werksituasie sluit faktore in soos werksmotivering, 
belonings, spesiale ondersteuning, bevordering en mediese voordele. Werkstres en 
bogenoemde modererende veranderlikes word meer breedvoerig in hoofstuk 3 bespreek. 
Die evolusie rakende die denkrigtings oor stres is duidelik vanuit die beskrywing van die vier 
benaderings tot stres. Modererende faktore in die stresproses word vanuit die vier 
bogenoemde benaderings gei'dentifiseer en beskryf. Die modererende veranderlikes in 
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stresvolle omstandighede kan dus as volg saamgevat word. Eerstens speel die intensiteit van 'n 
stressor (belangrikheid, duur en hoeveelheid) 'n belangrike rol in die wyse waarop stres die 
mens bei"nvloed. Tweedens bepaal die mens se waarneming van stresvolle gebeure of hul 
persepsie van daaglikse gebeure, die wyse waarop hul sal reageer of dit sal hanteer. Derdens is 
die mens se toleransie vir stres, persoonlikheidsweerstandsbronne, sosiale ondersteuning en 
demografiese eienskappe bepalende faktore of stres 'n positiewe of negatiewe invloed op 
mense se lewens gaan uitoefen (Bergh & Theron, 1999). 
2.6 HOOFSTUKSAMEV ATTING 
In hoofstuk 2 is die begrip "stres" gedefinieer en melding is gemaak van die verskillende 
streskonsepte (naamlik positiewe, neutrale, negatiewe stres; stres, stressors en uitbranding; 
akute stres, chroniese stres en daaglikse gebeure ). Die ontwikkeling van stresteoriee is 
uitgebeeld deur 'n uiteensetting van die tradisionele en meer resente benaderings oor stres 
(naamlik die respons-gebaseerde benadering tot stres; die stimulus-gebaseerde benadering tot 
stres; die gebeurtenis-persepsie benadering tot stres; die hanteringsbenadering tot stres en die 
salutogeniese benadering tot stres). Laastens is melding gemaak van modererende 
veranderlikes se rol om stres teen te werk. Hiermee word die tweede doelstelling van die 
literatuurstudie aangespreek naamlik om stres en ontwikkelende teoriee oor stres vanuit die 






Ten spyte van verskillende mense se opinies oor werk en veranderinge wat plaasvind in die 
werkscenario, is werk in sy verskeie vorme hier om te bly en het 'n dominante invloed op die 
mens se lewe. Werk het 'n sielkundige, sosiale, etiese, morele, geloofs-, ekonomiese- en 
politieke betekenis. Werk voorsien ook aan menslike behoeftes. Werk kan stimulerend en 
terapeuties wees. Dit kan lei tot 'n verhoging in lewenssatisfaksie en help met menslike 
aanpassing (Bergh & Theron, 1999). Navorsing bevind egter ook die teenoorgestelde, naamlik 
dat werk 'n groot bron van stres in baie mense se lewens is (Argyle, 1995). 
Stres is die bekende bio-psigososiale veranderlike wat tussen werksomgewing veranderlikes 
en individuele gesondheid intree. Werkstres ontwikkel uit 'n mengsel van druk wat vanuit 
werksomstandighede voortvloei en die individu se reaksie daarop (Sauter & Murphy, 1995). 
Werkstres ontstaan ook by die individu self. 
Honderd beroepe, geevalueer op grond van die stresvolle impak wat elke beroep op 'n 
individu het, toon dat mense in bestuursposisies aan bogemiddelde vlakke van stres 
blootgestel word (Auerbach & Gramling, 1998). Elke vorm van werk, asook dieselfde vorm 
van werk in verskillende omstandighede, om vat verskillende · stressors. W erknemers wat 
dieselfde tipe van werk in dieselfde of verskillende omstandighede verrig, of werknemers wat 
verskillende tipes werk in dieselfde omstandighede verrig, se ervaring van werkstres sal 
verskil (Bergh & Theron, 1999). Berry en Houston (1993) is van mening dat individue verskil 
in die mate waarin hul vatbaar is vir stres as gevolg van biologiese en sielkundige 
veranderlikes. Individue se verskillende reaksies op stres kan ook toegeskryf word aan faktore 
soos geslag, ouderdom en persoonlikheidseienskappe, insluitend faktore soos angstigheid, 
lokus van beheer en tipe A persoonlikheid (Auerbach & Gramling, 1998). 
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Die doel van hierdie hoofstuk is om klem te plaas op werkomgewings- en persoonlikheids-
veranderlikes wat kan bydrae om die effek van werkstres op middelvlakbestuur te identifiseer, 
te voorkom, te verander en te verminder. 
In hierdie hoofstuk word die volgende aspekte oor werkstres bestudeer: 
• Die omskrywing van die begrip werkstres 
• Verskillende bronne wat werkstres veroorsaak 
• Die negatiewe gevolge en simptome van werkstres 
• 'n Illustrasie van 'n model van werkstres wat al die bogenoemde punte integreer 
• Hoofstuksamevatting 
3.2 BEGRIPSOMSKRYWING 
"Werkstres" word deur Rahim en Psenicka (1996) gedefinieer as werkseienskappe wat 'n 
bedreiging of risiko vir die individu inhou. W erkstres kan byvoorbeeld ontstaan as gevolg van 
'n swak passing tussen die werknemer en werksomgewing. 
Ross en Altmaier (1994) verwys na werkstres as daardie werkverwante situasies en 
veranderlikes wat deur mense as stresgevul ervaar word. 
Parker en DeCotils (1983) definieer werkstres as 'n spesifieke individu se bewustheid van 'n 
gevoel van ongemak as gevolg van 'n waargenome gebeurtenis in die werkopset. 
Beehr (1995) verskaf 'n samevattende definisie van werkstres deur werkstres te beskryf as 
daardie organisasie stressors wat tot individuele stres aanleiding gee. 
3.3 WERKSTRESSORS 
Navorsing het bevind dat bepaalde bronne van werkstres te same met sekere persoonlikheids-
eienskappe moontlik kan lei tot stres en manifesteer in werksontevredenheid, geestesongemak, 
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hartprobleme, ongelukke, alkoholmisbruik en sosiale en familie probleme (Cooper & 
Cartwright, 1994). Die bronne van werkstres wat ondersoek word, is faktore intrinsiek aan 'n 
werk (<lit is fisiese werksomstandighede), taakveranderlikes, die individu se rol in die 
organisasie, interpersoonlike verhoudinge in die werksplek, organisatoriese elemente en 
aspekte rakende loopbaanontwikkeling. Laastens sal individuele eienskappe, asook faktore 
ekstrinsiek aan werk wat stres kan veroorsaak, ondersoek word. 
3.3.1 Fisiese werksomstandighede wat werkstres beinvloed 
Die kwaliteit van die fisiese werksomgewing word as 'n belangrike faktor geag in die 
gesondheid van werknemers. In 1983 het die Wereld Gesondheidsorganisasie die "siekgebou 
sindroom" gedefinieer as 'n reeks fisiologiese simptome, insluitend sintuiglike irritasies, 
hoofpyn, naarheid, duiseligheid en moegheid, wat toeneem gedurende die <lag en verdwyn as 
die werknemers die gebou verlaat (Cooper & Cartwright, 1994). Navorsing het ook bevind <lat 
die konsentrasie van makromolekulere organiese stof, vloerbedekking, hoeveelheid 
werkstasies binne 'n kantoor, ouderdom van die gebou, ventilasie en klimaat binne die gebou 
geassosieer word met die voorkoms van die sindroom (Skov, Valbjom & Pederson, 1990). 
lndividue se biologiese en fisiologiese samestelling lei daartoe dat sommige mense meer 
ontvanklik is vir fisiese en chemiese werkstres (Bergh & Theron, 1999). 
Elemente binne die werksomgewing soos beligting, geraas en lugsuiwerheid be'invloed die 
werknemer se fisiologiese en psigologiese gesondheid soos negatiewe emosies (byvoorbeeld 
ge'irriteerdheid) en 'n afname in motivering (Cartwright & Cooper, 1997). Stressors wat binne 
hierdie kategorie val, word vervolgens bespreek. 
3.3.1.1 Geraas 
Ivancevich en Matteson (1980) beweer <lat uitermatige geraas op 'n aaneenlopende basis stres 
kan veroorsaak. Onaangename werksomstandighede as gevolg van geraas was 'n betekenis-
volle voorspeller van werksontevredenheid onder werknemers in die Noordelike See 
(Sutherland & Cooper, 1986). Verskeie studies toon die verwantskap tussen geraas in die 
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werksplek en swak produktiwiteit. Die verwantskap tussen geraas in die werksplek en hoe 
ongeluksyfers word ook aangetoon (lvancevich & Matteson, 1980). Werknemers se 
blootstelling aan geraas veroorsaak moegheid, hoofpyn, ge'irriteerdheid, swak konsentrasie, 'n 
afname in produktiwiteit en 'n verhoging in die voorkoms van ongelukke. Sosiale gedrag word 
ook be'invloed as gevolg van isolasie (vermindering in kommunikasie en interpersoonlike 
interaksie). Dit lei tot frustrasie en stres by individue (Hurrel et al, 1988). 
3.3.1.2 Vibrasie 
Navorsing deur Cotton (1995) bevind dat vibrasie 'n kragtige bron van stres is. Dit lei tot die 
afskeiding van verhoogde catecholamiene vlakke, asook 'n verandering in werknemers se 
fisiologiese, psigologiese en neurologiese funksionering. 
3.3.1.3 Temperatuur fluktuasies, ventilasie en humiditeit 
Werknemers wat geforseer word om te leef en werk in een omgewing waar daar 'n konstante 
behoefte is aan kunsmatige ventilasie, beligting en temperatuur beheer, ervaar simptome van 
ongemak, byvoorbeeld seerkeel (Warren & Toll, 1993). Smith, Cohen, Cleveland en Cohen 
(1978) verklaar dat bogenoemde omstandighede aanleiding tot 'n verlaagde toleransie vir 
ander stressors en 'n afname in werksmotivering tot gevolg het. 
3.3.1.4 Beligting 
Goeie beligting is 'n voorvereiste vir veilige werksomstandighede. Swak beligting lei tot 
stremming op die oe, beskadig visie en veroorsaak hoofpyne, visuele moegheid, spanning en 
frustrasie (Burrel et al, 1988). 
3.3.1.5 Higiene 
Volgens die Intemasionale Arbeidskantoor word die meerderheid werknemers in die wereld 
blootgestel aan swak higieniese werksomstandighede. Werknemers word ook blootgestel aan 
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ongelukke en siektes wat 'n konstante bedreiging vir werknemers se gesondheid is (ILO, 
1986). Werknemers in 'n staalfabriek beskou die volgende elemente as higieniese stresfaktore 
(Kelly & Cooper, 1981): 
• Vuil en stowwerige werksomstandighede. 
• Swak akkommodasie vir rusperiodes. 
• 'n Gebrek aan toiletfasiliteite naby die werk. 
3.3.1. 6 Klimaat 
Onaangename klimaatstoestande bernvloed werknemers se fisiese welstand, moraal en 
motivering. Dit verhoog ook werknemers se blootstelling en betrokkenheid by ongelukke. 
Indien werksroetines en omgewings nie gewysig kan word nie, moet voldoende beskermende 
klere voorsien word. Altematiewe maniere om werknemers se moraal en motiveringsprobleme 
op te los, behoort toegepas te word (Louw & Edwards, 1993). 
3.3.1. 7 Tegnologie 
Stressors, geassosieer met tegnologie is eerstens die gebrek aan tegnologie soos byvoorbeeld 
rekenaars. Tweedens is tegnologiese rangskikking ook verwant aan werkstres. Tegnologiese 
rangskikking verwys na die manier waarop mense, prosesse en toerusting deur middel van 
tegnologie aan mekaar verbind word. Stressors wat uit die tegnologiese rangskikking kan 
ontstaan, is byvoorbeeld die vlak van werknemers se bevoegdheid, die bestuurstyl wat die 
proses moet integreer en taakeienskappe wat met die mens, tegnologie en prosesse verbind 
moet word. 'n Derde stressor wat met tegnologie verband hou, is die kongruensie tussen 
tegnologie, taakeienskappe en die organisasiestruktuur. Tegnologie moet gevolglik aangepas 
word by die wyse waarop werksgroepe georganiseer word, asook by die aard van werkstake 
(Ross & Altmaier, 1994). 
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'n Potensiele stressor m die werksplek is die mens-masjien interaksie of ergonomiese 
uiteensetting van die werksomgewing. 'n Kantoor wat swak uitgele is, kan lei tot 
kommunikasieprobleme en swak interpersoonlike verhoudinge (Ross & Altmaier, 1994). 
In snelveranderende werksomgewings word werknemers konstant onder druk geplaas om 
nuwe kennis en vaardighede oor sisteme en toerusting op te doen. 'n Studie onder 10 
besturende direkteure in 10 lande bevind dat Japanese bestuurders dit moeilik vind om tred te 
hou met tegnologiese ontwikkeling (Cooper & Cartwright, 1994). Hulle ervaar ook baie stres 
om konstant voor te wees in die wedloop ten opsigte van tegnologiese vooruitgang. In 
ontwikkelende lande is die wedloop om die vestiging van nuwe tegnologie asook die vestiging 
van infrastruktuur die vemaamste oorsake van stres onder die bestuurskorps. Die verdere 
frustrasie van 'n onbevoegde werksmag het 'n stremmende uitwerking op die lewering van 
vinnige uitsette en is gevolglik bydraend tot bestuurders se streservaring. Opleiding is 
gevolglik belangrik om 'n potensiele stresvolle situasie te voorkom (Cartwright & Cooper, 
1997). 
3.3.2 Taakveranderlikes as bronne van stres 
Faktore wat verwant is aan werkstres, behels die eienskappe van die werk wat uitgevoer word. 
"Taakveranderlikes" verwys na die veranderende omstandighede waaronder 'n taak uitgevoer 
word (Pienaar, 1998). Hierdie area van navorsing was aanvanklik gefokus op blouboordjie-
werknemers, maar sluit vandag ook die take van witboordjie- en professionele werknemers in. 
Taakveranderlikes, naamlik lang werksure en reis, werkstempo, eentonige/roetine werk, 
skofwerk, taakaktiwiteite en verantwoordelikheid gekoppel aan take, word vervolgens 
bespreek. 
3.3.2.1 Lang werksure en reis 
Navorsing bevind 'n verwantskap tussen lang werksure en die voorkoms van hartsiektes. 
Volgens 'n studie in Amerika is werknemers onder die ouderdom van 45 jaar, wat meer as 48 
ure per week werk, twee keer meer vatbaar vir hartsiektes as werknemers wat 40 ure 
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maksimum per week werk. Bestuurders en mediese personeel wat geneig is om langer as 36 
ure per week te werk, kan gesondheidsprobleme ervaar, asook 'n afuame in 
werksdoeltreffendheid (Cartwright & Cooper, 1997). 
Reis is 'n bron van stres, veral onder senior bestuurders. Reisende werknemers word daagliks 
blootgestel aan die eise van verkeersopeenhopings op paaie en by lughawens, vertraagde 
vlugte en treine, stresvolle uitdagings van mense en die logistiek van vreemde lande. 
Hoofsaaklik huwelike en huisgesinne lei onder die konstante afwesigheid van 'n lid van 
daardie huishouding. Hierdie persone verloor voeling met nuwe kantoorpolitiek en 
verwikkelinge en moet gevolglik elke keer heraanpas by die werksomgewing (Cartwright & 
Cooper, 1997). 
3.3.2.2 FVerkstenrpo 
Die tempo waarteen werk afgehandel moet word, is 'n eienskap van werk wat verdere stres 
veroorsaak Werkstempo omvat ook die hoeveelheid beheer wat 'n werknemer oor 
werksprosesse uitoefen. "Masjientempo" word gedefinieer as werksomstandighede waarin die 
spoed van operasies en produksies beheer word deur masjinerie of tegnologie. Stres word 
veroorsaak deur die potensiele gebrek aan beheer wat werknemers oor werksprosesse het, 
byvoorbeeld in die geval waar daar kort tydsiklusse geskeduleer is vir take. 'n Derde faktor is 
die hoeveelheid herhaling wat plaasvind in take wat met werkstempo verband hou. 'n Laaste 
stresfaktor is die hoeveelheid druk wat op werknemers geplaas word om take vinnig af te 
handel. Werknemers kan stres ervaar, indien meer werk of uitsette geproduseer moet word of 
teen 'n vinniger tempo afgehandel moet word. Werknemers kan druk op hulself plaas, indien 
werksuitsette aan beloning gekoppel word (Ross & Altmaier, 1994). 
3.3.2.3 Eentonige/roetine werk 
Nuwe tegnologie en meganisering van industriee kan tot werksvereenvoudiging en roetine 
take lei, waardeur die fisiese en geestelike welstand van werknemers bernvloed word 
(Greenhaus, 1987; Quick & Quick, 1984). Werkstressors geassosieer met lae 
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vaardigheidsvereistes, 'n gebrek aan werksverskeidenheid en lae verantwoordelikheidsvlakke 
het 'n negatiewe invloed op die persoon se werkslewe (Arnold, Cooper & Robertson, 1995). 
Roetine of eentonige werk word verder omskryf deur drie veranderlikes, naamlik: herhaling, 
eentonigheid en mate van verveling (Greenhaus, 1987). Herhaling kom voor wanneer 
spesifieke take herhaal word in dieselfde volgorde sonder onderbreking deur ander aktiwiteite. 
Die mate van verveling wat aan eentonige werk gekoppel word, het 'n sterk emosionele impak 
op werknemers. Konstante herhaling van dieselfde werksaktiwiteit verhoog die stresvlak wat 
deur sommige werknemers ervaar word. Roetine of eentonige werk wat veral in blouboordjie-
arbeid manifesteer kom ook in professionele beroepe voor. Laasgenoemde word ondersteun 
deur die navorsing vn Cooper en Payne (1991) wat bevind het dat die wetenskaplik 
tegnologiese revolusie, herhaling en eentonigheid in rekenaarwerk meegebring het. 
3.3.2.4 Skofwerk 
Navorsing bevind dat skofwerk 'n algemene vorm van werkstres is en werknemers se 
bloeddruk, metaboliese funksionering, bloedsuikervlakke, kognitiewe funksionering, 
werksmotivering, slaappatrone en die normale sosiale- en familie lewe negatief belnvloed 
(Beehr, 1995; Crandall & Perrewe, 1995; Louw & Edwards, 1993). Die rede vir bogenoemde 
fisiologiese, psigologiese en sosiale response is die onvoorspelbare en sosiaal onaanvaarbare 
ure waaraan skofwerkers blootgestel word. Dit veroorsaak dat 'n werknemer nie genoeg tyd 
aan verhoudings en vryetydsaktiwiteite kan bestee nie. Die gevolg is dat werknemers ontneem 
word van belangrike ondersteuningsmeganismes wat stres kan teenwerk. 
3.3.2.5 Taakaktiwiteite 
Die volgende attribute van taakaktiwiteite volgens Ross en Altmaier (1994), het 'n direkte en 
indirekte invloed op die gedragsresponse van 'n werknemer. Die aktiwiteite word in tabel 3 .1 
aangedui. 
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Tabel 3.1 Taakaktiwiteite as bronne van stres (Ross & Altmaier, 1994) 
Attribute Definisie 
Verskeidenheid: 'n Verskeidenheid take wat voorgeskryf 
word vir 'n werk en die mate waarin werk 
betekenisvol is. 
Outonomie: Die mate waann die werknemer self 
besluite kan neem en eie diskresie kan 
gebruik. 
Vereiste kommunikasie: Noodsaaklike interpersoonlike interaksie 
om werk effektiefte kan doen. 
Vrywillige kommunikasie: Die hoeveelheid vrywillige kommunikasie 
wat benodig word om werk suksesvol uit te 
voer. 
Kennis en vaardighede: Die hoeveelheid kognitiewe voorbereiding, 
of leer, wat benodig word om die werk te 
kandoen. 
Verantwoordelikheid: Die mate van verantwoordbaarheid om 'n 
taak te voltooi. 
Werkstres sal veroorsaak word deur die interaksie van die individu met bogenoemde 
taakeienskappe. 'n Werk wat min interpersoonlike interaksie vir 'n werknemer met 'n 
ekstrovertiese geaardheid verskaf, sal sy/haar werksomgewing as stresvol ervaar. Sekere 
individue sal floreer in werksomstandighede gekenmerk deur hoe werksdruk en 
verskeidenheid take, terwyl ander persone dit as bedreigend, uitputtend en stresvol sal ervaar. 
Konstante verandering in werksomgewings waar nuwe kennis en vaardighede aaneenlopend 
bemeester moet word, kan vir sommige persone 'n baie stresvolle ervaring wees. Sullivan en 
Bhagat (1992) het bevind dat werknemers wat blootgestel word aan werksomgewings met hoe 
werksvereistes, asook die vermoe en geleentheid om self besluite te neem, met meer 
werkstevredenheid en 'n verlaging in depressie in verband gebring kan word. 
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3.3.2.6 Verantwoordelikheid in take 
Die aard van individue se werk in die gesondheidsheidsprofessies, uitvoerende- en van 
gewone bestuurders vereis dat besluite wat die gesondheid en welstand van mense kan 
bei"nvloed daagliks geneem moet word. Dit sluit onder andere in die neem van finansiele 
besluite wat implikasies vir die organisasie en werknemers inhou. Hierdie 
verantwoordelikhede asook individuele aandag aan mense, kan persone in bogenoemde 
beroepe maldik dreineer. Die onvermoe om antler te help, lei dikwels tot stres en uitbranding 
by individue. Werknemers en kliente neem bestuurders, dokters en sielkundiges in hul 
vertroue om hulle te help. Soms toon persone in hierdie professies die onvermoe om antler te 
help en dit kan moontlik tot sterk gevoelens van minderwaardigheid en skuld lei. Dit kom 
meestal by jong professionele persone, met minder ervaring en onrealistiese professionele 
verwagtinge, voor (Fontana, 1989). 
3.3.3 Die individu se rol in die organisasie as 'n bron van stres 
Indien 'n werknemer se rol duidelik gedefinieer en omskryf is en verwagtinge uitgeklaar is, 
kan stres verminder word. Drie faktore wat 'n kritiese rol in die werknemer se belewing van 
stres speel, is rolonduidelikheid, roloorlading of rolonderlading, asook rolkonflik. 
3.3.3.1 Rolonduidelikheid 
Addisionele bronne van stres in die werksplek is 'n gebrek aan/of misleidende informasie of 
riglyne oor die wyse waarop 'n taak uitgevoer moet word. Rolonduidelikheid kan as gevolg 
van 'n wanpersepsie of onbegrip oor verwagtinge rakende 'n spesifieke rol in die werksplek, 
ontstaan. Stres ontstaan ook as gevolg van onduidelike doelwitte, verlies van werknemers se 
vertroue en onvoorspelbaarheid van 'n werksrol. Hierdie aspekte kan tot verlaagde selfvertoue, 
depressie, lae werksmotivering, hoe bloeddruk en bedanking lei (Cartwright & Cooper, 1997; 
Fontana, 1993). Rolonduidelikheid word veral deur werknemers wat bevorder of verplaas 
word, ervaar. Organisasieverandering tesame met nuwe bestuur en bykomende toesig-
houdende verantwoordelikhede kan ook tot rolonduidelikheid lei. As daar veranderinge in die 
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struktuur van die organisasie aangebring word, kan rolonduidelikheid ook ervaar word. 
Chroniese rolonduidelikheid kan werknemers se vermoe om aan te pas by veranderende 
omstandighede uitput (Matteson & Ivancevich, 1987). Volgens Barling (1983) en Cotton 
(1995) is dit veral middelvlakbestuur wat aan rolonduidelikhede blootgestel word. 
3.3.3.2 Roloorlading en rolonderlading 
Beide oor- en onderlading van werk word erken as stressors in die werksomgewing. 
Roloorlading vind plaas wanneer werknemers beide fisies en kognitief oorlaai word met 
werk. Om onder tydsdruk te werk en sekere tydsgrense te bereik, is 'n onafhanklike bron van 
stres. Navorsing het bewys dat werknemers se stresvlakke verhoog as tydsdruk toeneem 
(Friedman, Rosenman & Carrol, 1988). Werkstempo, te veel take, ekstra take en te min keuses 
word ook verbind aan werksoorlading. W erksoorlading is verwant aan die volgende simptome 
van stres: swak motivering, lae selfbeeld, alkoholmisbruik en werksafwesigheid (Hurrel et al, 
1988). Roloorlading vind ook plaas wanneer die individu nie bevoeg ofbekwaam voel om die 
take te doen nie. Dit gebeur veral in situasies waar individue in nuwe poste geplaas word en 
nie oor die nodige vaardighede en kennis beskik nie (French & Caplan, 1973; Hurrel et al, 
1988). Die ILO (1986) beweer dat oorlading geassosieer word met die volgende faktore: 
werksontevredenheid, spanning en lae selfbeeld. Berry en Houston (1993) voer aan dat veral 
middelvlakbestuur aan roloorlading blootgestel word. 
Rolonderlading ontstaan wanneer 'n dagroetine as gevolg van 'n gebrek aan take eentonig is. 
Eentonigheid en 'n gebrek aan uitdaging in 'n werksituasie is betekenisvolle voorspellers van 
verhoogde angs, depressie en lae werkstevredenheid. Rolonderlading vind ook plaas wanneer 
die werknemer nie 'n geleentheid gebied word om hul vaardighede toe te pas of hulle volle 
potensiaal te ontwikkel nie, byvoorbeeld, waar 'n werknemer moontlik oorgekwalifiseerd is 
vir 'n pos (Crandall & Perrewe, 1995; Ross & Altmaier, 1994). Onderlading as gevolg van 'n 
gebrek aan stimulasie kan lei tot lae moraal en swak werksmotivering. Die ILO (1986) beweer 




Rolkonflik ontstaan as die werknemer teenstrydige werkseise ervaar, of as 'n spesifieke taak 
nie deel van 'n persoon se werk is nie, of waar 'n persoon se waardes en oortuigings in konflik 
met die werk is (Fontana, 1993; Greenhaus, 1987; Robbins, 1991). Stres word veroorsaak 
indien 'n persoon nie die verskillende eise en verwagtinge van sy/haar pos kan hanteer nie. 
Bestuurders of toesighouers ervaar meer rolkonflik, omdat hulle meervoudige rolle in hulle 
organisasies beklee (Barling, 1983; Berry & Houston, 1993; Cotton, 1995). 
3. 3. 3. 4 Rolverantwoordelikheid 
Verantwoordelikheid word as 'n potensiele stressor ge'identifiseer. Verantwoordelikheid word 
ook met 'n persoon se rol in 'n organisasie geassosieer. 'n Onderskeid word getref tussen 
verantwoordelikheid vir mense en vir dinge (toerusting, begrotings). 'n Gebrek aan 
verantwoordelikheid is 'n potensiele bron van stres geassosieer met werksonderlading. 
Verantwoordelikheid vir werknemers se werk en prestasie vereis ook toenemende interaksie 
met hulle. W erkstres word ook veroorsaak wanneer werknemers verantwoordelikheid aanvaar 
of gegee word, waarvoor hul nie opgelei is nie, ofwaarvoor hul nog nie oor die vermoe beskik 
om die verantwoordelikhede te hanteer nie (Cooper & Cartwright, 1994; Greenhaus, 1987; 
Louw & Edwards, 1993). Adams (1980) en Barling (1983) beweer dat 'n bestuurder meer stres 
sal ervaar namate die verantwoordelikheid vir personeel toeneem. 
3.3.4 Interpersoonlike werksverhoudinge as stressors binne die werksomgewing 
Volgens Beehr (1995), Quick en Quick (1984) en Robbins (1991) is die kwaliteit van 
verhoudings binne 'n werksomgewing direk in verband met werkstres. Goeie werks-
verhoudings tussen lede van 'n werksgroep is 'n sentrale faktor in individuele en organisasie 
gesondheid. Swak werksverhoudinge word gedefinieer as lae vertroue of wantroue, asook min 
ondersteuning en belangstelling in die oplos van probleme binne die organisasie. W antroue is 
betekenisvol verwant aan rolonduidelikheid. W antroue lei tot onvoldoende interpersoonlike 
kommunikasie tussen individue, sielkundige druk in die vorm van lae werkstevredenheid, 
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afname in welstand, en bedreigde gevoelens jeens kollegas en toesighouers (French & Caplan, 
1973; Hurrel et al 1988). Stressors verwant aan interpersoonlike verhoudinge met kollegas, 
bestuur en kliente word vervolgens bespreek. 
3.3.4.1 Interpersoonlike verhoudinge met kollegas 
Interpersoonlike verhoudinge met kollegas kan die effek van werkstres verminder, deurdat 
mede-werknemers sosiale ondersteuning kan verskaf en dus as buffer teen werkstres kan dien 
(Beehr & Bhagat, 1985; Daniels & Guppy, 1994; Fontana, 1993; Ross & Altmaier, 1994; 
Warren & Toll, 1993). Swak verhoudinge tussen mede-werknemers lei tot bedreigende 
gevoelens jeens mekaar. Swak samewerking tussen mede-werknemers word ook geassosieer 
met wantroue, min ondersteuning, swak belangstelling en onbereidwilligheid om na ander te 
luister en empaties te wees. In sommige gevalle blameer mede-werknemers mekaar vir stres 
wat ervaar word as gevolg van swak verhoudinge. Konflik tussen kollegas ontstaan moontlik 
as gevolg van die volgende faktore: leierskap, persoonlikheidsverskille, onduidelike 
rolspesifikasies, strewe na mag en status, moegheid, verdediging van eie omgewing en 
voorregte, asook die strewe na meer bronne en voorregte. In 'n omgewing waar beskuldigings 
en ontkenning plaasvind, is dit onmoontlik om gesonde verhoudings te bou (Fontana, 1989). 
Leiter en Maslach (1986) beweer daar is twee soorte kommunikasie nodig om goeie 
interpersoonlike verhoudinge te handhaaf, naamlik sosiale ondersteunende kommunikasie en 
'n werksverwante kommunikasie kanaal (konsultasie, toesig en administrasie ). Werksverwante 
kommunikasie is nie voldoende om interpersoonlike verhoudinge te ontwikkel nie. Informele 
kommunikasie verminder werkstres en verbeter interpersoonlike verhoudinge (Ross & 
Altmaier, 1994). 
3.3.4.2 Jnterpersoonlike werksverhoudinge met bestuur 
Bestuurders be'invloed die belewenis van werkstres deur die wyse waarop hul ondergeskiktes 
hanteer en die leierskapstyl wat hul toepas (Barling, 1983; Quick & Quick, 1984; Robbins, 
1991; Warren & Toll, 1993). Leiers met 'n deelnemende leierskapstyl (byvoorbeeld terugvoer 
oor prestasie, vertroue wat in werknemers gestel word om selfbesluite te neem, en erkenning) 
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is tot voordeel van 'n goeie bestuurder-ondergeskikte verhouding. Rigiede toesighouding kan 
ook stresgevul wees as gevolg van die feit dat werkslading en werksdruk hoer is, en die 
verhouding tussen bestuur en ondergeskiktes daaronder lei (Smith, Cohen, Stammerjohn & 
Happ, 1981 ). 'n Goeie verhouding tussen bestuur en ondergeskiktes lei tot 'n verhoging in 
produktiwiteit, verminderde arbeidsomset en 'n verbetering in geesteswelstand (Hurrel et al, 
1988). Die volgende faktore gee ook aanleiding tot stres by werknemers: die onvermoe van 
leiers om erkenning te gee, konstante kritiek, onvermoe om te delegeer en geen ruimte vir 
kreatiewe denke en ontwikkeling (Friedman, 1990). 
3.3.4.3 Interpersoonlike werksverhoudinge met kliente 
Interpersoonlike werksverhoudinge met kliente is 'n addisionele faktor wat werkstres 
be'invloed. Dit is veral in die diensleweringsprofessies en in beroepe waar daar dikwels met 
mense gewerk word, waar werkstres ervaar word (Fontana, 1993; Ross & Altmaier, 1994). 
Konflik met kliente as gevolg van misverstande of misplaasde antagonisme, kan tot 
ongelukkigheid by werknemers lei. Dit is veral die wen-verloor situasie met kliente wat 
werknemers se stresvlakke verhoog. 
3.3.5 Organisasie veranderlikes as bronne van werkstres 
Volgens navorsing is sekere eienskappe van 'n organisasie verwant aan werkstres (Adams, 
1980; Arnold et al, 1995; Beehr & Bhagat, 1985; Cooper & Cartwright, 1994; Robbins 1991; 
Ross & Altmaier, 1994; Schabracq, Winnubst & Cooper, 1996). Die veranderlikes wat 
bestudeer sal word, is organisasiestruktuur, organisasieklimaat, organisasiekultuur, 'n persoon 
se posisie of vlak binne die organisasie, bestuur en leierskap, organisasieverandering en die 
voorkoms van HIV /Vigs in die werksplek. 
3.3.5.1 Organisasiestruktuur 
"Organisasiestruktuur" verwys na die reels, kommunikasie, regulasies en die mate waarin 
werknemers en middelvlakbestuurders by besluitneming en aspekte wat hul raak, betrek word. 
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Organisatoriese prosesse mag dus indirek tot werkstres aanleiding gee (Adams, 1980; Arnold 
et al, 1995; Beehr & Bhagat, 1985; Cooper & Cartwright, 1994; Robbins 1991; Schabracq et 
al, 1996). Swak kommunikasie wat deel van 'n organisasie se struktuur uitmaak, is volgens 
Fontana (1993) en Greenhaus (1987) een van die belangrikste redes waarom werknemers 
verhoogde werkstres ervaar. 'n Gedesentraliseerde en burokratiese organisasiestruktuur kan 
aanleiding gee tot die ervaring van stres in die werksplek. So is dan ook bevind dat 
burokratiese organisasies meer stres en spanning onder werknemers veroorsaak as wat by 
"plat organisasies" die geval is, omrede die meerderheid besluitnemingsmag by topbestuur le. 
In organisasies met platter strukture is bevind dat werknemers meer direkte beheer oor hul 
werk het, ongeag die vlak/posisie wat hul in die organisasie beklee. Werknemers in 
bogenoemde organisasie toon meer werkstevredenheid, minder tekens van werkstres en beter 
werksprestasie. Groter betrokkenheid by besluitnemings verhoog die betekenisvolheid van 
werk en verskaf groter outonomie, verantwoordelikheid, selfversekerdheid, beheer en 
eienaarskap (Burke & Richardson, 1990; Ross & Altmaier, 1994). 
3.3.5.2 Die posisie van 'n werknemer in 'n organisasie 
Die posisie wat 'n werknemer in 'n organisasie beklee en die sosiale status wat daarmee 
verband hou, be'invloed die mate waarin werkstres ervaar word. Daar is bevind dat middel- en 
laevlakbestuurders, vanwee hul posisie in die organisasie, meer geneig is om werkstres te 
ervaar (Ross & Altmaier, 1994). 
3.3.5.3 Organisasiekultuur 
Organisasiekultuur is volgens Sauter en Murphy (1995) 'n verdere bron van werkstres. 
Organisasiekultuur word gevorm deur die gelowe en verwagtinge wat deur organisasie lede 
gedeel word. Kompetisie is 'n komponent van organisasiekultuur wat tot verhoogde werkstres 
aanleiding kan gee. Organisasiepolitiek, magstryd/-speletjies is veral elemente wat werkstres 
by senior bestuur veroorsaak. Organisasiepolitiek speel 'n belangrike rol in die bevordering, 
verplasing, toekenning van toerusting, verdeling van outoriteit en koordinering op hoe vlak 
bestuur. Bestuurders wat betrokke is by magspeletjies en politieke alliansies, kan stresvolle 
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verwagtinge en eise op ondergeskiktes plaas (Matteson & Ivancevich, 1987). Dit is veral die 
middelvlakbestuurders wat gebuk gaan onder die organisasiepolitiek van senior- en 
uitvoerende bestuurders (Van der Velde & Class, 1995). Navorsing deur Sauter en Murphy 
(1995) dui aan dat organisasies met passiewe verdedigende gedragsnorme (byvoorbeeld soeke 
na erkenning, konvensionaliteit, afhanklikheid en vermydingsgedrag) meer tekens van 
rolkonflik en meegaande stres ervaar, as organisasies met 'n konstruktiewe kultuur. 
Organisasies met 'n konstruktiewe kultuur word uitgeken aan gedragsnorme soos 
aanmoediging, affiliasie/interaksie en geleentheid vir self-aktualisering. 
3. 3. 5.4 Organisasieklimaat 
Organisasieklimaat word gedefinieer as die manier waarop individue die werksomgewing 
waameem en ervaar. Klimaat verskil van organisasie tot organisasie, omrede die attribute wat 
organisasieklimaat bernvloed, van een organisasie na 'n ander verskil. Organisasieklimaat 
word deur James en Sells (1981, p. 275) gedefinieer as "the individuals cognitive 
representations of relatively proximal situational events, expressed in terms that reflect the 
psychological meaning and significance of the individual. Climate dimensions are 
interpretive, abstract, generalised and inferential such as ambiguity, outonomy, challenge, 
conflict, equity, friendliness, influence, support, trust and interpersonal warmth". In 'n 
organisasieklimaat waar mense bemagtig word en beheer oor hul werksaktiwiteite het, word 
minder stres ervaar. Elemente soos warmte, vertroue en goeie interpersoonlike verhoudinge as 
gevolg van goeie sosiale ondersteuning, is ook 'n voorbeeld van organisasieklimaat wat as 'n 
buffer teen stres kan optree. 'n Organisasieklimaat geassosieer met prestasie is dikwels 
verwant aan kognitiewe ooreising van werknemers (Sauter & Murphy, 1995). Die klimaat van 
'n organisasie is 'n belangrike faktor in die gesondheid van werknemers, omrede dit bepaal of 




Alhoewel die stressors verwant aan bestuur en leierskap verweef is in bogenoemde stressors, 
sal bykomende faktore verwant aan bestuur en leierskap hier bespreek word. Bestuurders of 
leiers in organisasies word daagliks bei"nvloed deur stres. Stres word hoofsaaklik deur die 
posisie enrol wat bestuurders in die organisasie beklee, veroorsaak. Bestuurders en/ofleiers is 
die besluitnemers, innoveerders, koordineerders, konflikoplossers en risikonemers in 'n 
organisasie. Daar word ook van bestuurders verwag om prestasie-georienteerd te wees. Dit 
kan maklik tot stresverwante probleme aanleiding gee. Effektiewe bestuurders beskik oor 
spesiale eienskappe, aanpassingsvermoe en innerlike weerstandsbronne. Hierdie aspekte kan 
maklik as gevolg van die aard van hul werk oorlaai en uitgeput word. Bestuurders word 
daagliks gekonfronteer met die samesmelting, verkleining of diversifisering van organisasies. 
Verder word hul ook gekonfronteer met die afskaling en werwing van personeel, sowel as die 
tegnologiese, strukturele en kulturele veranderinge in organisasies. Ander elemente soos die 
veranderinge in personeelbeleid (byvoorbeeld regstellende aksie) en die onsekerheid verbonde 
aan loopbaanvordering, konfronteer bestuurders ook daagliks. Bogenoemde elemente beperk 
soms die loopbaangeleenthede van bestuurders. Dit plaas ook meer druk op bestuurders om 
beter resultate te bereik ten spyte van meer beperkinge op hulpbronne, sowel as meer druk van 
werknemers en vakbonde om aangenamer werksomstandighede te skep met beter voordele 
(Bergh & Theron, 1999). 
Die bemagtiging van swart bestuurders deur regstellende aksie en hul werksprestasie is tans 
onder die kalklig. Swak werksprestasie en stres wat deur swart bestuur ervaar word, kan 
maklik verkeerd gei"nterpreteer word as onbevoegdheid en die onvermoe as gevolg van hul 
kulturele agtergrond om aan te pas. Volgens Human (1987, p. 18) kan die belewing van 
werkstres by swart bestuurders eerder toegeskryf word aan marginalisering en rolkonflik. 
Marginalisering ontstaan wanneer 'n persoon hom-/haarself tussen twee kulture bevind. 
Marginale persone is dikwels onseker oor hul posisie in 'n vreemde kultuur. Verwagtinge 
word ook aan swart bestuurders gestel deur hul kollegas en ondergeskiktes van dieselfde 
kultuur, wat dikwels in konflik met hul eie waardes is. As gevolg van swart bestuurders se 
marginale posisie, word hul gekonfronteer met emstige rolkonflik. Swart bestuurders ervaar 
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meer rolkonflik as bestuurders van ander kulturele groepe. Addisionele stressors wat deur 
swart bestuur ervaar word, is dat daar meer van hulle verwag word. Swart bestuurders is meer 
bewus van kulturele gapings wat oorkom moet word. Hulle is verder ook ondergeskik aan die 
gemeenskap en druk van vakbonde om massa-aksies, stakings en wegbly aksies te ondersteun. 
Laastens loop hul die risiko om deur hul eie gemeenskap ge'isoleer te word (Carthew, 1992, p. 
25). Human (1987) beweer dat swart bestuurders simptome soos werksontevredenheid, 
wantroue, spanning, 'n gebrek aan lojaliteit, werksafwesigheid en psigologiese onttrekking 
van die werksgroep kan toon. Die kumulatiewe invloed van faktore soos marginalisering, 
diskriminasie en taakprobleme dra by tot verhoogde vlakke van werkstres, wat deur swart 
bestuurders ervaar word. 
3. 3. 5. 6 Organisasie transformasie 
Everly en Girdano (1980) is van mening dat verandering binne 'n organisasie ook 'n bron van 
stres is vir baie werknemers. Dit is veral die spandering van aanpassingsenergie om te 
verander wat die situasie stresgevul maak. Wanneer hierdie energie uitgeput raak, kan dit tot 
fisiese en sielkundige ineenstorting of siekte lei. 
Naismith (1975) bevind dat verandering binne groot orgartisasies stresgevulde konflik en 
onsekerheid by werknemers veroorsaak as gevolg van sommige organisasies se inherente 
behoefte aan konformiteit, rigiditeit en afhanklikheid van werksprestasie. Werknemers ervaar 
ook dat topbestuur gedurende verandering meer van hulle as werkgewers taakgewys verwag 
en min belangstelling toon in hul emosionele aanpassing en behoeftes. Die teendeel is ook 
waar dat werknemers in tye van verandering nie die geleentheid gegun word om hul 
vaardighede en inisiatief ten toon te stel nie. Mense voel soms onproduktief, oneffektief en 
hulpeloos. 'n Groot bron van spanning en werksontevredenheid is werknemers se onsekerheid 
oor hul werksgeleenthede in die toekoms en verlies aan nie-sigbare elemente soos status, mag 
en posisie in die gemeenskap. Werknemers is ook onseker oor nuwe gedrag en hoe 
toekomstige prestasie geevalueer gaan word (Callan, 1993). Addisionele werkstressors wat 
voorkom gedurende organisasieverandering volgens Shaw et al (1993) is rolonduidelikheid, 
rolkonflik en roloorlading. Volgens hulle kom rolonduidelikheid voor waar werknemers 
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onseker is oor hul nuwe rolle en daar 'n gebrek aan nuwe reels en regulasies is. Rolkonflik 
kom voor waar die nuwe reels van die organisasie teenstrydig is met die ou reels en waardes 
van werknemers. Roloorlading kom voor waar dit moeilik vir werknemers is om werk af te 
handel in 'n kort tydsperiode, omrede nuwe vaardighede nog nie aangeleer en bemeester is nie. 
3.3.5.7 HIV/Vigs 
Nog 'n bron van stres wat toenemend druk op bestuurders in organisasies gaan plaas, is die 
bestuur van werknemers met HIV Nigs in organisasies. HIV Nigs is nie slegs 'n mediese 
probleem nie, maar 'n ekonomiese, opvoedkundige en werksprobleem wat gedragspatrone, 
waardes en houdings bei"nvloed ten opsigte van individue, families, die gemeenskap, 
samelewing en nasies. Bestuurders moet voorsiening maak en leiding neem ten opsigte van 
die ekonomiese, opvoedkundige en sosiale bestuur van hierdie pandemie in die werks-
omgewing, anders sal dit lei tot 'n verhoging van mediese kostes, a:fname in die werksmag, 
verlaging van produktiwiteit en algehele ekonomiese daling in die land. Bestuurders moet 
kennis dra van wetlike voorskrifte en regte van HIV Nigs lyers. Bestuur moet beleid 
ontwikkel oor die werkvoordele en interaksie met HIV Nigs werknemers. Daar moet 
voorsiening gemaak word vir sosiale ondersteuningsprogramme vir HIV/Vigs lyers. 
Werknemers moet bemagtig word en ingelig word deur Vigs-bewusmakingsprogramme om 
die algehele lewenstandaard en sosiale leefstyl van werknemers te verbeter en die verspreiding 
van HIV Nigs te voorkom (Bergh & Theron, 1999). 
3.3.6 Stressors in loopbaanontwikkeling 
Die veranderende aard van bestuurswerk bei"nvloed die loopbane van huidige en aspirant 
bestuurders, asook professionele persone. Tegnologiese verandering en markkragte sal 
ekonomiese groei in die dienssektor steeds stimuleer. As gevolg van kompeterende en 
entrepreneursdruk sal organisasies al hoe kleiner en meer buigbaar word. Die loopbaan-
ontwikkeling van beide bestuur en professionele beroepe sal minder gestruktureerd, 
outomaties en meer onvoorspelbaar wees. Gevestigde loopbaanpaaie sal vervang word deur 
innoverende en idiosinkratiese roetes na sukses (Greenhaus & Callanan, 1994). 
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Gesien in die lig van die bogenoemde agtergrond, sal die volgende stressors geassosieer met 
loopbaanontwikkeling bespreek word, naamlik stressors in loopbaanfases, die mate waartoe 
individue aanpas en inpas in 'n organisasie, loopbaanverandering, die gebrek aan opleiding en 
terugvoer oor werksprestasie, vergoeding van werknemers, en die voorkoms van kulturele en 
geslagsdiskriminasie. 
3. 3. 6.1 Stressors in loopbaanfases 
Sarros en Sarros (1991) verwys na vyf basiese loopbaanfases waarvan sommige fases die 
potensiaal vir groter vlakke van stres toon as ander. Die eerste fase is die eksplorasie fase (0-
25 jaar), tweedens, die vestigingsfase (25-35 jaar), derdens, die middelloopbaanfase (35-45 
jaar), vierdens, die laatloopbaanfase ( 45-50 jaar) en laastens, die aftrede fase (50-70 jaar). 
Sommige navorsers maak breedweg melding van vroee, middel en laat loopbaanfases. 
Gedurende die eksplorasie fase word individue beYnvloed deur ouers, maats, skool en die 
media ten opsigte van besluite rakende die keuse van 'n loopbaan. lndividue se verwagtinge is 
soms onrealisties en hoe verder dit verwyder is van die realiteit van die werksopset, hoe meer 
lei dit tot stres, depressie en die ontwikkeling van negatiewe houdings ten opsigte van mede-
werkers (Sarros & Sarros, 1991). Die aanpassing van skool ofuniversiteit na werk, veroorsaak 
realiteitskok en soos die werkslading verhoog, veroorsaak dit addisionele stres (Schein, 1990). 
Die vestigingsfase van 'n individu se loopbaan word soms na verwys as die vroee 
loopbaanfase. Die ontwikkeling van nuwe vaardighede en die bereiking van sukses en 
prestasie is prominent in hierdie fase (Russel, 1991). Gedurende hierdie fase verkry die 
individu ook meer insig in hom-/haarself, die organisasie en die werk. Die individu leer om 
die persoonlike lewe (sport, ontspanning) te balanseer met werksaktiwiteite (Warren & Toll, 
1993). 
Die impak van verandering op die middelloopbaan word verder gekompliseer, deurdat 
individue in hierdie fase grootliks varieer in hul betrokkenheid in loopbaan versus persoonlike 
en familie kwessies. Loopbaanprobleme in hierdie fase kan 'n negatiewe impak op individue 
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he. Organisasieverandering soos herstrukturering en afleggings het die grootste impak op lede 
in hierdie fase (Schein, 1990). Persone, veral middelvlakbestuurders, kom ook te staan voor 
meer loopbaanplato's as gevolg van minder bevorderingsgeleenthede (Russel, 1991). Rosen en 
Jerdee (1990) definieer 'n loopbaanplato as 'n posisie waar die moontlikheid van bevordering 
baie laag is. Loopbaanplato's ontstaan as gevolg van 'n gebrek aan tegniese vaardighede of 'n 
gebrek aan bevorderingsaspirasies. Individue in die middel-en laatloopbaanfase is meer 
kwesbaar ten opsigte van die veroudering van vaardighede as gevolg van organisasie-, 
tegnologiese- en werksverandering. Werknemers se vaardighede verouder as gevolg van 'n 
gebrek aan opleidingsgeleenthede, 'n gebrek aan geleenthede om vaardighede te benut, asook 
'n gebrek aan geleenthede om nuwe tegnieke te gebruik. Volgens Sarros en Sarros (1991) is 
hierdie fase veral kenmerkend van professionele persone of bestuurders wat aan 
spanningsoorlading "burnout" lei. Laasgenoemde ontstaan as gevolg van 'n gebrek aan 
loopbaanvordering en uitdagings. Gedagtes van onvervulde doelwitte en drome kom ook in 
hierdie stadium voor. 
Die laat loopbaanfase omvat verskeie kwessies, afhangende van of die persoon opwaarts, 
afwaarts, lateraal of uit die organisasie beweeg. 'n Klein hoeveelheid werknemers in hierdie 
fase kan hul vir senior leierskapsrolle voorberei. 'n Groot taak van meeste werknemers in 
hierdie stadium is egter om produktief te bly en vir aftrede voor te berei (Greenhaus, 1987). 
Gedurende hierdie fase moet lede ook die gevolge van plato's, veroudering van vaardighede, 
stereotipering en negatiwiteit rondom ouderdom hanteer (Russel, 1991). Die volgende faktore 
kan stremming of druk op individue plaas (Warren & Toll, 1993): groot verantwoordelikhede 
en verlies van energie, afname in verantwoordelikhede wat lei tot gevoelens van verligting of 
spyt, aflegging of vroee aftrede, en die onvermoe om aktiwiteite te verrig wat in die verlede 
verrig is. 
Aftrede is 'n moeilike fase vir almal, omrede <lit beteken dat die kalklig vir jonger en aktiewe 
persone in die werksplek agtergelaat word (Sarros & Sarros, 1991 ). Stressors wat afgetredenes 
be'invloed, is die verouderingsproses, verandering in fisiese- en kognitiewe vermoens, 
veroudering van vaardighede en gebrek aan bevordering, asook die voorbereiding en 
beplanning vir aftrede (Ross & Altmaier, 1994). 
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3.3.6.2 Die werknemer se aanpassing binne 'n organisasie 
Aanpassing binne 'n organisasie is vir nuwe werknemers 'n potensiele stresfaktor. Psigologiese 
probleme kan ontstaan as gevolg van 'n foutiewe aanstelling waar die werknemer nie geskik is 
vir die spesifieke pos nie. Werknemers se wanaanpassing by die werksomgewing kan ook tot 
psigologiese probleme lei. lndividue se persoonlikhede moet kongruent aan die kultuur en 
werksomgewing waarin hy/sy geplaas word wees om aanpassing te verseker. Werknemers 
moet oor die regte bevoegdhede beskik (kennis, vaardighede en vermoens) vir suksesvolle 
aanpassing in spesifieke beroepe en werksomgewings (Bergh & Theron, 1999). Muchinsky 
(1993) bevind dat hoe meer kongruent die passing tussen werknemers en die organisasie is, 
hoe hoer is mense se werkstevredenheid en produktiwiteit. Laasgenoemde lei ook tot groter 
werksbetrokkenheid, 'n beter verbintenis tot die organisasie en 'n gesonde selfbeeld. Simptome 
soos uitbranding, stres, rolkonflik en roldubbelsinnigheid word deur inkongruensie met die 
werkplek veroorsaak. Volgens Cilliers (1988) moet 'n bestuurder oor sekere eienskappe beskik 
om in sy/haar bestuursrol/-posisie aan te pas en optimaal te funksioneer. Dit sluit eienskappe 
soos fisiese gesondheid, fiksheid en die gebruik van toepaslike kognitiewe vaardighede en 
vermoens in. Die optimaal funksionerende bestuurder is oop en sensitief vir eie en ander 
persone se emosies, gevoelens en behoeftes, het selfinsig, en aanvaar die self en ander op 'n 
positiewe manier. Verhoudings met ander word gekenmerk deur respek, warmte, empatie, 
deursigtigheid en eerlikheid. Die persoon is ook samewerkend, in staat om verskillende 
persepsies te verstaan en het realistiese ervaringe van sy/haar rol in die organisasie. 
3. 3. 6. 3 Loopbaanverandering 
Navorsing toon dat loopbaanverandering 'n groot bron van stres is. Greenhaus en Callanan 
(1994) verwys na loopbaanverandering as tussenrolverandering en intrarolverandering. 
Tussenrolverandering behels 'n verandering in objektiewe roleienskappe byvoorbeeld 'n nuwe 
werk, bevordering of die verandering van werksplek. Intrarolverandering is die aanpassing en 
herorientasie tot 'n huidige rol, byvoorbeeld die verandering van 'n persoon se houding ten 
opsigte van 'n werk as gevolg van verandering in take en verantwoordelikhede. 
Loopbaanverandering wat stresvol kan wees is eerstens ongewenste loopbaanverandering. 
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Bevorderings en verplasing gaan gewoonlik gepaard met 'n verhoging in salaris, terwyl 
werksverlies en werkloosheid gepaard gaan met 'n verlaging in finansiele sekuriteit en 
selfbeeld. Tweedens veroorsaak 'n verandering van organisasie of beroep meer stres en 'n 
groter behoefte aan hanteringsmeganismes/hulpbronne. Derdens veroorsaak onverwagte 
verandering meer stres en skok as verandering wat oor 'n langer tydperk plaasvind, omrede 
daar angs en onsekerheid oor die effek van die verandering, wat stres veroorsaak, bestaan 
(Ashford, 1988). Verandering wat voorspelbaar is, stel die individu in staat om vir die 
verandering voor te berei en om meer konstruktiewe hanteringsmeganismes te ontwikkel. 
Laastens is verandering wat op mense afgedwing word, meer stresvol as verandering wat deur 
die individu beheer kan word, omrede die tydsberekening onvanpas is en die tydperk daaraan 
verbonde nie beheer kan word nie. Bestuurders is meer geneig om aan loopbaanveranderinge 
onderwerp te word ten einde in hul loopbane te vorder. 
3.3. 6.4 Opleiding 
'n Tekort aan opleiding veroorsaak volgens Cotton (1985), Crandall en Perrewe (1995) en 
Fontana (1993) onsekerheid by werknemers op alle vlakke. Die rede hiervoor is <lat 
veranderinge op tegnologiese gebied byvoorbeeld nie deur toepaslike opleiding gerugsteun 
word nie. Opleiding is belangrik, omrede individue psigologiese beloning daaruit put. 
Opleiding is verder ook belangrik, omrede <lit daartoe bydrae dat 'n organisasie voordeel uit 'n 
bevoegde werksmag kan put. Opleiding is ook 'n sleutelkomponent tot sosialisering, veral vir 
nuwe werknemers (Greenhaus & Callanan, 1994). 
3.3.6.5 Terugvoer oar werksprestasie 
Terugvoer oor werksprestasie tree volgens Warren en Toll (1993) as 'n buffer teen stres op en 
beinvloed ook die ervaring daarvan. Positiewe en gereelde terugvoer verhoog die motivering 
en prestasie by werknemers. W anneer terugvoering verminder word, is die kanse vir werkstres 
volgens Crandall en Perrewe (1995) groter. Die manier waarop bestuurders werknemers se 
werksprestasie monitor, veroorsaak ook stres by individue. Elektroniese prestasie monitering 
maak <lit vir bestuurders moontlik om hulle werknemers se prestasie konstant waar te neem 
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sonder dat hul personeel daarvan bewus is (Sauter & Murphy, 1995). Substansiele 
kontroversie het ontstaan oor die gebruik van die prestasie-evalueringsisteem, omrede dit 
aanleiding tot 'n verlies aan privaatheid, verhoogde stres en 'n afname in werkstevredenheid by 
werknemers gegee het. Werknemers wat onderwerp is aan elektroniese prestasie monitering 
(veral administratiewe personeel) toon hoe vlakke van angs, spanning, depressie, moegheid en 
woede. Elektroniese prestasie monitering lei tot werkoorlading, verminder werknemers se 
beheer oor hul uitsette en verminder die geleenthede vir sosiale ondersteuning van kollegas en 
toesighouers. Bestuurstyle word verander of be'invloed deur elektroniese prestasie monitering, 
deurdat dit meer outokraties-, mags- of dwang- en kwantiteitsgedrewe is (Sauter & Murphy, 
1995). 
3. 3. 6. 6 Werksvergoeding 
Vergoeding beskik oor die potensiaal om vir werknemers stresvol te wees, indien hul nie 
dienooreenkomstig vir die insette wat hul aan 'n organisasie lewer, vergoed word nie 
(Greenhaus, 1987; Ross & Altmaier, 1994; Warren & Toll, 1993). Siegrist en Peter (1994) 
definieer beloning in terme van monetere vergoeding, sosio-emosionele terugvoer, byvoordele 
(byvoorbeeld medies, pensioen, aandeelhouding) en langtermyn beloning in terme van status 
en beheer (byvoorbeeld bevordering en werkstabiliteit). Lae vergoeding in terme van 
bogenoemde faktore vir hoe werksuitsette gelewer, is 'n teken dat die vergoedingsisteem in 
wanbalans verkeer. W anneer die wanbalans voorkom, lei dit tot stres by individue. 
Vergoedingsisteme wat in wanbalans verkeer, korreleer positief met koronere hartsiektes en 
die afskeiding van neuro-hormonale aktiwiteite. 
3.3.6. 7 Kulturele en geslagsdiskriminasie 
Kulturele en geslagsdiskriminasie is addisionele stressors in die werksomgewing en het veral 
'n negatiewe invloed op die loopbaanvordering van werknemers. Vroue en minder-
heidsgroepe ervaar meer stres as ander, omrede hul gekonfronteer word met addisionele 
stressors in die werksplek soos diskriminasie, stereotipering en bevooroordeeldheid. Nelson 
en Quick (1985) het bevind dat vroue in tradisioneel mans-georienteerde beroepe en veral 
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professionele beroepe, blootgestel word aan vier unieke stressors, naamlik werknemer 
diskriminasie, geslagsrol-stereotipering, sosiale isolasie en werk-familie konflik. Minderheids-
groepe word beinvloed deur rasse-stereotipering, viktimisasie, beperkte bevorderings-
geleenthede en sosiale isolasie (Greenhaus & Callanan, 1994). 'n Werknemer wat blootgestel 
word aan bevooroordeeldheid, diskriminasie en stereotipering, lei aan verhoogde stresvlakke, 
omrede daar ook 'n gebrek aan aanpassing en integrasie tussen die persoon se talente, 
aspirasies en geleenthede in die organisasie is. 
3.3.7 Stressors binne 'n persoon 
Biologiese/genetiese en aangeleerde individuele kenmerke is belangrike voorspellers van 
gesonde of stresverwante gedragspatrone by mense. Eerstens sal biologiese/genetiese 
oorerflike kenmerke wat aanleiding gee tot stres, bespreek word. Tweedens sal vyf bree 
persoonlikheidsdimensies, ook genaamd die vyf-faktor persoonlikheidsmodel, bestudeer 
word, en laastens sal aandag gegee word aan addisionele aangeleerde kenmerke soos die tipe 
A, B, C (persoonlikheidstipe geassosieer met die verkryging van kanker) en "CHD'' 
(persoonlikheidstipe geassosieer met die ontstaan van koronere hartsiekte) persoonlikhede 
bespreek word. 
Ander persoonlikheidseienskappe soos eksteme lokus van beheer, 'n lae gehardheid, 
koherensiesin, stamina, potensie, aangeleerde vindingrykheid en self doeltreff endheid is ook 
stressors wat binne 'n persoon voorkom en individue ontvanklik maak vir die ervaring van 
stres. Die laasgenoemde eienskappe sal in meer detail in hoofstuk 4 bespreek word. 
3.3. 7.1 Genetiese oorerflike/biologiese eienskappe en stres 
Genetiese invloede is verwant aan die biologiese ontwikkeling, groei en verandering wat in 
individue plaasvind. Die uniekheid van elke individu is te vinde in genetiese aanleg/talente, 
fisiologiese eienskappe, intellektuele vermoens en emosionele/temperamentele eienskappe 
(Bergh & Theron, 1999). Genetiese invloede op gedrag word gekenmerk deur aspekte soos die 
vlak van emosionele aktiwiteit byvoorbeeld vrees, aggressie en hartseer. Daar bestaan ook 'n 
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genetiese ooreenkoms tussen mense in terme van sekere sosiale en emosionele gedrag soos 
woede, vrees, hartseer, verbasing en geluk. Die hipotalamus blyk 'n belangrike beheersentrum 
te wees vir outonome prosesse, emosionele gedrag en verskeie aspekte van motivering (Louw, 
1990). Sekere individue is fisiologies en psigologies meer vatbaar vir stresverwante siektes 
soos hipertensie en koronere hartsiektes. Die fisiologiese vatbaarheid vir siektes word soms na 
verwys as die somatiese-swakheid hipotese. Dit beteken dat mense verskil in terme van hul 
biologiese reaksies op stres (Bergh & Theron, 1999). Laasgenoemde siening is teenstrydig 
met die stresteorie van Selye (1976), maar stem ooreen met die navorsing van Mason (1975) 
waar hy beweer dat mense se emosionele reaksies op stresvolle gebeure mag verskil. Emosies 
speel dus 'n belangrike rol in die mediering van stres. Mense kan unieke siektes ontwikkel as 
gevolg van stres en mense se organiese sisteme en responspatrone mag verskillend reageer op 
verskillende stressors (Bartlett, 1998). 
3.3. 7.2 Vyf-faktor model van persoonlikheid 
Die vyf-faktor model van persoonlikheid is gewild by navorsers en word gevolglik 
breedvoerig in die sielkundige professie gebruik. Die vyf persoonlikheidseienskappe is 
ekstroversie, vriendelikheid, konsensieusheid, emosionele onstabiliteit en 'n intellektuele 
oopheid vir nuwe ervaringe (Bergh & Theron, 1999; Booth-Kewley & Vickers, 1994). Daar 
bestaan egter baie kritiek teen die vyf-faktor persoonlikheidsmodel (Block, 1995). Die model 
verduidelik nie persoonlikheid breed en effektief in al sy dimensies en manifestasies nie. 
Persoonlikheidseienskappe is te breed gedefinieer en sluit nie addisionele persoonlikheids-
faktore soos gehardheid, lokus van beheer, affiliasie en ander belangrike kenmerke in nie. Die 
model beskryf die persoonlikheidstipes goed, maar nie die gedrag daaraan verbonde nie. 
Voorbeelde van gedrag wat nie beskryf word nie, is byvoorbeeld onderliggende oorsake en 
motivering, asook inteme persoonlikheidsdinamika. 
Ekstroversie is kenmerkend van die volgende gedrag, naamlik vriendelikheid en oopheid, 
uitgaande/sosiale gedrag, soeke na opwinding en die ervaring van positiewe emosies. Die 
persoonlikheidstipe word ook gekoppel aan negatiewe gedrag insluitend alkohol- en 
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dwelmmisbruik, asook positiewe gedrag in die vorm van fisiese oefeninge. Die ervaring van 
positiewe emosies is 'n buffer om stresverwante situasies teen te werk. 
Vriendelikheid word gekenmerk deur saggeaardheid, geneigdheid om geduldig te wees en 
ander te aanvaar, asook nie-vyandige gedrag en 'n positiewe ingesteldheid. Die persoonlikheid 
mag moontlik verwant wees aan 'n goeie gesonde lewenstyl, gereelde oefeninge en regte dieet. 
Individue met die persoonlikheidseienskap is gewoonlik selfversorgend en maak min gebruik 
van alkohol. 
Konsensieusheid word gekenmerk deur gestruktureerdheid, strewe na kennis, vaardighede en 
ontwikkeling van vermoens, is prestasie gedrewe, self-gedissiplineerd en verantwoordelik. 
Gehardheid is ook verwant aan konsensieusheid. 
Emosionele onstabiele gedrag word gekenmerk deur die ervanng van sterk negatiewe 
emosies soos woede, angs, vrees, depressie, impulsiwiteit en selfbewustheid. Die persone is 
kwesbaar vir stres. Hulle word ook gekenmerk deur die aanwesigheid van skadelike/ 
negatiewe gedrag en die afwesigheid van positiewe gesonde gedrag. 
Intellektuele oopheid vir nuwe ervaringe word gekenmerk deur kreatiewe individue wat 
geneig is om fantasiee te beleef, esteties is, aksie-georienteerd is, emosioneel is en kreatiewe 
idees het. Daar is 'n verwantskap tussen intellektuele oopheid vir nuwe ervaringe en die 
gebruik van alkohol en soeke na sensasie. 
3.3. 7.3 Tipe A en B persoonlikheid 
'n Mens se persoonlikheid is die somtotaal van waardes, houdings en gedragspatrone wat 
uniek is aan 'n persoon. Sekere persoonlikheidseienskappe veroorsaak stresgevulde reaksies. 
Volgens mediese navorsing veroorsaak sekere persoonlikheidsfaktore (byvoorbeeld 
haastigheid, nie geskikte aggressie en vyandigheid, veelvuldigheidsgedrag en swak 
beplanning) stres in die werksplek. Hierdie persoonlikheidseienskappe is ook positief verwant 
aan koronere hartsiektes (Suls et al, 1996): 
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• Haastigheid: 'n geneigdheid om teen tyd te jaag wanneer <lit eintlik onnodig is of geen 
rede daarvoor is nie. 
• Nie geskikte aggressie en vyandigheid: Hierdie persoonlikheidseienskap kom veral voor 
by individue wat uitermatig kompeterend is en nie sensitief is vir ander se gevoelens nie. 
Hierdie persone sukkel om te ontspan en sal selfs 'n gholfspel emstig opneem. 
• Veelvuldigheidsgedrag: Die geneigdheid om meer as twee take tesame op een slag op 
nie geskikte tye te ondemeem. 
• Swak beplanning: Die geneigdheid om iets oorhaastig te doen sonder om te beplan. Die 
uitset is gewoonlik onvoltooide werk met baie foute wat neerkom op vermorste tyd, 
energie en geld. 
Die kollektiewe benaming vir bogenoemde persoonlikheidseienskappe is die tipe A 
persoonlikheid. In 'n mediese studie waarin 3411 mans betrokke was, is gevind <lat mans 
tussen die ouderdom van 39 en 49 wat gediagnoseer is met koronere hartsiektes, 85% oor die 
tipe A persoonlikheid beskik het (Sutherland & Davidson, 1993). 
Die tipe B persoonlikheid verteenwoordig die teenoorgestelde gedrag van die tipe A 
persoonlikheid. Die kenmerke van die tipe B persoonlikheid se gedrag is die ervaring van 
betekenisvolle werksbevrediging, die spandering van minder ure aan werk, 'n tevredenheid 
met minder vergoeding, 'n ontspanne houding, meer geduld en 'n minder kompeterende 
ingesteldheid. Die tipe B persoonlikheid het ook meer vryheid om 'n eie werksmetode te kies, 
asook die hoeveelheid verantwoordelikheid wat hy/sy op hom/haar wil neem (Bergh & 
Theron, 1999; Suls et al, 1996). 
3.3.7.4 Tipe C en "CHD" persoonlikheid 
Die tipe C of kanker-geneigde persoonlikheid word beskryf as 'n persoon wat ander altyd 
tevrede stel, nie-selthandhawend is, te geduldig is, wat soek na harmonie en probeer om 
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konflik te vermy (Baltrusch, Stangel & Waltz, 1988). Die mees uitstaande kenmerke van die 
tipe C persoonlikheid is die onvermoe om stresvolle situasies te hanteer, 'n gebrek aan 
deursettingsvermoe en gevoelens van hulpeloosheid. Hierdie persone word ook gekenmerk 
deur die onderdrukking van emosies en die vermyding van sterk emosionele reaksies. 
Die "CHD'' persoonlikheidstipe word gekenmerk deur agressie en vyandige gedrag (Eysenck, 
1991). 
Eysenck (1991) beweer dat persoonlikheidstipes as voorspellers van siektes, ses keer meer 
effektiewer is as fisiese faktore soos rook, hoe cholestrol, hoe- en lae bloeddruk en lae 
bloedsuikervlakke. 
3.3.8 Eksterne veranderlikes, stressors buite werksverband 
Potensiele stressors ekstem aan 'n individu sluit alle elemente in wat 'n invloed op beide die 
werk en persoonlike lewe het en wat gevolglik addisionele druk op 'n persoon plaas. Dit is 
belangrik om na hierdie stressors te verwys, omrede organisasies as oop sisteme funksioneer 
waar eksteme omgewingsveranderlikes 'n soortgelyke invloed as inteme veranderlikes op 'n 
individu kan uitoefen (Pienaar, 1998). Bester (1996); Diedericks (1996); Fontana (1993); 
Greenhaus (1987); Louw en Edwards (1993); Pienaar (1998) en Schoeman (1996) identifiseer 
die onderstaande eksteme veranderlikes as moontlike faktore wat tot stres aanleiding mag gee: 
• Die sosio-kulturele omgewing bestaan uit rasse- en etniese groepe, sosiale klasse, norme 
en waardestelsels, tradisies en godsdiensverskille. In die Suid-Afrikaanse heterogene 
samelewing veroorsaak sosio-kulturele verskille baie spanning by die individu en veral 
ook in die werksituasie. 
• Die politieke omgewing waar die regte van die individu beskerm moet word, kan ook 'n 
groot bron van spanning vir sommige individue wees. 
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• Ekonomiese/finansiele omstandighede, byvoorbeeld die swak: ekonomie, hoe 
rentekoerse en pryse, inflasiekoerse en werkloosheid lei tot spanning en bekommernis. 
• Familie byvoorbeeld verantwoordelikhede teenoor kinders, eggenoot en gemeenskap 
veroorsaak: stres, asook konflikterende eise ten opsigte van werk en f amilieverpligtinge. 
• Verhuising as gevolg van bevordering ofwerksoorplasing kan stres veroorsaak:. 
• Fak:tore soos geweld, misdaad en besoedeling is 'n bron van stres, veral tans in Suid-
Afrika. 
• Lewenskrisisse soos ouderdom, aftrede, die dood van 'n geliefde, geboorte en 
egskeiding kan ook tot stres lei. 
• Natuurrampe soos aardbewings, storms en brand veroorsaak: stres, omdat dit met een of 
ander vorm van verlies gepaard kan gaan. 
3.4 NEGATIEWE GEVOLGE EN SIMPTOME VAN STRES EN WERKSTRES 
Uit die literatuur van Arnold et al (1995); Beehr (1995); Dietrich en Hatting (1993); 
Greenberg en Baron (1993); lvancevich en Matteson (1996); Oosthuizen (1994); Partinen 
(1994); Pienaar (1998); Schoeman (1996); Smit en Venter (1996) en van der Merwe (1999) 
sal 'n puntsgewyse bespreking gegee word van die uitwerking wat negatiewe stres (of distres) 
op die verskillende aspekte van 'n persoon se lewe kan he, hetsy of dit direk of indirek deur 
stres en werkstres veroorsaak word. 
3.4.1 Emosionele gevolge en simptome van werkstres 
Die emosionele gevolge en simptome van stres en werkstres wat by persone aangetref word is 
angstigheid, aggressie, verveeldheid, depressie, frustrasie, skaamte en skuldgevoelens, 
gerrriteerdheid, buierigheid, senuweeagtigheid en rusteloosheid, vermoeidheid, onverskillig-
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heid, lae selfbeeld en vertroue, eensaamheid en sosiale onttrekking, vrees en angs sonder rede, 
fobies, paniekaanvalle en histeriese buie, selfmoordneigings, hiperaktiwiteit, 'n kritiese 
ingesteldheid, ontevredenheid, obsessies, huilerigheid, huweliksprobleme, gebrekkige 
belangstelling en motivering, hulpeloosheid, selfbejammering, oorsensitiwiteit, wanhopigheid 
en senuwee-ineenstortings. 
3.4.2 Fisiologiese gevolge en simptome van werkstres 
Die fisiologiese gevolge en simptome van stres en werkstres is hoe bloeddruk en- bloedsuiker, 
gespanne sp1ere, versnelde hartklop, droe mond, vergroting van pupille, asemhalings-
probleme, warm en koue gloede, lamheid in die ledemate, verhoogde afskeiding van 
maagsure, kortasem, verlies aan hare, enurese (bednatmaking) en 'n gevoel van fisiese 
uitputting. 
3.4.3 Gevolge en simptome met betrekking tot gesondheid 
Siektes wat met stres geassosieer word, is kroniese hartprobleme (hartaanvalle), pyn in die 
hors, rug en nek, hoofpyne, duiseligheid en flouheid, slegte spysvertering, slapeloosheid en 
ander slaapafwykings, maagsere, gereelde urinering, asma, psigosomatiese afwykings, 
diabetes, diarree, nagmerries, velprobleme, verlies aan seksuele belangstelling, allergiese 
reaksies, anorexia nervosa, lugpypontsteking, kanker, serebrale trombose, verkoues, epilepsie, 
galstene, jig, hooikoors, impotensie, skildklierprobleme, gewasse, gewigsverlies, kroniese 
sooibrand, onduidelike v1s1e, naarheid en braking, hardlywigheid, menstruele 
siklusversteurings en tuberkulose. 
3.4.4 Gevolge en simptome met betrekking tot gedrag 
Gedragsimptome gekoppel aan die belewing van stres is emosionele uitbarstings, aptytverlies, 
alkohol- of tabakmisbruik, dwelmgebruik of -misbruik, impulsiewe gedrag, rusteloosheid, 
aggressiewe gedrag, die geneigdheid om ongelukke te maak of te veroorsaak, prikkelbaarheid, 
belemmerde spraak, senuweeagtige gelag, bewerigheid, hallusinasies, delusies en 
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wanpersepsies van die realiteit, persoonlikheidsversteurings en ongewone gedrag, 
disorientasie, kners op tande, oormatige inneem van vloeistowwe, byvoorbeeld koffie, tee, 
gaskoeldranke of selfs water, onvermoe om te ontspan en kieskeurigheid. 
3.4.5 Kognitiewe gevolge en simptome van werkstres 
Kognitiewe gevolge en simptome van stres en werkstres is besluiteloosheid, swak geheue en 
konsentrasie, negatiewe denke, selfblamering, vergeetagtigheid, sensitiwiteit vir kritiek, 
geheueblokkasies, gevoel van verstandelike uitputting, gebrekkige oordeel, geheueverlies, 
rigiede denke en 'n afname in die vermoe om probleme op te los. 
3.4.6 Organisatoriese gevolge en simptome van werkstres 
Negatiewe gevolge of simptome van werkstres in die werksomgewing is swak 
interpersoonlike werksverhoudinge, lae produktiwiteit, a:fname in kreatiewe denke, verhoogde 
mediese onkostes as gevolg van stresverwante siektes, verlore werksure as gevolg van 
afwesigheid, 'n hoe arbeidsomset, sabotasie of die vemietiging en beskadiging van eiendom, 
werksontevredenheid, antagonisme by die werk, swak organisasieklimaat en hoe 
ongeluksyfers. 
Vanuit die bogenoemde beskrywings blyk dit duidelik dat stres en werkstres 'n verskeidenheid 
negatiewe toestande insluit. Negatiewe vorms van stres en werkstres kan ook aanleiding tot 'n 
addisionele sindroom, genaamd psigiese uitbranding, gee. Uitbranding kan dus as die 
ekstreme simptoom van ongekorrigeerde werkstres beskou word (Gililand & James, 1993; 
Pines & Aronson, 1988). 
3.5 'N GEINTEGREERDE MODEL VAN WERKSTRES (BERGH & THERON, 
1999, p. 481) 
Om bogenoemde punte rakende werkstres saam te vat en visueel voor te stel, word 'n model 
van werkstres as volg uiteengesit: 
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W erkstressors Modereerder Gevolge 
lndviduele eienskappe Persoonlike hulpbronne Fisies 
• persoonlikheid • persoonlikheidsweerstands- • verlaagde immuni-
• emosionele probleme bronne (gehardheid, tipe A teit 
• biologiese predisposisies gedrag, selfdoeltreffendheid, • CHD 
• unieke persoonlike kognitiewe waameming en ~ 
-
• fisiese simptome 




• bloeddruk A 
• familie probleme ' ~ • cholestrol 




-> i ) ~ ~ Demografiese eienskapppe > 
• etniese groep 
• geslag 
1 7 • sosio-ekonomiese status , 7 
v - - <===> \J < :;> Taakvereistes - - Emosionele gevolge 
• fisiese werksomstandig- 11 angstigheid i > • hede 
• vrees 
• werkslading depressie • 
• rolpersepsi e 
• familie konflik 
• roldubbelsinnigheid 1 afuame in • 
• rolkonflik \J werksbevrediging 
• roloorlading Werksverwante eienskappe 
- - • negatiewe houding 
• rolverantwoordelikheid < ~ 
• motivering - - • psigologiese 
• outonomie - - beloning abnormale gedrag 
verskeidenheid .... J • • - - sosiale ondersteuning • JJ • verandering in taakvereis- • bevordering tes 
• mediese voordele en fasiliteite 
• outomatisering - -IC :; Werksverhoudinge - -
ft /' • afuame in werkspres-tasie 
• werksafwesigheid 
Organisatoriese verander- • uitbranding 
' likes v • Jae arbeidsomset 
• bestuur/Jeierskap Eksterne ondersteuning • groepkonflik 
• struktuur en klimaat • swak interpersoonlike 
• familie werksverhoudinge 
• beloningstrukture 
personeel funksies ~ - • ander hulpbronne • afwaartse groei in • ::> 
- - organisasie 




A • interpersoonlike/sosiale druk ~ 
• seksuele teistering 





• ekonomie I 
• tegnologie ~ 
• arbe1dsrnark 
• familie-/werkkonflik 
Figuur 1.1 Oorsake, proses en gevolge van werkstres 
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Hierdie stresmodel, met verwysing na figuur 1.1, verduidelik die proses van individue se 
psigologiese gesondheid ( aanpassing of wanaanpassing) wanneer inteme of eksteme stressors 
lei tot fisiese of psigologiese stres. Werkstressors het sy oorsprong in die persoon self, die 
werksituasie, of eksteme stressors buite werksverband. Stres kan mense se werksuitsette op 
verskillende maniere bei'nvloed en het sekere gevolge vir die individu, naamlik fisiese siektes, 
emosionele reaksies, psigofisiologiese simptome, kognitiewe wanaanpassing, gedragsreaksies 
en psigologies abnormale gedrag. Die mens se waarneming van stresvolle gebeurtenisse as 
positief of negatief, hanteringsmeganismes, psigologiese weerstandsbronne en modererende 
faktore kan negatiewe stres en die gevolge daarvan teenwerk (Bergh & Theron, 1999). 
3.6 HOOFSTUKSAMEV ATTING 
In hierdie hoofstuk is daar gepoog om veral op werkstres klem te le. Eerstens is die begrip 
werkstres omskryf. Tweedens is daar gefokus op die verskillende vorme van werkstres, 
stressors binne 'n persoon en eksteme stressors buite werksverband. Laasgenoemde is gevolg 
deur 'n uiteensetting van die negatiewe gevolge en simptome van stres. 'n Gei'ntegreerde 
model van werkstres wat die oorsake, proses en gevolge van werkstres illustreer, is laastens 
uiteengesit. Die tweede teoretiese doelstelling naamlik om te bepaal op watter wyse werkstres 
en werkstressors (werk-, persoonlike- en eksteme stressors) vanuit die literatuur 
gekonseptualiseer word, is dus afgehandel. 
In die volgende hoofstuk word meer breedvoerige gefokus op persoonlikheidsweerstands-
bronne en stres. 
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HOOFSTUK4 
SIN VIR KOHERENSIE, GEHARDHEID EN INTERNE LO KUS VAN 
BEHEER 
4.1 AGTERGROND 
In hoofstuk 2 is verwys na die salutogeniese benadering tot gesondheid en innerlike sterktes of 
kragte, wat die besprekingsonderwerp van hoofstuk 4 sal wees. Antonovsky (1979) en 
Striimpfer (1990) verwys na die konsep van algemene streswerende hulpbronne ("generalised 
resistance resources") of "GRR". 'n Streswerende hulpbron word beskryf as enige eienskap 
van 'n persoon, groep, subkultuur of gemeenskap wat 'n wye reeks van stressors kan voorkom 
of afweer. Volgens Striimpfer (1995) lei beide fisiese en psigologiese sterktes tot positiewe 
resultate rakende prestasie, emosionele stabiliteit en toleransie vir stres. In hierdie hoofstuk sal 
in diepte gekyk word na die sin vir koherensie, gehardheid en lokus van beheer as innerlike 
sterktes of kragte, wat as 'n buffer optree in stresvolle omstandighede. Die verwantskap tussen 
lokus van beheer en stres, koherensiesin en stres, asook gehardheid en stres sal ook vanuit die 
literatuur ondersoek word. 
Ander konstrukte wat verwys na innerlike kragte, maar wat nie vir die doel van hierdie studie 
bestudeer sal word nie, is Ben-Sira (1985) se potensie, Thomas (1981) en Colerick (1985) se 
stamina, Rosenbaum (1990) se aangeleerde vemuf en Bandura (1989) se selfdoeltreffendheid. 
Ben-Sira (1985, p. 399) definieer "potensie" as "a person's enduring confidence in his own 
capacities as well as confidence in and commitment to his/her social environment, which is 
characterised as a basically meaningful and predictable order and by a reliable and just 
distribution of rewards". Ben-Sira (1985) beskou hierdie konstruk as die mate waartoe die 
individu selfvertroue in sy/haar vermoens het om eise te hanteer en 'n algemene aanvaarding 
dat dinge op die ou einde reg sal uitwerk. 
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Thomas (1981, p. 410) definieer "stamina" as "the physical or moral strength required to resist 
or withstand disease, fatigue, or hardship; endurance derived from stamina "the thread of 
human life". Colerick (1985) gebruik die term "stamina" in terme van veroudering en 
verduidelik <lat die konsep "stamina" kwaliteite soos verstandsterkte, vitaliteit en 
uithouvermoe tydens die bereiking van hoer lewensjare na vore bring. 
Rosenbaum (1988, p. 483) definieer "aangeleerde vemuf' as volg: "Learned resourcefulness 
is a personality repertoire which has been defined as a set of behaviours and skills by which 
individuals self-regulate internal responses that interfere with the smooth execution of an 
ongoing behaviour". Rosenbaum (1988) is van mening dat aangeleerde vemuf nie 'n enkele 
persoonlikheidseienskap is nie, maar eerder 'n persoonlikheidsrepertoire. Hierdie persoonlik-
heidsrepertoire veronderstel 'n stel gedragspatrone, kognisies en affekte wat deurentyd met die 
persoon se sosiale en fisiese omgewing in interaksie is. Hierdie beskouing van aangeleerde 
vemuf word verder versterk deur die onderliggende aanname <lat gedrag sonder enige formele 
opleiding bekom kan word (Viviers, 1996). 
Volgens Bandura (1989) word selfdoeltreffendheid gedefinieer as mense se beoordelings van 
hul vermoens om hul gedrag op 'n spesifieke manier in te rig en te handhaaf. Dit is gevolglik 
die individu se vertroue in sy/haar vermoe om kontrole oor gebeure uit te oefen. 
Koherensiesin word vervolgens bespreek. 
4.2 KOHERENSIESIN 
Volgens die salutogeniese model is koherensiesin 'n onafhanklike veranderlike en vorm die 
fondament van weerstandsbronne ("GRR") soos sosiale ondersteuning, geld, geloof en 
kognitiewe probleemoplossing. Mense met 'n sterk sin vir koherensie probeer sin maak uit 
moeilike en stresvolle lewensomstandighede en sal ook gebalanseerd leef om sodoende 
spanning en siekte te voorkom. Koherensiesin is positief verwant aan konsepte soos 
gehardheid, lokus van beheer, lewensbevrediging en uithouvermoe. Volgens Frankenhoff 
(1998) beskik 'n persoon met 'n sterk koherensiesin oor die vermoe om in stresvolle 
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lewensomstandighede 'n keuse te maak in terme van die regte strategie, binne die raamwerk 
van 'n verskeidenheid beskikbare bronne. 
4.2.1 Definisies van die konstruk "sin vir koherensie" 
'n Formele definisie van koherensiesin soos dit in 1987 geherdefinieer is, is as volg 
(Strtimpfer, 1990, p. 268): 
"The sense of coherence is a global orientation that expresses the extent to which one has a 
pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that: 
a) the stimuli deriving from one's internal and external environments in the course of 
living are structured, predictable, and explicable; 
b) the resources are available to one to meet the demands posed by these stimuli, and; 
c) these demands are challenges, worthy of investment and engagement". 
Antonovsky (1987, p. 8), beskryf koherensiesin as "the extent to which one has a pervasive, 
enduring though dynamic feeling of confidence that one's internal and external environments 
are predictable and that there is a high probability that things will work out as well as 
reasonably expected". 
Koherensiesin is dus 'n disposisionele, interne of inherente orientasie of ingesteldheid en nie 'n 
spesifieke persoonlikheidseienskap nie. Elemente soos menslike persepsie, geheue en die 
prosessering van informasie tot gewoontevormende patrone van waameming (gebaseer op 
ervaring) is hierby inbegrepe (Antonovsky, 1987). Bogenoemde definisies toon duidelik <lat 
die individu met 'n sterk koherensiesin, oor selfvertroue beskik en in beheer is van interne en 
eksterne stimuli. Hieruit kristalliseer positiewe persepsies oor die beskikbaarheid van 
hulpbronne en word moeilike omstandighede as 'n uitdaging beskou. 
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4.2.2 Dimensies van koherensiesin 
Koherensiesin word onderverdeel m drie dimensies, naamlik: verstaanbaarheid, 
hanteerbaarheid en betekenisvolheid. 'n Persoon met 'n sterk koherensiesin sal hoog meet op al 
drie dimensies. 
4. 2. 2.1 Verstaanbaarheid 
Verstaanbaarheid beteken om sm te maak uit eksteme stimuli waarmee 'n persoon 
gekonfronteer word. lnformasie is dus georden, konstant en gestruktureerd. 'n Persoon wat 
hoog op hierdie dimensie presteer sal wanneer gekonfronteer word met informasie, dit as 
voorspelbaar of geordend waameem en dit nie as 'n verrassing ervaar nie. Volgens 
Antonovsky (1987) sal dood, oorlog en teleurstelling in alledaagse situasies voorkom, maar 
die individu beskik oor die vermoe om sin uit bogenoemde gebeure te maak. Persone wat nie 
oor 'n hoe koherensiesin beskik nie, is meer geneig om stimuli as onverstaanbaar en chaoties 
te klassifiseer (Antonovsky, 1993) 
Verstaanbaarheid is gevolglik die vermoe om kognitief sin te maak uit gebeure en 
omstandighede. Lewensgebeurtenisse word beskou as lewenservaring, wat hanteer kan word, 
ofuitdagings wat bereik kan word (Antonovsky, 1987). 
4.2.2.2 Hanteerbaarheid 
Hanteerbaarheid is die maatstaf waartoe 'n individu sy/haar lewensomstandighede en ervaring 
as verdraagsaam, hanteerbaar of as 'n uitdaging beskou. Individue beskou ook hulpbronne as 
beskikbaar en genoegsaam om lewenseise waarmee hul gekonfronteer word, te hanteer 
(Antonovsky, 1987; Striimpfer, 1990). Hulpbronne kan 6f onder die individu se beheer wees, 
6f onder die beheer van antler legitieme persone wat vertrou word. Voorbeelde hiervan sluit in 
'n huweliksmaat, vriende, kollegas, God of 'n politieke figuur. lndien 'n individu oor 'n hoe 
mate van hanteerbaarheid beskik, sal hy/sy nie voel dat die lewe hom/haar onregverdig 
behandel, bedreig of viktimiseer nie (Antonovsky, 1987). In teenstelling hiermee ervaar 'n 
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persoon wat nie oor 'n hoe mate van hanteerbaarheid beskik nie, lewenseise as oorweldigend, 
aangesien daar volgens hulle nie voldoende bronne is om die eise te hanteer nie. 
Verstaanbaarheid korreleer positief met sosiale integrasie waar bevind is <lat bloot die gedagte 
aan hulpbronne ofbeskikbare hulp meer beteken as sosiale ondersteuning (Cohen, 1988). 
Breed (1997) beweer <lat die hanteerbaarheidsaspek van koherensiesin die mens se 
seltbelewenis versterk. Daar kan dus van die veronderstelling uitgegaan word dat 'n persoon 
met 'n sterk koherensiebelewing hom-/haarself as bekwaam en bevoeg ervaar om lewenseise 
te trotseer. Hierdie aspek van koherensiebelewing kan teoreties 'n invloed op die emosionele 
belewenis van die individu uitoefen, deurdat 'n persoon nie deur stimuli oorweldig word nie 
en gevolglik meer positiewe as negatiewe emosies ervaar. Hanteerbaarheid hou dus direk 
verband met aspekte soos eiewaarde en selfvertroue. 
4.2.2.3 Betekenisvolheid 
Betekenisvolheid verwys na die mate waarin die individu voel dat sy/haar lewe emosioneel, 
eerder as kognitief betekenisvol is. Dit impliseer dat die individu energie en moeite aan 
probleme of eise sal spandeer. Lewenseise word as betekenisvol en uitdagend beskou. 
W anneer negatiewe lewenservaringe voorkom, sal 'n persoon wat hoog meet op hierdie 
dimensie die uitdaging daaraan verbonde aanvaar, betekenis daarin soek en sonder moeite 
voortgaan om <lit met trots te oorkom of te oorbrug (Antonovsky, 1993). 'n Persoon wat nie 
oor 'n hoe mate van betekenisvolheid beskik nie, beskou lewenseise as sinloos en 
betekenisloos. Dit oefen gevolglik 'n negatiewe invloed op 'n persoon se prestasie uit. 
Hanteerbaarheid as 'n dimensie van koherensiesin, word sentraal as die faktor wat bepalend is 
vir die ware stand van koherensiebelewing, beskou. Indien hanteerbaarheid as deel van 'n 
persoon se psigologiese kragte of sterktes voorkom, word die standpunt gehuldig <lat 
hanteerbaarheid 'n invloed op die motivering van die individu sal uitoefen. 'n Persoon met 'n 
sterk koherensiesin is iemand wat lewenseise as betekenisvol sien en die uitdaging om <lit te 
hanteer, aanvaar (Antonovsky, 1979). 
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Koherensiesin is dus 'n enkele konstruk wat uit drie verskillende dimensies bestaan. Die 
dimensies (verstaanbaarheid, hanteerbaarheid en betekenisvolheid) is op 'n dinamiese wyse in 
interaksie, ten einde die individu in staat te stel om stressors te hanteer (Antonovsky, 1987). 
Elke individu bepaal self die grense van sy/haar koherensiebelewing (Antonovsky, 1993). 
Volgens Antonovsky (1987) is daar vier areas van belang vir die instandhouding van 'n sterk 
koherensiebelewing. Hierdie areas omsluit emosies, persoonlike verhoudinge, werk en 
eksistensiele vraagstukke soos die dood, onkeerbare mislukkings, konflik en isolasie. W anneer 
individue nie 'n sterk koherensiesin in bogenoemde areas toon nie, kan dit moontlik dui op die 
afwesigheid van 'n sterk ontwikkelde koherensiesin (Breed, 1997). 
Koherensiebelewing het 'n betekenisvolle invloed op werknemers se benadering tot hul arbeid 
en hul prestasie daarin. 'n Werknemer met 'n sterk koherensiesin kan die volgende eienskappe 
of gedrag vertoon: hul maak kognitief sin uit die werksomgewing, met ander woorde 
informasie word duidelik, georden, gestruktureerd, konstant en voorspelbaar waargeneem. 
Werknemers beskou hul werk as ervaringe wat hanteerbaar, verdraagsaam en uitdagend is, 
omdat hul persoonlike hulpbronne of as alternatief hulpbronne onder toesig van legitieme 
persone, kan gebruik. Laastens is die werknemer in staat daartoe om emosioneel sin uit 
werksvereistes te maak. Werksvereistes word as 'n uitdaging beskou en die moeite werd om 
energie aan te spandeer (Antonovsky, 1993). 
Koherensiesin in isolasie, sonder die toepaslike vermoens, vaardighede, opleiding en 
ontwikkeling, is betekenisloos. Die organisasie moet gevolglik ontvank:lik wees vir die 
ontwikkeling van 'n organisasieklimaat waarbinne 'n sterk sin vir koherensie gekweek kan 
word. 'n Sterk koherensiebelewing kan prestasie, erkenning, beloning en bevordering in die 
hand werk (Striimpfer, 1990). 
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4.2.3 Navorsingsbevindinge oor die verwantskap tussen koherensiesin en die belewing 
van stres 
Toegepaste navorsing oor koherensiesin is relatief resent, veral oor die afgelope dekade. 
Navorsing fokus veral op koherensiesin as 'n onafhanklike veranderlike, wat mense se 
kapasiteit en vermoens om stres te kan hanteer al dan nie, be'invloed. 
Frankenhoff (1998) verwys na navorsing oor die konstruk koherensiesin byvoorbeeld oor die 
langtermyn huwelike in Swede, die rolstres van grootouers wat kleinkinders opvoed, die 
aanpassing van senior bejaardes in tuistes vir bejaardes, kankerpasiente, minderheidsgroepe 
(vroue) met HIV, die voorspelling van genesing na operasies, ouers wat gestremde kinders 
moet hanteer, voorspelling van familie-funksionering en kinderprobleme, alkoholprobleme en 
hanteringsmeganismes van ou veterane. In die bogenoemde navorsingstudies is bevind dat 'n 
sterk koherensiesin verwant is aan die keuse van toepaslike psigologiese, kognitiewe en fisiese 
hulpbronne om positief onder stres te funksioneer. 
In 'n studie deur Danana (1989) onder swart vroue verpleegsters in Umtata, is bevind dat die 
tellings op koherensiesinskale negatief korreleer met die intensiteit van stresvolle 
werksomstandighede en algehele psigologiese gesondheid. Koherensiesin is dus 'n buffer teen 
kwalitatiewe werkslading, werkstres en siektes. 
Navorsing deur Fritz (1989) rakende data prosesseringspersoneel in 'n finansiele organisasie 
toon min tot geen verwantskap tussen koherensiesin en werkstressors soos roldubbel-
sinnigheid of rolkonflik. Daar is wel in die studie bevind dat koherensiesin 'n modererende 
invloed uitgeoefen het op 12 uit 54 werksverwante stressors. Laasgenoemde ondersteun dus 
die algemene aanname dat 'n sterk koherensiesin as buffer teen stresvolle omstandighede <lien. 
'n Studie met industriele operateurs in 'n chemiese bedryfhet min tot geen verwantskap tussen 
koherensiesin en die belewing van stressors getoon (Anstey, 1989). 
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Dit blyk <lat koherensiebelewing 'n invloed op emosionele reaktiwiteit tydens die stres-
hanteringsproses uitoefen. Individue met 'n lae koherensiebelewing ervaar meer stres, angs en 
woede gedurende die streshanteringsproses as persone met 'n hoe koherensiebelewing (Breed, 
1997). In die navorsing van McSherry en Holm (1994) vind verhoogde emosionele reaktiwteit 
by individue plaas voor, gedurende en na 'n stresvolle gebeurtenis. Dit blyk <lat persone met 'n 
sterk koherensiesin in staat is om negatiewe reaksies tydens streshantering te beheer. 
Mackie (1995) bestudeer die verwantskap tussen deelname in bestuursprogramme en 
koherensiesin by manlike en vroulike staatsamptenare. Sy bevind <lat indien werknemers se 
deelname in werksaktiwiteite en besluitneming verhoog word, <lit hul koherensiesin versterk 
en tot 'n afuame in werkstres by beide mans en vrouens lei, maar meer by vrouens. 
In 'n studie deur Ryland en Greenfeld (1991) waaronder 302 fakulteitslede van 19 
universiteite ingesluit is, is bevind <lat die ervaring van werkstres negatief met koherensiesin 
korreleer. Dit beteken <lat 'n persoon met 'n laer koherensietelling, 'n hoer mate van stres 
beleef. 
Kalimo en Vuori (1991) bevind in 'n longitudinale studie van drie fases vanaf 1955 tot 1985 
onder 1059 persone in Finland, <lat 'n swak koherensiesin die beste voorspeller is van die 
belewing van negatiewe sielkundige stres. 
In navorsing deur Diedericks (1996) onder 91 bestuurders en toesighouers by die Suid-
Afrikaanse Lugdiens is bevind <lat bestuurders met 'n hoe koherensiesin, hoe vlakke van stres 
ervaar. Dit is teenstrydig met vroeere navorsing van Antonovsky (1987) waarin beweer word 
<lat indien 'n persoon oor 'n hoe vlak van koherensie beskik, hy/sy oor inteme hanterings-
meganismes beskik en hanteringsbronne kan gebruik om die negatiewe effek van stressors te 
neutraliseer. Voorts het <lit ook uit die navorsing van Diedericks (1996) geblyk <lat daar 
beduidende verskille tussen persone met 'n lae en persone met 'n hoe verstaanbaarheidsvlak 
(subskaal van koherensie) ten opsigte van algemene gesondheid, uitbranding en stres bestaan. 
Verstaanbaarheid is die mate waarin die individu inteme en eksteme stimuli as geordende, 
duidelik, konstant, voorspelbaar en gestruktureerd waameem. Die ander twee subskale van 
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koherensie, naamlik betekenisvolheid en hanteerbaarheid het geen betekenisvolle verskil met 
stres, uitbranding en algemene gesondheid aangetoon nie. Dit blyk uit hierdie studie <lat 
verskille wat in koherensie na vore kom, aan verstaanbaarheid toegeskryfkan word. 
In die navorsing van Schoeman (1996) onder nooddienspersoneel in die Suid-Afrikaanse 
Brandweer, is 'n negatiewe verband tussen uitbranding, posttraumatiese stresversteuring en die 
manifestasie van stres gevind. Dit impliseer <lat indien koherensie belewing hoog is, stres, 
uitbranding en posttraumatiese stresversteuring laag is en andersom. 
Uit bogenoemde literatuurstudies, blyk <lit dat daar 'n positiewe verwantskap tussen stres en 
koherensiesin bestaan. Met antler woorde, indien 'n persoon oor 'n sterk koherensiesin beskik, 
hy/sy beter daartoe in staat sal wees om stressors te kan hanteer. Enkele studies toon <lat 
koherensiesin nie noodwendig as 'n buffer teen stres <lien nie (Anstey, 1989; Fritz, 1989) en 
<lat 'n hoe koherensiesin nie noodwendig aanleiding gee tot lae stresvlakke nie (Diedericks, 
1996). Dit wil ook voorkom of latere navorsing meer klem op die verwantskap tussen die 
afsonderlike dimensies van koherensiesin (hanteerbaarheid, verstaanbaarheid en betekenis-
volheid) en stres, begin le het. Meer navorsing oor bogenoemde is egter nodig. 
Die volgende persoonlikheidsweerstandsbron wat uit die literatuur bestudeer word, is 
gehardheid. 
4.3 GEHARDHEID 
Gehardheid word net soos koherensiesin en inteme lokus van beheer, deur verskeie navorsers 
as 'n innerlike weerstandsbron wat 'n modererende rol in stresvolle situasies speel, beskou 
(Bigbee, 1985; Gentry & Kobasa, 1984; Kobasa, Maddi & Courington, 1981; Kobasa, Maddi 
& Kahn, 1982; Suls & Rittenhouse, 1987; Westman, 1990). Kobasa, Maddi en Courington 
(1981) beweer dat geharde individue stresvolle gebeurtenisse minder stresvol beleef. Westman 
(1990) verklaar laasgenoemde op grond van 'n individu se waameming van stresvolle situasies 
en die persoon se gedrag en optrede in stresvolle situasies. Indien 'n persoon stresvolle 
omstandighede positief interpreteer, sal dit lei tot doelgeorienteerde optrede. 
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4.3.1 Definisies van gehardheid 
Kobasa, Maddi en Kahn (1982); Manning et al (1988); Rush, Schoel en Barnard (1995) 
definieer gehardheid as 'n samevoeging van persoonlikheidseienskappe wat as 'n weerstands-
bron funk:sioneer wanneer stresvolle lewensgebeure plaasvind. 
Volgens Kobasa (1979, p. 368) omvat gehardheid interaksionele hanteringstrategiee en 
omskryf hy gehardheid verder as "an amalgam of cognition, emotion and action aimed at not 
only survival but also the enrichment of life through development". 
Die dimensies van gehardheid word vervolgens bespreek om sodoende meer lig op 
bogenoemde definisies te werp. 
4.3.2 Dimensies van gehardheid 
Gehardheid bestaan uit drie dimensies (beheer, verbintenis en uitdaging). Die drie dimensies 
is aan mekaar verwant. Die integrasie van al drie dimensies verteenwoordig algehele 
gehardheid (Kobasa, 1979; Kobasa, Maddi & Kahn, 1982; Kobasa & Puccetti, 1983; Parkes, 
1994). Beheer, verbintenis en uitdaging word vervolgens bespreek. 
4.3.2.1 Beheer 
Die konstruk "beheer" is gebaseer op die individu se vertroue dat lewenservaringe 
voorspelbaar en beheerbaar is (Wiebe, 1991). Manning et al (1988) beweer dat individue wat 
hoog meet op hierdie dimensie, voel dat hul gebeure en omstandighede rondom hul kan 
bei'.nvloed, asook in beheer van hul lewens is. Persone wat hoog op hierdie konstruk meet, glo 
verder dat stresvolle situasies bestuur kan word en belangrik vir persoonlike groei en 
ontwikkeling is (Huang, 1995). 'n Persoon wat beheer oor sy/haar lewe het, soek antwoorde en 
verduidelikings oor waarom sekere dinge gebeur, met die klem op eie verantwoordelikheid en 
nie op antler se optrede en die noodlot se invloed op omstandighede nie (Hurrel et al, 1988). 
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4.3.2.2 'V'erbintenis 
V erbintenis is die geneigdheid van 'n individu om betrokke te wees en te glo in die 
belangrikheid, waarde en betekenisvolheid van lewensgebeure (Rush et al, 1995). Verbintenis 
is ook 'n persoon se vermoe om te glo in die waarheid, die belangrikheid en betekenisvolle 
waarde van die self, asook in 'n persoon se optrede. Omdat bogenoemde persoon hom-
/haarself van waarde ag, sal hy/sy aktiefbetrokke wees in verskeie lewenssituasies, insluitend 
die van werk, familie, interpersoonlike verhoudinge en sosiale instellings (Hurrel et al, 1988). 
Geharde individue is dus aktief, nuuskierig en nie passief of ge'isoleerd nie. 
Individue wat hoog op gehardheid meet, is gemotiveerd en beskik oor sekere doelwitte wat 
hulle in die ondersoek en identifisering van gebeure in hul omgewing rig (Bigbee, 1985). 
Kobasa (1982) beklemtoon dat die verbintenis of betrokkenheid by lewensgebeure belangrik 
is in die behoud van inteme balans en funksionering. 'n Betrokke persoon sal selfs onder 
stresvolle gebeurtenisse, gesond en positief bly (Huang, 1995). 'n Positiewe lewensuitkyk en 
optrede is belangrik, omrede dit die negatiewe siening van stres en die invloed daarvan op 
mense se gesondheid, verrninder (Wiebe, 1991). 
4.3.2.3 Uitdaging 
Uitdaging reflekteer die individu se siening dat verandering, eerder as stabiliteit, normaal is, 
en dat moeilike lewensomstandighede uitdagings en geleenthede hied vir kognitiewe en 
psigososiale groei (Ganellen & Blaney, 1984; Lambert & Lambert, 1987). Die mens se strewe 
na die bereiking van optimale potensiaal, word deur individue wat hoog meet op hierdie 
dimensie, gesien as aaneenlopende groei deur lewenservaring waardeur wysheid ook bekom 
word (Maddi & Khoshaba, 1994). Lewensgebeurtenisse word as stimulerend en nie 
bedreigend waargeneem. Mense wat van uitdagings hou, soek konstante verandering en nuwe 
ervaringe. Hul benader verandering en nuwe ervaringe met kognitiewe buigsaamheid 
Bogenoemde persone beskik ook oor 'n hoe toleransie vir omstandighede wat onseker is. 
Hierdie dimensie is belangrik wanneer werknemers in organisasies gekonfronteer word met 
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konstante verandering, byvoorbeeld in snelgroeiende tegnologiese organisasies of organisasies 
wat grootskaalse herstrukturering ondergaan. 
Individue wat gehard is, sal dus minder geneig daartoe wees om in stresvolle omstandighede 
psigies en fisies siek te word. Persone wat nie gehard is nie, sal in stresvolle omstandighede 
wat met verandering gepaard gaan, ge'isoleerd, magteloos en bedreig voel. 
Op grond van die beskrywing van die bogenoemde drie dimensies (beheer, verbintenis en 
uitdaging), sluit gehardheid volgens Hurrel et al (1988) die volgende aspekte in: 
a) Geharde individue beskik oor die vermoe om lewensgebeure (positief en negatief) te 
begryp en in perspektief te plaas. 
b) Geharde individue beskik oor innerlike sterktes of kragte (veral 'n onderliggende sin vir 
beheer) wat hul ondersteun in die hantering van diverse stressors. 
c) Geharde individue sien stressors as 'n potensiele geleentheid vir verandering. Verandering 
word ook as 'n uitdaging beskou. 
Die individu se kognitiewe waameming van gebeure en dienooreenkomstige optrede daarin, 
word hoofsaaklik be'invloed deur die geharde persoonlikheidsorientasie. Geharde individue is 
optimisties oor lewensgebeure en word selde deur stresvolle omstandighede oorweldig. 
Geharde individue is betrokke in besluitnemende interaksies ten opsigte van lewensgebeure in 
die strewe om probleme op te los of om stresvolle omstandighede in minder stresvolle 
omstandighede te omskep. Nie-geharde individue sal stresvolle omstandighede vermy. 
Gehardheid word ook as 'n interaksionele hanteringsmeganisme beskou, omrede beide 
kognitiewe en gedragsoptrede ingespan word om 'n persoon se gesondheid in stresvolle 
omstandighede te beskerm. Gehardheid word gekonseptualiseer as die fasilitering van 
positiewe persepsies en gedragsoptrede wat verminderde lewensstres asook gesonde 
aanpassingsvermoens in die hand werk (Manning et al, 1988). 
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Volgens 'n studie deur Rush et al (1995) is bevind dat die dimensies van gehardheid (beheer, 
verbintenis en uitdaging), manifeste of oppervlakkige indikators is van 'n onderliggende 
gehardheidskonstruk. Dit stem ooreen met Bartone (1989) se bevinding dat die drie dimensies 
van gehardheid moontlik verwant aan mekaar is, maar afsonderlik verskillende betekenisse 
huldig. Die onderliggende gehardheidskonstruk word onderverdeel in twee hanterings-
strategiee, naamlik: beheer en ontvlugting. Die twee bogenoemde hanteringsstrategiee word 
volgens Latack (1986) deur drie teoretiese streshanteringsraamwerke omvat, naamlik Folkman 
se strategie gefokus op probleem en emosie, Latack se konsep van aksie en kognitiewe 
herevaluering en Cannon se veg of vlug reaksie. Die beheerhanteringsstrategie bestaan uit 'n 
proaktiewe "veg" aksie, asook die kognitiewe waameming van 'n situasie. Die 
ontvlugtingsstrategie bestaan uit kognitiewe herevaluasie en aktiewe optrede wat in 
ooreenstemming is met 'n "vlug" respons. W anneer individue dus met stresvolle situasies 
gekonfronteer word, sal hulle ·beide hanteringsstrategiee (beheer of vermyding) of een van die 
hanteringsstrategiee kies. Rush et al (1995) bevind dat individue wat stres positief waameem 
meer van beheer as vermydingsstrategiee in stresvolle omstandighede gebruik maak. In die 
navorsing blyk dit verder dat individue 'n kombinasie van bogenoemde hanteringsstrategiee 
gebruik om 'n mate van stres in hul lewens te behou. Bogenoemde bevindinge word 
ondersteun deur die navorsing van Epstein en Katz (1992) waar mense met 'n gesonde 
lewensuitkyk, die totale afwesigheid van stres in hulle lewens, nie-stimulerend ervaar. 
Bogenoemde navorsers beweer ook dat 'n individu se toleransie vir stres, die hoeveelheid 
streslading wat 'n persoon kan hanteer, sal bepaal. lndividue wat 'n sterk vermoe het om stres 
te hanteer, sal meer stres kan hanteer teenoor 'n individu wat oor minder sterk vermoens 
beskik. 
4.3.3 Navorsingsbevindinge oor die verwantskap tussen gehardheid en die belewing 
van stres 
In die laat sewentigerjare is 'n studie deur Kobasa (1979) gedoen op grond van 'n steekproef 
van manlike middel- en senior uitvoerende bestuurders van 'n telefoonmaatskappy. 
Bogenoemde bestuurders beleef stresvolle lewensomstandighede en toon ook hoe vlakke van 
fisiologiese siektes, teenoor 100 ander bestuurders wat ook onderwerp is aan stresvolle 
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lewensomstandighede, maar min fisiese simptome van stres toon. Kobasa (1979) se 
gehardheidsvraelys is in die studie gebruik. Daar is bevind <lat individue wat oor hoe stres 
beskik en gesond is, oor 'n hoe mate van gehardheid beskik (Hurrel et al, 1988). In twee 
opeenvolgende studies met 259 blanke, manlike bestuurders, het Kobasa (1982) bevind <lat 
daar 'n direkte verband tussen gehardheid en stresvolle lewensomstandighede is. 
Gehardheid is 'n weerstandsbron wat die invloed van streswerende omstandighede teenwerk 
(Kobasa, Maddi & Courington, 1981; Kobasa, Maddi & Kahn, 1982; Kobasa, Maddi & 
Puccetti, 1982). Laasgenoemde bevinding word ondersteun deur die navorsing van Ganellen 
en Blaney (1984). Hierdie studie toon <lat geharde individue, gesond bly in stresvolle 
omstandighede en dat hul lewensveranderinge uitdagend, stimulerend en positief ervaar. 
Gehardheid word as 'n onafhanklike persoonlikeidsweerstandsbron beskou, wat onderskei 
word van ander modererende stresfaktore soos sosiale ondersteuning, humor en fisiese 
oefeninge (Kobasa, Maddi & Puccetti, 1982; Ganellen & Blaney, 1984). Gehardheid 
verteenwoordig elemente van egtheid (Kobasa, Maddi & Courington, 1981 ), sin vir 
koherensie (Antonovsky, 1979) en weerstand (Felsman & Vaillant, 1987). In 'n studie van 
Rich en Rich (1987) is bevind <lat geharde individue oor die vermoe beskik om die negatiewe 
waarneming van stres in positiewe streswaarneming te omskep. 
In 'n studie met 468 deelnemers vanuit twee organ1sas1es, is die direkte modererende 
verhouding tussen gehardheid, lewens- en werkstressors en verskillende stressimptome 
bepaal. In die studie is bevind <lat gehardheid geen modererende rol speel wanneer hoe vlakke 
van stres ervaar word nie. Alhoewel interaksionele hanteringsstrategiee moontlik lae tot 
gemiddelde vlakke van stres teenwerk, hied dit geen beskerming teen hoe vlakke van 
stresbelewing nie. In hierdie navorsing van Manning et al (1988) is wel bevind dat gehardheid 
'n direkte en betekenisvolle invloed op emosionele en sielkundige faktore het, wat weer aan 
persoonlike welstand verwant is. Geharde individue toon byvoorbeeld hoer vlakke van 
werkstevredenheid en minder spanning as minder geharde persone. In die algemeen is in die 
studie bevind <lat geharde individue 'n hoer lewenskwaliteit ervaar, meer energiek is en 'n 
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positiewer uitkyk op die lewe het. Geharde persone het minder psigosomatiese klagtes en is 
minder depressief en angstig as lae geharde individue. 
Rush et al (1995) het die druk van verandering op staatsdiensamptenare (25 senior amptenare) 
en gehardheid se modererende invloed op gevoelens en reaksies ten opsigte van stres, 
bestudeer. 'n Betekenisvolle verband tussen gehardheid en stres, en gehardheid en 
werkstevredenheid is bevind. Geharde staatsdiensamptenare ervaar minder stres en hoer 
vlakke van werkstevredenheid tydens grootskaalse organisasie transformasie. Volgens hierdie 
studie het geharde individue in stresvolle omstandighede meer van beheer as hanteringsstragie 
as vermyding gebruik gemaak. Vorige navorsing toon ook aan <lat die geharde persoon 'n 
verskeidenheid van strategiee gebruik wat aktief en probleemgesentreerd is, terwyl die nie-
geharde persoon stressors vermy en ontken (Williams, Wiebe & Smith, 1992). Die 
uitdagingsdimensie van gehardheid is dus belangrik wanneer werknemers met werksplek-
verandering gekonfronteer word. 
In 'n studie van Westman (1990) in die Israeli weermag waarby 326 offisiere betrek is, is stres 
vraelyste gedurende 'n kursus tydens vier kritiese insidente, asook aan die begin en einde van 
die vier intervensies, ingevul. Daar is bevind dat geharde individue meer geloof in hul vermoe 
gehad het om die kursus te slaag as nie-geharde individue. Minder stres is deur geharde 
offisiere in die vier kritiese insidente ervaar as gevolg van hul selfvertroue en vermoe om eise 
suksesvol te hanteer. Dieselfde kritiese insidente is verskillend deur offisiere in die kursus 
waargeneem. Geharde offisiere beskou stresvolle insidente meer positief as minder geharde 
individue. Bogenoemde studie stem ooreen met die navorsing van Rhodewalt en Agustsdottir 
(1984) en Rhodewalt en Zone (1989). Volgens die laasgenoemde twee studies rapporteer 
geharde en minder geharde individue <lat hulle dieselfde ervarings gedurende stresvolle 
omstandighede het, maar dat geharde individue stresvolle situasies meer positief en 
kontroleerbaar beskou. Pad-analises toon aan <lat die evaluering van 'n stressor die verhouding 
tussen gehardheid en gerapporteerde fisiese simptome bernvloed (Rhodewalt & Zone, 1989). 
In wese blyk dit <lat hoe gehardheid tot laer vlakke van negatief geevalueerde stres lei, wat 
weer tot minder gerapporteerde simptome en meer positiewe gesondheidsgedrag lei (Breed, 
1997). 
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Wiebe (1991) bevind in 'n studie met voorgraadse mans- en vrouestudente dat geharde 
individue 'n hoer toleransie vir frustrasie ten opsigte van moeilike take toon en nie daardeur 
bedreig word nie. Moeilike take is deur geharde individue meer positief as nie-geharde 
individue benader. Bogenoemde bevinding stem ooreen met 'n studie deur Allred en Smith 
(1989). Wiebe (1991) bevind dat gehardheid ook geassosieer word met minder emosionele, 
fisiese en psigiese stresresponse. In die studie is verder aangetoon dat geharde individue 
gedurende moeilike take 'n laer hartkloptempo toon as nie-geharde persone. Gehardheid het 
nie harkloptempo by vroue bei"nvloed nie. Bogenoemde word ondersteun deur die navorsing 
van Polefrone en Manuck (1987). Meer navorsing is nodig om bogenoemde bevindinge te 
staaf. Met ander navorsing is egter bevind dat gehardheid psigiese en fisiologiese reaksies 
verhoog (Allred & Smith, 1989; Van Treuren & Hull, 1987). Net so is daar resultate wat 
daarop dui dat aktiewe hantering tot hartvatsiektes kan lei (I<rants & Manuck, 1984), 
aangesien hierdie persoon voortdurend in 'n staat van fisiologiese opwekking funksioneer. 
Hierdie teenstrydigheid mag moontlik verklaar word deur die aanname dat die geharde 
persoon aktief poog om die stressor te hanteer wat weer verhoogde psigofisiologiese 
reaktiwiteit verg. Verhoogde fisiologiese reaksies kan nie net negatief beskou word nie 
(Wiebe & Williams, 1992). Dit stem ooreen met Selye (1976) se algemene aanpassings-
sindroom waarvolgens siekte intree as die gevolg van die liggaam se onvermoe om stressors 
voortdurend te hanteer. Orgaanslytasie kom voor, aangesien homeostase nie herstel word nie 
(Breed, 1997). 
Schmied en Lawler (1986) bevind dat die beheer dimensie van gehardheid, fisiologiese 
opwekking gedurende stres verminder. Contrada (1989) bevind dat die uitdagingsdimensie 
van gehardheid fisiologiese stresresponse verminder. 
Uit bogenoemde navorsingsbevindinge rakende die verwantskap tussen gehardheid en stres, is 
dit duidelik dat gehardheid 'n persoon se waarneming en hantering van stresvolle situasies en 
die emosionele en psigofisiologiese response ten opsigte van stres positief bei"nvloed. 
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4.4 LOKUS VAN BEHEER 
Persoonlikheidsweerstandsbronne is direk of indirek aan die konsep van kontrole verwant 
(Hamid & Tai Chan, 1998). So is die konsep "inteme lokus van beheer" deur Kobasa 
oorgeneem in haar formulering van die konsep gehardheid (Boeyi, 1999). Lokus van beheer 
soos deur Rotter (1966) gekonseptualiseer beteken 'n persoon se vertroue dat sukses en 
mislukking binne persoonlike beheer val. 
Die konstruk "lokus van beheer" is teoreties gefundeer uit die sosiale leerteorie van Mischel 
(1979). Die konstruk "lokus van beheer" het betrekking op 'n persoon se verwagting van 
versterking van sy/haar gedrag, komende uit die sosiale omgewing (Schepers, 1995). 
4.4.1 Definisies van lokus van beheer 
Lokus van beheer is die persepsie dat gedragsuitkomste gebaseer is op innerlike prosesse of 
eksteme gebeure buite die individu, afhangende waarop die individu klem le (Hamid & Tai 
Chan, 1998). 
Lokus van beheer word ook gedefinieer as die mate waartoe individue m staat 1s om 
gebeurtenisse wat hul lewens be1nvloed, te beheer (Rahim & Psenicka, 1996). 
'n Definisie van inteme lokus van beheer deur Chan (1989, p. 93) (soos aangehaal deur 
Bernardi, 1997) is: "To the extent that an individual judges himself or herself to have control 
or mastery in a situation, the probability is that he or she will be less likely to perceive the 
situation as threatening or stress-inducing". 
Uit die bogenoemde definisies kom drie aspekte rakende lokus van beheer na vore, naamlik: 
a) Gedrag word deur innerlike of eksteme kragte be1nvloed. 
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b) Die mate waartoe die individu voel dat hy/sy lewensomstandighede kan beheer, 
be'invloed die manier waarop die individu die situasie beskou (met ander woorde, die 
mate van beheer wat oor situasies uitgeoefen word, bepaal of die individu die situasie 
bedreigend beskou of nie ). 
c) Stresvolle situasies word kognitief as positief of negatief waargeneem. 
"Waargenome kontrole" word deur Lefcourt (1982, p. 33) gedefinieer as "the generalised 
expectancy for internal as opposed to external control of reinforcement". Bogenoemde 
definisie beklemtoon dat dit nie slegs die persepsie van sukses of mislukking is wat die 
algemene verwagting van inteme lokus van beheer bepaal nie, maar dat dit hoofsaaklik gaan 
oor die interpretasie van die oorsaak van sodanige ervarings (Breed, 1997). Volgens Lefcourt 
(1982) is lokus van beheer nie konstant nie en kan dit verander soos gebeure en oorsake van 
gebeure verander, tesame met die mens se interpretasie daarvan. 
In 'n studie deur Tubbs (1994) is gevind dat aspekte rakende kinders se ontwikkeling soos 
warmte, ondersteuning en ouers se aanmoediging, essensieel vir die ontwikkeling van 'n mens 
se inteme lokus van beheer is. 
4.4.2 Dimensies van lokus van beheer 
Alhoewel dit voorkom asof lokus van beheer uit 'n enkele dimensie bestaan, kan lokus van 
beheer verdeel word in twee konstrukte, naamlik inteme en eksteme lokus van beheer. In die 
ontwikkeling van 'n instrument om lokus van beheer te meet, onderskei Schepers (1995) drie 
dimensies, naamlik inteme beheer, eksteme beheer en outonomie. Bogenoemde dimensies 
(inteme en eksteme lokus van beheer) kan onderverdeel word in latente kognitiewe 
waamemmgsprosesse en aktiewe gedragshantering. Bogenoemde dimensies en latente 
dimensies van lokus van beheer word vervolgens in meer diepte bespreek. 
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4.4.2.1 Interne lokus van beheer 
Individue wat oor 'n sterk interne lokus van beheer beskik, glo <lat lewensgebeure die resultaat 
van eie besluite en gedragsoptredes is (Bernardi, 1997; Rahim, 1997; Rahim & Psenicka, 
1996; Rotter, 1966). Persone met 'n interne lokus van beheer glo <lat hul self, hul 
lewensgebeure kan be'invloed. Op grond van bogenoemde waarnemings, beskou individue 
lewenservaringe as verwant aan mekaar en aanvaar hulle verantwoordelikheid vir gebeure 
(Davis & Davis, 1972). Persone met 'n interne beheerorientasie is oortuig <lat die versterking 
van hulle gedrag, van hul eie prestasies, vermoens en toewyding afhanklik is (Schepers, 
1995). 
Navorsing toon aan <lat individue met 'n interne lokus van beheer 'n groter behoefte aan 
prestasie het (Brockhaus, 1980; Hisrich & Peters, 1989). lnterne lokus van beheer is 'n 
eienskap wat entrepreneurs van bestuurders en werknemers onderskei. Seiz en Schwab (1992) 
bevind <lat entrepreneurs hoer tellings op interne lokus van beheer behaal. Volgens Breed 
(1997) is 'n persoon met 'n hoe interne lokus van beheer beter in staat om nuwe take doelgerig 
aan te pak, behoeftebevrediging met die oog op langtermynbeloning uit te stel en met die taak 
op hande te volhard. 
In 'n studie deur Ashford (1988) is bevind <lat interne lokus van beheer 'n modererende faktor 
was gedurende grootskaalse organisasie herstrukturering. 'n Verwantskap tussen interne lokus 
van beheer en die vermoe om onsekerheid te hanteer is in die studie gevind. 
4.4.2.2 Eksterne lokus van beheer 
Persone met 'n eksterne beheerorientasie glo <lat toevallige gebeure, die noodlot, die 
geluksgodin en sekere invloedryke persone verantwoordelik is vir die versterking van hul 
gedrag (Bernardi, 1997; Rahim, 1997; Rotter, 1966; Schepers, 1995). Persone met 'n eksterne 
lokus van beheer blameer hul omgewing (eksterne omstandighede buite hul beheer) vir hul 
mislukkings (Phares, 1976; Rahim & Psenicka, 1996). Bogenoemde gebeur, omrede mense 
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glo dat hul gedragsuitkoms nie aan hul eie aksies en optredes verwant is nie (Bernardi, 1997; 
Rotter, 1966). 
4.4.2.3 Schepers se dimensies van lokus van beheer 
Die 65 items van Schepers (1995) se lokus van beheervraelys is aan 'n faktorontleding 
onderwerp. Drie faktore manifesteer, naamlik outonomie, inteme- en eksteme beheer. Die 
konstrukte outonomie en inteme beheerorientasie meet die mate van beheer wat die individu 
oor gebeure uitoefen (Schepers, 1995). Bogenoemde konstrukte stem ooreen met die inteme 
lokus van beheer dimensie van Rotter (1966). Outonomie en inteme beheer lewer 'n unieke 
bydrae in hulle eie reg. 
Die derde faktor wat deur Schepers (1995) ge'identifiseer is, is die eksteme beheerorientasie. 
Dit is die individu se waameming oor die mate van beheer wat die eksteme wereld oor 
hom/haar uitoefen. 
Die persoonlikheids-, belangstellings- en kognitiewe korrelate van lokus van beheer is ook 
gedurende die ontwikkeling van Schepers (1995) se vraelys bepaal. Hy bevind die volgende: 
persone met hoe tellings op outonomie en inteme beheer, maar lae tellings op eksteme beheer, 
presteer beter op kognitiewe metinge as die persoon wat laag is op outonomie en inteme 
beheer, en hoog op eksteme beheer. Persone met hoe tellings op outonomie en inteme beheer 
en lae tellings op eksteme beheer, kan as emosioneel stabiel, volwasse, kalm, selfgeldend, 
onafhanklik, onkonvensioneel, avontuurlustig, sosiaal vrymoedig, onversetlik, verant-
woordelik, slim, selfversekerd, analities, vrydenkend, ontspanne en bedaard beskryf word. 
Persone met hoe tellings op outonomie en inteme beheer en lae tellings op eksteme beheer, is 
sosiaal beter aangepas as persone met lae tellings op outonomie en inteme beheer, en hoe 
tellings op eksteme beheer. Dit geld vir hul persoonlike-, huislike-, sosiale- en formele 
verhoudings. Persone met hoe tellings op outonomie en inteme beheer, en lae tellings op 
eksteme beheer, toon goeie aanpassingsvermoe. Hulle het ook goeie studiegewoontes en 
werkmetodes, vermy uitstel en openbaar 'n positiewe gesindheid. Individue met hoe tellings 
op outonomie en inteme beheer, en lae tellings op eksteme beheer, is oor die algemeen ook 
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meer loopbaanvolwasse as persone met lae tellings op outonomie en inteme beheer, en hoe 
tellings op eksteme beheer. Persone met hoe tellings op outonomie en inteme beheer, en lae 
tellings op eksteme beheer, stel veral in kreatiewe denke belang. 
Lokus van beheer word ook gekenmerk deur twee hanteringsstrategiee, naamlik primere en 
sekondere kognitiewe waameming en aktiewe gedragsoptrede. 
4.4.2.4 Primere en sekondere kognitiewe waarneming 
Kognitiewe waameming is die proses waardeur individue wat met stresvolle omstandighede 
gekonfronteer word, sin probeer maak uit gebeurtenisse en die betekenisvolheid daarvan 
probeer verstaan (Averill, 1973; Bulman & Wortman, 1977; Thompson, 1981; Wortman & 
Brehm, 1975). 
Daar bestaan twee vorme van kognitiewe waameming, naamlik primere- en sekondere 
waameming. Primere waameming veronderstel dat 'n individu die betekenisvolheid van 'n 
situasie kan waameem. Dit kan van individu tot individu verskil. 'n Persoon se beskouing van 
'n situasie as bedreigend, positief, 'n verlies of as 'n uitdaging, sal ook afhang van persoonlike 
en omgewingsfaktore. Sekondere waameming veronderstel dat individue hanteringsbronne en 
opsies kan raaksien. Die individue bepaal dus wat hy/sy in 'n sekere situasie kan doen. 
Hanteringsbronne sluit fisiese, sosiale, sielkundige en materiele hulpbronne in (Folkman, 
1984). Beheer is, met antler woorde, die mate waartoe individue glo dat hulle die resultate van 
belangrike gebeure kan be'invloed. Dit is geloofsoortuiginge wat hoofsaaklik primere 
kognitiewe waameming be'invloed. 
Onsekere werksomstandighede gaan ook met 'n gebrek aan inligting, rigting en onduidelikheid 
gepaard. 'n Persoon wat oor 'n inteme lokus van beheer beskik, sal hoogs onsekere situasies as 
meer beheerbaar waameem (Folkman, 1984). 
Die waargenome verskil in terme van kognitiewe waamemingsprosesse tussen persone met 'n 
eksteme en inteme lokus van beheer word toegeskryf aan die persoon se vermoe om horn-/ 
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haarself op toepaslike wyse doelgerig deur verskillende situasies te stuur. 'n Persoon met 'n 
inteme lokus van beheer is beter daartoe in staat om op die taak op hande te konsentreer en die 
relevante inligting vir besluitneming waar te neem (Williams & Stack, 1972). In hierdie opsig 
herinner lokus van beheer aan selfdoeltreffendheid waar emosionele reaksies tydens 
streshantering onderdruk word ten einde volharding te bewerkstellig. 
4.4.2.5 Aktiewe gedragsoptrede 
Bantering gedefinieer deur Folkman en Lazarus (1980), asook Lazarus en Launier (1987) 
verwys na kognitiewe- en gedragsoptrede om inteme en eksteme vereistes wat deur stresvolle 
omstandighede veroorsaak word, teen te werk, te verminder, te oorkom ofte behou. Bantering 
het twee funksies, naamlik emosie-gerigte hanteringsstrategiee (die regulering van emosies en 
negatiewe stres) en probleem-gerigte hanteringsstrategiee (die bestuur of hantering van die 
probleme wat stres veroorsaak) (Folkman, 1984). 
Volgens 'n studie wat deur Strickland (1978) gedoen is, is mense met 'n inteme lokus van 
beheer meer geneig om inligting oor siektes en gesondheidsbestuur in te samel tot voordeel 
van hul eie gesonde welstand. Bul gedrag is ook voorkomend, byvoorbeeld die dra van 
sitplekgordels en gereelde roetine-ondersoeke by dokters en tandartse. Laasgenoemde gedrag 
stem meer ooreen met 'n probleem-georienteerde hanteringstrategie. Volgens 'n studie van 
Anderson (1977) is bevind dat individue met 'n inteme lokus van beheer gedurende stresvolle 
omstandighede meer geneig was tot probleem-georienteerde as emosie-georienteerde optrede. 
Folkman, Aldwin en Lazarus (1981) kon nie bewys dat persone met 'n inteme lokus van 
beheer meer probleem-georienteerd optree nie en lede met 'n eksteme lokus van beheer meer 
emosie-georienteerde gedrag openbaar nie. Meer navorsing is nodig om bogenoemde bewyse 
te substansieer. 
4.4.3 Die verwantskap tussen stres en lokus van beheer 
Verskeie studies verskaf ondersteuning vir die aanname dat die konsep lokus van beheer die 
negatiewe effek van stres of ooreising op mense se lewens verminder (Cummins, 1988; 
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Daniels & Guppy, 1992; Ivancevich & Matteson, 1980; Kobasa, 1979; Kobasa, Maddi & 
Courington, 1981; Kobasa, Maddi & Kahn, 1982). Bogenoemde navorsers het bevind dat 
individue met 'n inteme lokus van beheer, beter daartoe in staat is om stres te beheer. 'n Ander 
moontlikheid is <lat sodanige individue minder stres in moeilike of bedreigende situasies 
ervaar. Lokus van beheer word dus as 'n stresfilter beskou. 
Rahim (1990) bevind geen bewyse <lat lokus van beheer as buffer teen stres <lien nie. Die 
navorsing van Cohen en Edwards (1989) bewys <lat slegs 'n beperkte aanname gemaak kan 
word <lat inteme lokus van beheer as 'n stresafweerder beskou kan word. 
Ander studies toon ook <lat stres 'n mens se gevoelens van beheer verminder (Pearlin, 
Menaghan, Lieberman & Muller, 1981). Persoonlike beheer oor 'n persoon se lewens-
omstandighede, verminder die negatiewe impak van stressors (Cooper, Kircaldy & Brown, 
1994; Daniels & Guppy, 1992; Ingledew, Hardy & Cooper, 1997; Smith, Spelten & Norman, 
1995). Spector (1988) beweer <lat waargenome beheer oor 'n mens se lewe tot groter 
tevredenheid, verbintenis, betrokkenheid, motivering, prestasie, laer fisiese en emosionele 
stres, rolstres en isolering aanleiding gee. Alhoewel stres tot frustrasie lei en tot gevolg het <lat 
mense tou opgooi in moeilike situasies, behoort inteme lokus van beheer die bogenoemde 
negatiewe invloed van stres op gedrag, soos deur Spector (1988) beweer, teen te werk. 
Anderson (1977) ondersteun laasgenoemde navorsing, deurdat mense met 'n inteme lokus van 
beheer, frustrasie meer konstruktiefhanteer as persone met 'n eksteme lokus van beheer. 
In die navorsing van Evans en Coman, (1993); Grannis (1992) en Jennings (1990) is bevind 
dat daar 'n positiewe korrelasie tussen eksteme lokus van beheer en die belewing van hoe 
stresvlakke is. Inteme lokus van beheer is ook aan laer waargenome stres en hoer vlakke van 
werkstevredenheid verwant (Schafer & McKenna, 1991). Persone met 'n inteme lokus van 
beheer is meer tevrede en gelukkig en minder emosioneel uitgeput, omrede hul glo <lat hulle 
meer beheer of invloed oor hul omstandighede het. Persone met 'n eksteme lokus van beheer 
voel bedreig deur stresvolle situasies, terwyl persone met 'n inteme lokus van beheer, stressors 
as uitdagend beskou (Vitaliano, Russo & Maiuro, 1987). 
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In 'n longitudinale studie met middeljarige mans wat blootgestel is aan hoe werk- en 
ekonomiese stres, is bevind dat diegene met 'n inteme beheerorientasie minder fisiologiese 
spanning gerapporteer het as middeljarige mans met 'n eksteme beheerorientasie. Middeljarige 
mans met 'n eksteme lokus van beheer was meer vatbaar vir stresverwante siektes 
(Krause, 1987). 
Navorsing rakende lokus van beheer onder Westerse en Oosterse populasies, toon dat die 
Chinese bevolking hoer tellings op eksteme lokus van beheer behaal as die Westerse 
populasie (Chan, 1989; Hamid, 1994; Hsieh, Shybut & Lotsof, 1969; Tseng, 1972). 
Sommige navorsers beweer dat die invloed van lokus van beheer op stresvolle omstandighede 
bepaal word deur die aard van die omstandighede. In burokratiese organisasies soos 
staatsinstellings (hospitale, die weermag en polisie) word werksomgewings wat gepaard gaan 
met onbeheerbare, hulpelose emosies, geskep. Vorige navorsing het getoon dat in onsekere 
situasies, mense met 'n eksteme lokus van beheer, beter aanpas as werknemers met 'n inteme 
beheerorientasie (Nelson & Cohen, 1983; Parkes, 1984; Sandler & Lakey, 1982). 
In teenstelling met bogenoemde navorsing bevind Boeyi (1999) in 'n studie met 1043 
verpleegsters in Singapoer dat persoonlikheidsweerstandsbronne soos 'n positiewe selfbeeld 
en inteme lokus van beheer, positief korreleer met aspekte soos goeie aanpassing onder hoe 
werkstres en goeie gesondheid. Agt en negentig persent van die verpleegsters wat aan die 
studie deelgeneem het, voel dat hulle nie hul werksomstandighede kon verander nie. Dit is 
opvallend dat ten spyte van die onbeheerbaarheid en onsekerheid van hul werks-
omstandighede, sommige van die verpleegsters waargenome beheer in die omstandighede 
behou het. Die mate van waargenome beheer het 'n belangrike rol in die behoud van 
sielkundige welstand onder die verpleegsters gespeel. Verpleegsters met 'n goeie selfbeeld en 
inteme lokus van beheer het te midde van stresvolle werksomstandighede hul vermoens 
verbeter en ontwikkel, asook hulle perspektief op situasies verander. Hierdie persone het ook 
minder negatiewe stres ervaar. Verpleegsters met 'n eksteme lokus van beheer het meer 
sielkundige simptome van stres as verpleegsters met 'n inteme lokus van beheer getoon. 
Verpleegsters wat negatiewe stres ervaar het, het negatiewe emosie-georienteerde 
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hanteringsstrategiee (die regulering van emosies en negatiewe stres) gebruik. Bogenoemde 
stem ooreen met die navorsing van Anderson (1977), Folkman, (1984) en Strickland (1978) 
waar aangetoon word dat lede met 'n inteme lokus van beheer meer geneig is om probleem-
gerigte hanteringsstrategiee ( dit is die bestuur of hantering van probleme wat stres veroorsaak) 
te gebruik teenoor lede met 'n eksteme lokus van beheer wat emosie-georienteerde 
hanteringsstrategiee gebruik. 
Navorsers het bevind dat werknemers wat 'n sterk mate van beheer oor stresvolle situasies 
toon, nie negatief deur organisasieveranderinge bei'nvloed word nie (Gerpott, 1990; Rafaeli & 
Sutton, 1986). In navorsing deur Ashford (1988), Ashford en Black (1996), en Burke, Brief en 
George (1993) is bevind dat werknemers met 'n inteme lokus van beheer, laer vlakke van stres 
en ooreising tydens grootskaalse organisasieverandering toon. 'n Studie deur Moyle en Parkes 
(1999) onder Britse werknemers in 'n supermark het gevind dat beheer (naamlik die mate 
waarin vryheid en buigbaarheid in werksomstandighede uitgeleef kan word) en sosiale 
ondersteuning nie die negatiewe invloed van werksplekverandering en verskuiwing 
teengewerk het nie. Laasgenoemde word ondersteun deur die navorsing van Gerpott (1990) en 
Karasek (1990). In die studie van Moyle en Parkes (1999) het lokus van beheer geen 
beduidende invloed ( direk of modererend) op die belewing van sielkundige stres in 
veranderende werksomstandighede gehad nie. 
In 'n studie met 189 Chinese professionele werknemers in Hong Kong is bevind dat lokus van 
beheer betekenisvol met werkstres korreleer. Professionele werknemers wat oor 'n eksteme 
lokus van beheer beskik, ervaar meer werksverwante stres as persone met 'n inteme lokus van 
beheer (Hamid & Tai Chan, 1998). Vrouens in hierdie studie het hoer punte op die konstruk 
eksteme lokus van beheer behaal. Laasgenoemde bevinding word ondersteun deur die 
navorsing van Liang en Bhogat (1994) en Sherman (1991) waar mans hulself meer in beheer 
van situasies waameem en oor 'n inteme lokus van beheer beskik, teenoor Chinese vroue wat 
minder beheer in stresvolle situasies toon en oor 'n eksteme lokus van beheer beskik. 
Callan et al (1994) het die invloed van persoonlike en sosiale hulpbronne, waargenome stres 
en hanteringsvermoe op werknemers se aanpassing gedurende organisasieverandering 
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bestudeer. Die navorsing op 100 prokureurs het getoon dat persoonlikheidsweerstandsbronne 
soos selfbeeld en 'n inteme lokus van beheer, 'n direkte invloed op die gesondheid en welstand 
van werknemers het. 
Bernardi (1997) bestudeer die verwantskap tussen lokus van beheer, waargenome stres en 
prestasie. Twee honderd-en-ses rekrute van twee rekenkundige firmas is in die studie betrek. 
Volgens bogenoemde navorsing is bevind dat persone met 'n inteme lokus van beheer, stres 
positief waameem. Inteme lokus van beheer is ook betekenisvol verwant aan hoer vlakke van 
werksprestasie. 
In Rahim (1996) se studie met 238 entrepreneurs en 288 bestuurders is bevind dat 
entrepreneurs hoer vlakke van inteme lokus van beheer besit as bestuurders. Entrepreneurs 
met 'n hoe inteme lokus van beheer hanteer stres meer effektief as entrepreneurs en 
bestuurders met 'n lae lokus van beheer. Volgens die studie is ook bevind dat entrepreneurs en 
bestuurders met 'n eksteme lokus van beheer, werkstres en werksdruk, onsekerheid in 
werksomstandighede en werksuitdagings minder effektief hanteer. In die studie is gevind dat 
in die teenwoordigheid van stres, lokus van beheer 'n sterker veranderlike as sosiale 
ondersteuning is. 
Laasgenoemde word ook ondersteun deur latere navorsing van Rahim (1997). In 'n op-
volgstudie met 288 bestuurders, bevind hy dat daar 'n positiewe verwantskap tussen lokus van 
beheer en werkstres (meer spesifiek roloorlading, roldubbelsinnigheid en 'n gebrek aan rolle) 
is. Uit hierdie navorsing blyk dit dat bestuurders met 'n inteme lokus van beheer, roloorlading 
en roldubbelsinnigheid meer effektief kan hanteer as bestuurders met 'n eksteme lokus van 
beheer. 
Rahim en Psenicka (1996) bevind in 'n studie van 526 werknemers in die kommersiele sektor 
dat inteme lokus van beheer 'n modererende rol speel om stres, ooreising, psigiatriese 
simptome van stres en bedankings teen te werk. Dit word in hierdie studie aanbeveel dat 
werknemers met 'n inteme lokus van beheer vir stresvolle werksomstandighede gewerf en 
aangestel moet word. 
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Lawler en Schmied (1992) bevind dat inteme lokus van beheer as 'n buffer teen stresverwante 
siektes dien. Hierdie navorsing toon dat inteme lokus van beheer meer voorspellings-
geldigheid het as gehardheid. Lokus van beheer be'invloed die frekwensie, sowel as die ems 
van siektetoestande. 
Uit bogenoemde navorsing is dit duidelik dat daar 'n definitiewe verwantskap is tussen inteme 
lokus van beheer en die vermindering van stres en ooreising. Daar is ook 'n positiewe 
verwantskap tussen inteme lokus van beheer en die waargenome beheer oor stresvolle 
lewensomstandighede. 'n Verwantskap word ook waargeneem tussen inteme lokus van beheer 
en die mens se suksesvolle aanpassing by veranderende werksomstandighede. Laastens is daar 
'n verband tussen inteme lokus van beheer en fisiese en psigiese gesondheid, asook hoe 
werksproduktiwiteit gevind. 'n Beperkte aantal studies lewer geen bewyse dat 'n inteme lokus 
van beheer 'n buffer teen stres is nie (Cohen & Edwards, 1989; Moyle & Parkes, 1999; Nelson 
& Cohen, 1983; Parkes, 1984; Rahim, 1990; Sandler & Lakey, 1982). 
4.5 HOOFSTUKSAMEV ATTING 
In hierdie hoofstuk is die salutogeniese weerstandsbronne, sin vir koherensie, gehardheid en 
lokus van beheer, bespreek. Die konstrukte is ontleed aan die hand van 'n agtergrondskets, 
definiering van elke weerstandsbron, die uiteensetting van die onderskeie dimensies en die 
verwantskap tussen die onderskeie konstrukte en stres, is bespreek. Hiermee word die derde 
doelstelling van die literatuurondersoek, naamlik om die aard van die persoonlikheids-
weerstandsbronne vanuit die literatuur te omskryf, afgehandel. Die identifisering en 
ontwikkeling van hierdie persoonlikheidsweerstandsbronne by bestuurders is belangrik, sodat 
hulle te midde van stresvolle werksomstandighede, fisies en psigologies gesond kan 
funksioneer. 
In hoofstuk 5 word die navorsingsmetodologie bespreek, opgevolg deur die kwantitatiewe 





Die doel van hierdie hoofstuk is om die navorsingsmetode wat tydens hierdie studie gebruik 
is, te omskryf. Eerstens word die empiriese doelstelling en formulering van die hipoteses 
weergegee. Laasgenoemde word gevolg deur 'n bespreking van die volgende aspekte naamlik: 
die seleksie van proefpersone, insameling van data en die biografiese gegewens van die 
steekproef. Die verskillende meetinstrumente wat in die navorsing gebruik word, onder andere 
die aard, samestelling, geldigheid en betroubaarheid, word vervolgens weergegee. Die 
statistiese metodes wat gebruik is om die data te verwerk, word hiema toegelig. 
5.2 DOELSTELLING EN HIPOTESEFORMULERING 
Die volgende empiriese doelstelling is geformuleer (par. 1.3.2 hoofstuk 1). 
• Om empiries vas te stel wat die verwantskap tussen stres en die persoonlikheids-
weerstandsbronne van koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer, is. 
Gebaseer op die literatuuroorsig in die vonge hoofstukke, word die volgende nul- en 
altematiewe hipoteses geformuleer. 
Hipotese 1 
Ho: Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en koherensiesin nie. 
HJ: Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en koherensiesin. 
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Hipotese 2 
Ho: Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en gehardheid nie. 
HJ: Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en gehardheid. 
Hipotese3 
Ho: Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en lokus van beheer nie. 
HJ: Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en lokus van beheer. 
5.3 SELEKSIE VAN PROEFPERSONE, INSAMELING VAN DATA EN DIE 
BIOGRAFIESE GEGEWENS VAN DIE STEEKPROEF 
5.3.1 Motivering vir die seleksie van die steekproef 
Die respondente wat vir hierdie navorsing genader is, verteenwoordig middelvlakbestuurders 
wat by 'n Suid-Afrikaanse diensorganisasie werksaam is (n=l03). Die diensorganisasie is een 
van die land se grootste organisasies en word verteenwoordig deur rigiede en burokratiese 
strukture en prosesse, sowel as outokratiese bestuurstyle. Die organisasie gaan tans deur 'n 
grootskaalse transformasie. 
Middelvlakbestuurders is vir die doel van hierdie studie gekies, omrede hulle 'n belangrike 
skakel tussen senior-, top- en juniorbestuurders is om transformasie suksesvol te 
implementeer. Daar word ook vanuit die literatuur beweer dat middelvlakbestuurders vanwee 
die aard van hul werk en strategiese posisie in die organisasie, aan meer stres blootgestel 
word. Die doel van hierdie studie is ook om te bepaal watter persoonlikheidsweerstandsbronne 
deur middelvlakbestuurders gebruik word om stres effektiefte hanteer. Middelvlakbestuurders 
word nasionaal verteenwoordig. 
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5.3.2 Die data-insamelingsproses 
'n Nie-waarskynlikheidsprosedure, naamlik geriefsteekproefneming is vir die navorsing 
gebruik. Soos die naam aandui, bestaan hierdie metode van steekproefneming uit daardie 
steekproef elemente wat met die grootste gerief deur die navorser ondersoek kan word. Die 
neem van so 'n steekproef is goedkoop en vinnig uitvoerbaar, maar dit lewer vanselfsprekend 
groot steekproeffoute en -sydighede op. Geriefsteekproefneming kan ook beskryf word as 'n 
steekproef wat uit vrywilligers bestaan (Steyn et al, 1995). Die studie is eers begin met 'n 
ewekansige steekproefneming, maar as gevolg van transformasie in die organisasie (gepaard 
met verskuiwings, bevorderings ensovoorts ), was dit moeilik om die ge1dentifiseerde lede in 'n 
spesifieke area/gebied op te spoor. Alhoewel middelvlakbestuurders nasionaal verteenwoordig 
word, is die steekproef gedurende hierdie studie gesentreer in die Pretoria omgewing. 
'n Totaal van ongeveer 250 vraelyste is persoonlik deur die navorser aan respondente 
uitgestuur, waarvan 103 respondente die vraelyste volledig voltooi het. Deelname aan die 
studie was vrywillig. Vraelys wat vir die doel van hierdie studie gebruik is, is deur 'n dekbrief 
vergesel waarin die aard, rasionaal en motivering van die studie, vertroulike hantering van 
informasie en beklemtoning van individue se anonimiteit bespreek is. 
5.3.3 Die biografiese gegewens van die steekproefpopulasie 
Die volgende biografiese inligting ten opsigte van ouderdom, jare <liens, kwalifikasie, geslag, 
huwelikstatus en taal is uit die ondersoek verkry. 
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Tabel 5.1 Biografiese eienskappe van die respondente 
Ouderdom: 28 tot 34 18 17.5 33.3 
35 tot 39 16 15.5 29.6 
40 tot 44 12 11.7 22.2 
45+ 8 7.8 14.8 
Totaal: 54 52.4 100.0 
Ontbrekende waardes: 49 47.6 
Totaal 103 100 
Jare diens: 2 tot 5 jaar. 1.0 1.6 
6 tot 10 jaar. 3 2.9 4.8 
Meer as 10 jaar. 59 57.3 93.7 
Totaal: 63 61.2 100.0 
Ontbrekende waardes: 40 38.8 
Totaal: 103 100.0 
Kwalifikasie: St 8 tot St 9. 2 1.9 3.2 
St 10. 19 18.4 30.2 
St 10 + 1 tot 3 jaar 13 12.6 20.6 
tersiere opleiding. 
Meer as st 10 + 3 jr 29 28.2 46.0 
tersiere opleiding. 
Totaal: 63 61.2 100.0 
Ontbrekende waardes: 40 38.8 
Totaal: 103 100 
Geslag: Manlik 51 49.5 78.5 
Vroulik 14 13.6 21.5 
Totaal: 65 63.1 100.0 
Ontbrekende waardes: 38 36.9 
Totaal: 103 100.l 
Huwelikstatus: Getroud 52 50.5 81.3 
Ongetroud 12 11.7 18.8 
Totaal: 64 62.l 100.0 
Ontbrekende waardes: 39 37.9 
Totaal: 103 100.0 
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Taal: Afrikaans 37 35.9 57.8 
Engels 11 10.7 17.2 
Ndebele 1 1.0 1.6 
Shangaan 1 1.0 1.6 
Suid-Sotho 1 1.0 1.6 
Tswana 5 4.9 7.8 
Xhosa 3 2.9 4.7 
Zulu 2 1.9 3.1 
Ander 3 2.9 4.7 
Totaal: 64 62.l 100.0 
Ontbrekende waarde: 39 37.9 
Totaal: 103 100.0 
W anneer ouderdom ter sprake kom, bevind die meeste van die respondente hulself in die 
ouderdomsgroep 28 tot 34 wat 17,5% van die totale steekproef (n=103) verteenwoordig en 
33,3% van die steekproef wat die vraag ingevul het, verteenwoordig (n=54). Laasgenoemde 
word gevolg deur die ouderdomskategorie 35 tot 39, wat 15,5% uit die totale steekproef 
verteenwoordig (n=103) en 29,6% van die steekproef wat die informasie ingevul het 
verteenwoordig (n=54). In die ouderdomskategorie 40 tot 44 val 11,7% van die totale 
steekproef en 22,2% van die steekproef wat die vraag beantwoord het in die kategorie. Vyf-
en-veertig jaar en ouer word verteenwoordig deur 7,8% van die totale steekproef en 14,8% 
van die steekproef wat die vraag beantwoord het. 
In terme van jare <liens by die organisasie blyk dit dat 57,3% van die totale steekproef en 
93,7% van die respondente wat die gegewens ingevul het, meer as 10 jaar <liens by die 
organisasie het. Drie-en-sestig respondente (61,2%) het die gegewens op die kategorie 
ingevul, teenoor 40 respondente (38,8%) wat nie die vraag beantwoord het nie. 
Een-en-dertig persent van die respondente vanuit die totale steekproef en 50,8% van die 
steekproef wat die informasie ingevul het, beskik oor standerd 10 en een, twee of drie jaar 
tersiere opleiding. Agt-en-twintig komma twee persent van die totale steekproef en 46% van 
die steekproef wat die vraag ingevul het, beskik oor meer as standerd 10 plus drie jaar tersiere 
opleiding. Drie-en-sestig persone (61,2%) het die vraag ingevul, teenoor 40 persone (38,8%) 
wat nie die vraag beantwoord het nie. 
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Nege-en-veertig komma vyf persent van die totale steekproef en 78,5% van die steekproef wat 
die vraag ingevul het, is manlik. Die vroulike respondente word verteenwoordig deur 13,6% 
van die totale steekproef en 21,5% van die persone wat die vraag ingevul het. Vyf-en-sestig 
van die respondente (63,1 %) het die vraag beantwoord teenoor 38 persone (36,9%) wat nie die 
vraag ingevul het nie. 
In terme van huwelikstatus is 50,5% van die totale steekproef getroud en 11, 7% ongetroud. 
Vanuit die respondente wat die vraag beantwoord het, is 81,3% getroud en 18,8% ongetroud. 
Vier-en-sestig (62,1 %) van die respondente het die vraag ingevul teenoor 39 persone (37,9%) 
wat nie die vraag beantwoord het nie. 
Vanuit die totale steekproef is 35,9% Afrikaans-, 10,7% Engels- en 4,9% Tswana sprekend. 
Afrikaanssprekendes word deur 57,8% van die steekproef wat die vraag beantwoord het 
verteenwoordig, 17,2% is Engelssprekend en 7,8% praat Tswana. Nege-en-dertig persone 
(3 7 ,9%) het nie die vraag beantwoord nie, teenoor 64 respondente ( 62, 1 % ) wat die vraag 
beantwoord het. 
Uit bogenoemde biografiese gegewens is dit duidelik dat baie van die respondente nie die vrae 
beantwoord het nie. Moontlike redes vir die swak respons is vrees van individue om hul 
anonimiteit te verloor en om blootgestel te word. Die vraelyste omvat sensitiewe en 
persoonlike inligting en neem baie tyd om in te vul. Dit is moontlik dat respondente ook 
navorsingsvoos kan wees. Geen of beperkte terugvoer oor navorsingstudies en die gebrek aan 
implementering van resultate kan 'n rol by mense se swak verbintenis aan navorsingsdeelname 
speel. 
5.4 BESKRYWING VAN DIE MEETINSTRUMENTE 
Vir die doel van hierdie navorsing is vier vraelyste gebruik, naamlik die Ervaring van Werk-
en Lewensomstandighedevraelys van Van Zyl en van der Walt (1991) vir die meting van stres, 
die Koherensiesinvraelys van Antonovsky (1987), die persoonlikheidsgehardheidsvraelys van 
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Kobasa (1979), en Schepers (1995) se Lokus van beheervraelys. Die drie laasgenoemde 
vraelyste word gebruik om spesifieke konsepte van salutogenese te meet. 
5.4.1 Die Ervaring van Werk-en-Lewensomstandighedevraelys (WL V) 
Die Ervaring van Werk-en-Lewensomstandighedevraelys (WLV) is ontwikkel om die vlak en 
oorsake van stres te bepaal. Werknemers moet minstens op 'n standerd 8 vlak kan lees en 
skryf. Die vraelys is gebaseer op die rasionaal dat 'n persoon wat 'n hoe telling op die items 
verkry, 'n hoe vlak van stres ervaar en <lat 'n hoe strestelling met probleme vanuit die 
omgewing gepaard gaan (Van Zyl & Van der Walt, 1991). 
5.4.1.1 Die samestelling van die WLV 
Die WL V bestaan uit twee skale, naamlik ervaring van werk en die omstandighede en 
verwagtinge van werk (Van Zyl & Van der Walt, 1991). 
i) Ervaring van werk: Hierdie afdeling bepaal 'n persoon se emosionele ervaring 
van stres in die werk. 'n Aanduiding van stresvlakke word verkry, waardeur 
aangetoon word of 'n persoon normale, hoe of baie hoe stres ervaar. Meting 
geskied deur die beoordeling van 40 vrae (Skaal A) aan die hand van 'n 
vyfpuntskaal wat wissel van 1 = "Byna nooit" tot 5= "Byna altyd", waarmee 
aangedui word hoe dikwels sekere gevoelens (byvoorbeeld depressie en angs) 
wat met stres verband hou voorkom. 'n Hoe telling dui 'n hoe vlak van 
emosionele ervaring van stres in die werksomgewing aan. Hierdie veertig vrae 
word gekombineer in 'n totaaltelling wat bloot 'n sommering is van die tellings 
wat op die veertig vrae behaal is. Gevolglik is die laagste telling wat behaal kan 
word 40 en die hoogste telling 200. Vir die interpretasie van die tellings binne 
Skaal A word drie kategoriee onderskei, naamlik: normaal (tellings van 40-79), 
hoog (tellings van 80-97) en baie hoog (tellings van 98-200). 
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ii) Oorsake van stres: Met hierdie afdeling word die oorsake van die respondente 
se stres ontleed. Meting geskied ook deur die beoordeling van vrae aan die 
hand van 'n vyfpuntskaal. In die geval van oorsake buite die werksituasie, 
(Skaal B) en in die geval van oorsake binne die werksituasie (Skaal C) word 
aangedui hoe dikwels sekere stressors voorkom. In totaal word ses-en-sewentig 
vrae oor respondente se omstandighede en oor verwagtinge waaraan nie 
voldoen word nie, gevra. Omstandighede en verwagtinge as 'n moontlike 
oorsaak van stres, kan binne en/ofbuite 'n werksituasie gesetel wees. 
a) Oorsake van stres buite die werksituasie: 
Eksteme stressors soos byvoorbeeld familiesituasies, finansiele 
omstandighede, lewensfase, algemene ekonomiese toestand in die land, 
veranderende tegnologie, huisgeriewe, sosiale situasie, status, 
gesondheid, agtergrond, invloed van werk op huislike lewe, vervoer 
fasiliteite, geestelike lewe, politieke sienswyses, beskikbaarheid van 
huisvesting en ontspanningsfasiliteite, word deur sestien items bepaal. 
Vir hierdie stressor(s) word slegs 'n totaaltelling bereken. 'n Hoe 
totaaltelling dui daarop <lat die respondente aspekte buite die 
werksituasie as stressors ervaar. 
Omstandighede en verwagtinge buite die werksituasie wat ontleed 
word, dek items 8-23 ( onder Skaal B). Sodoende word 'n totaaltelling 
vir oorsake buite die werksituasie verkry. Gevolglik is die laagste 
telling wat behaal kan word sestien en die hoogste telling tagtig. Vir die 
interpretasie van die tellings binne Skaal B word drie kategoriee 
onderskei, naamlik: normaal (tellings van 16-33), hoog (tellings van 
34-40) en baie hoog (tellings van 41-80). 
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b) Oorsake van stres binne die werksituasie: 
Verwagtings binne die werksituasie as moontlike oorsake van stres 
word deur middel van 53 items bepaal. Anders as met die voorafgaande 
twee skale se vrae, is hierdie vrae so geformuleer dat lae tellings op 
onderafdelings daarop dui dat die respondente die aspek(te) as 'n 
stressor ervaar. 
• Organisasiefunksionering: Aspekte wat hier geevalueer word, is 
aspekte soos deelname in besluitneming, vertroue in toesighouers, 
effektiewe organisasiestruktuur, positiewe bestuursklimaat, 
erkenning van goeie werk wat gelewer is en oop kommunikasie-
kanale met byvoorbeeld 'n toesighouer. Agt vrae word hier 
gekombineer in 'n totaaltelling wat 'n sommering is van die tellings 
van items op Skaal B en C soos bepaal deur 'n wiskundige formule. 
Gevolglik is die laagste telling wat behaal kan word twee en die 
hoogste telling vier-en-dertig. Vir die interpretasie van die tellings 
binne Skaal C (Veld 1) word drie kategoriee onderskei, naamlik: 
baie hoog (tellings van 2-11), hoog (tellings van 12-16) en normaal 
(tellings van 17-34). 
• Taakeienskappe: Hierdie afdeling evalueer respondente se verwag-
tings in terme daarvan om werk betyds klaar te kry, om oor 
voldoende kennis en inligting te beskik om 'n taak uit te voer, om 
verantwoordelikheid vir werk te aanvaar, om nuwe idees toe te pas, 
om outonoom binne 'n pos te funksioneer, om gevarieerde take by 
uitvoering van werk te doen, om take te verrig sonder dat die aard 
daarvan 'n persoon in konflik met ander persone bring, ensovoorts. 
Vyftien vrae word hier gekombineer in 'n totaaltelling wat 'n 
sommering is van die tellings van items op Skaal B en C soos 
bepaal deur 'n wiskundige formule. Gevolglik is die laagste telling 
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wat behaal kan word 9 en die hoogste telling 69. Vir die 
interpretasie van die tellings binne Skaal C (Veld 2) word drie 
kategoriee onderskei, naamlik: baie hoog (tellings van 9-34), hoog 
(tellings van 35-40) en normaal (tellings van 41-69). 
• Fisiese werksomstandighede en werktoerusting: Hierdie afdeling 
meet die beskikbaarheid en werkende toestand van werktoerusting 
en om onder voldoende fisiese werksomstandighede te kan 
funksioneer. Agt vrae word hier in 'n totaaltelling gekombineer wat 
'n sommering is van die tellings van items op Skaal B en C soos 
bepaal deur 'n wiskundige formule. Gevolglik is die laagste telling 
wat behaal kan word twee en die hoogste telling vier-en-dertig. Vir 
die interpretasie van die tellings binne Skaal C (Veld 3) word drie 
kategoriee onderskei, naamlik: baie hoog (tellings van 2-13), hoog 
(tellings van 14-18) en normaal (tellings van 19-34). 
• Loopbaanaangeleenthede: Hierdie stressor meet die verwagting om 
verdere opleiding te ontvang, talente te benut, vooruitgang in 'n 
werk te kan maak en sekerheid te he <lat die huidige pos behou gaan 
word. Nege vrae word hier in 'n totaaltelling gekombineer wat 'n 
sommering is van die tellings van items op Skaal B en C soos 
bepaal deur 'n wiskundige formule. Gevolglik is die laagste telling 
wat behaal kan word drie en die hoogste telling nege-en-dertig. Vir 
die interpretasie van die tellings binne Skaal C (Veld 4) word drie 
kategoriee onderskei, naamlik: baie hoog (tellings van 3-16), hoog 
(tellings van 17-21) en normaal (tellings van 22-39). 
• Sosiale aangeleenthede: Hierdie afdeling evalueer die aspekte om 
aansien in 'n werk te kan geniet, om positiewe verhoudinge met 'n 
toesighouer/bestuurder, sowel as met kollegas te kan handhaaf en 
<lat redelike sosiale eise gestel word. Agt vrae word hier in 'n 
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totaaltelling gekombineer wat 'n sommering is van die tellings van 
items op Skaal B en C soos bepaal deur 'n wiskundige formule. 
Gevolglik is die laagste telling wat behaal kan word twee en die 
hoogstel telling vier-en-dertig. Vir die interpretasie van die tellings 
binne Skaal C (Veld 5) word drie kategorie~ onderskei, naamlik: 
baie hoog (tellings van 2-16), hoog (tellings van 17-20) en normaal 
(tellings van 21-34) 
• V ergoeding, byvoordele en personeelbeleid: Hierdie stressor 
hanteer aspekte soos om voldoende vergoeding en byvoordele te 
ontvang, asook aspekte van die funksionering van 'n personeel-
beleid. Twaalf vrae word hier in 'n totaaltelling gekombineer wat 'n 
sommering is van die tellings van items op Skaal B en C soos 
bepaal deur 'n wiskundige formule. Gevolglik is die laagste telling 
wat behaal kan word nul en die hoogste telling agt-en-veertig. Vir 
die interpretasie van die tellings binne Skaal C (Veld 6) word drie 
kategoriee onderskei, naamlik: baie hoog (tellings van 0-17), hoog 
(tellings van 18-22) en normaal (tellings van 23-48). 
5.4.1.2 Betroubaarheid en geldigheid van die WLV 
Volgens resultate wat in die navorsing deur Van Zyl en Van der Walt (1991) verkry is, word 
dit aanvaar dat die WL V oor inhouds-, sowel as konstrukgeldigheid beskik. Die vraelys 
voldoen aan konstrukgeldigheid in die intra- en inter-toetsmetodes. Die inter-toetsmetode 
impliseer die gelyktydige evaluering van die inter-korrelasies van 'n hele aantal 
toetse/vraelyste (Smit, 1981 ). As deel van die inter-toetsmetode is die verband van die WL V 
met die 16 PF-vraelys (as 'n persoonlikheidsmeting) en die PHSF-verhoudingsvraelys (as 'n 
meting van aanpassing), ondersoek. Resultate en tendense stem ooreen met wat verwag is. 
Hieruit blyk dat daar 'n verskil is tussen die vlak (ervaring van stres) en oorsake van stres. Die 
resultate soos dit deur Van Zyl en Van der Walt (1991) verkry is, steun dus die 
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konstrukgeldigheid van die WL V en daar kan derhalwe aanvaar word dat die velde van stres 
en werkstres wel deur die WL V gemeet word. 
Die betroubaarheid van 'n vraelys/toets verwys na die konsekwentheid waarmee dit van een 
geleentheid na 'n ander meet (Quick & Quick, 1984). Betroubaarheid kan onder meer deur 
middel van die inteme-konsekwentheidsmetode (bv. Kuder-Richardson-formule) bepaal word 
(Smit, 1981). Van Zyl en Van der Walt (1991) bevind dat die betroubaarheidstellings van die 
WL V wissel tussen 0,83 en 0,92 wat as bevredigend beskou kan word. Aanvullende gegewens 
oor die inteme konsekwentheid is ook vir hierdie studie gevind, aangesien die inteme 
konsekwentheid (Cronbach se koeffisient alpha) van die Werk-en-Lewensomstandighede-
vraelys 0,94 toon wat as bevredigend beskou kan word. Vir die twee skale van die Werk-en-
Lewensomstandighedevraelys, naamlik ervaring van werk, en omstandighede en verwagtinge 
van werk, is die inteme konsekwenthede (Cronbach se koeffisient alpha) 0,94 en 0,79 wat as 
bevredigend beskou kan word. Vir die ses skale ten opsigte van verwagtinge binne die 
werksituasie is die inteme konsekwentheidskoeffisiente (wat almal as bevredigend beskou kan 
word) soos volg: organisasiefunksionering 0,83; taakeienskappe 0,78; fisiese werksomstandig-
hede en werkstoerusting 0,87; loopbaanaangeleenthede 0,80; sosiale aangeleenthede 0,79; en 
vergoeding, byvoordele en personeelbeleid 0,88. 
5. 4.1. 3 Motivering vir die gebruik van die WL V 
Die WL V as meetinstrument verskaf inligting oor die vlakke en oorsake van 'n werknemer se 
stressor(s) binne- en buite werksverband. 'n Addisionele motivering vir die gebruik van die 
WLV is dat die vraelys reeds op verskillende kultuurgroepe binne die Suid-Afrikaanse 
werksmilieu gestandariseer is, wat die gebruik daarvan in hierdie navorsingstudie regverdig 
(Van Zyl & Van der Walt, 1991). 
5.4.2 Die Sin vir Koherensievraelys (SOC) 
Die Sin vir Koherensievraelys is deur Antonovsky (1987), wat as die vader van salutogenese 
beskou word, ontwikkel. Die operasionele formaat van die vraelys word "The Orientation to 
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Life Questionnaire" genoem. Koherensiesin word as volg deur Antonovsky (1993, p. 725) 
gedefinieer: "A global orientation that expresses the extent to which one has a pervasive, 
enduring though dynamic feeling of confidence that (1) the stimuli deriving from one's 
internal and external environments in the course of living are structured, predictable, and 
explicable, (2) the resources are available to one to meet the demands posed by these stimuli, 
and (3) these demands are challenges, worthy of investment and engagement". 'n Sterk 
koherensiesin is dus meer as net 'n hanteringsmeganisme en gaan gepaard met die 
ontwikkeling van meer aktiewe en aanpasbare style wanneer met stres gekonfronteer word 
(Bowman, 1996). 'n Sterk koherensiesin is belangrik in die bestuur van stres en die behoud 
van psigiese en fisiese gesondheid. Die drie kernkomponente waaruit koherensiesin bestaan, is 
verstaanbaarheid, hanteerbaarheid en betekenisvolheid. Hierdie komponente word vervolgens 
bespreek. 
5.4.2.1 Die samestelling en beskrywing van die SOC 
Die SOC is 'n 29-item semantiese differensiele vraelys, gebaseer op Guttman se teorie. Keuses 
word op 'n sewepuntskaal aangedui. 'n Een en 'n sewe verteenwoordig uiterstes op die 
kontinuum, terwyl 'n vier telkens aandui dat albei stellings in gelyke mate van toepassing is. 
Die SOC is in drie subskale ingedeel (Antonovsky, 1987, p. 86), naamlik: 
• Verstaanbaarheid (11 items) 
Die skaal meet die mate waarin 'n mens die wereld as georden, voorspelbaar en duidelik 
waameem, en bestaan uit items 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24 en 26. 
• Hanteerbaarheid (10 items) 
Die skaal meet die mate waarin 'n mens gebeurtenisse in sy lewe as hanteerbaar beskou, en 
bestaan uit items, 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 27, en 29. 
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• Betekenisvolheid (8 items) 
Die skaal meet die mate waarin 'n mens die lewe as betekenisvol beskou, en bestaan uit items 
4, 7, 8, 11, 14, 16, 22 en 28. 
Die aangeduide waardes van die volgende items word omgekeer: 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 
20, 23, 25 en 27. 
Die SOC kan individueel of in groepe afgeneem word (Antonovsky, 1987). Die respondent 
lees self die instruksies op die vraelys. Daarna beantwoord hy/sy die 29 items deur telkens te 
besluit watter punt op die skaal hom/haar die beste beskryf met inagneming van hoe die twee 
pole beskryf is. 
Die SOC word nagesien deur die telling van elke subskaal bymekaar te tel om sodoende 'n 
telling per subskaal te verkry. Die totaalte111ing vir die SOC is bloot die som van die drie 
subtellings op verstaanbaarheid, hanteerbaarheid en betekenisvolheid. Die totaal van die drie 
subskale van die SOC gee 'n aanduiding en geheelbeeld van die respondent se sin vir 
koherensie. Die subskale kan ook individueel gelnterpreteer word. Vir die doel van hierdie 
navorsing sal slegs op die totaaltelling van die subskale gefokus word. Volgens Antonovsky 
(1993, p. 732) is die SOC oorspronklik ontwikkel om koherensiesin as 'n globale orientasie te 
meet en nie die afsonderlike komponente (verstaanbaarheid, hanteerbaarheid, betekenis-
volheid) nie. 'n Lae telling op 'n subskaal en op die totaaltelling dui op 'n lae aanwesigheid van 
koherensie, terwyl 'n hoe telling op 'n sterk koherensie belewing dui (Antonovsky, 1987). 
5.4.2.2 Geldigheid en betroubaarheid van die SOC 
Antonovsky (1987, p. 82) rapporteer 'n hoe mate van inteme konsekwentheid en betroubaar-
heid deur betroubaarheidskoeffisiente wat wissel tussen 0,84 en 0,93 aan te haal. Kalimo en 
Vuori (1990, p. 79) bevind 'n betroubaarheidskoeffisient van 0,93. In 29 navorsingsstudies is 
gemiddelde alfa-koeffisiente wat wissel tussen 0,91 en 0,85 verkry (Antonovsky,1993, p. 727-
730). Konsekwente hoe inteme betroubaarheid is vir 'n verskeidenheid steekproefpopulasies 
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in verskillende kulture en taalgroepe in die Weste, bevind. Navorsing gedoen oor toets-
hertoets-betroubaarheid verkry koeffisiente wat wissel tussen 0,41 en 0,97. 
Volgens Antonovsky (1993) dui die sistematiese prosedure in skaal konstruksie en die 
eksaminering daarvan deur verskeie navorsers, op 'n hoe vlak van inhouds-, gesigs-, 
kriterium- en toestemmende geldigheid. 'n Groot hoeveelheid korrelasies is ook statisties 
betekenisvol. 
5.4.2.3 Motivering vir die gebruik van die SOC 
Die SOC is as meetinstrument gekies, omrede dit oor aanvaarbare geldigheid en 
betroubaarheid beskik. Die SOC gee ook voldoende verteenwoordiging van die sin Vlf 
koherensie-konstruk. Die SOC is volgens Antonovsky (1993) kruiskultureel toepaslik en in 14 
tale vertaal. Bogenoemde is veral belangrik in Suid-Afrika waar die toepassing van 
kultuurvriendelike instrumente deur die grondwet vereis word. Volgens Antonovsky (1993) is 
die verspreiding van die response 'n aanduiding dat die vraelys 'n duidelike onderskeid tussen 
lede van verskillende steekproefpopulasies maak. 
5.4.3 Die persoonlikheidsgehardheidvraelys (PVS) 
Die konsep van gehardheid of persoonlikheidsgehardheid sluit nou aan by ander salutogeniese 
konsepte (byvoorbeeld koherensiesin en aangeleerde vindingrykheid). Die konstruk 
gehardheid is deur Kobasa (1979) bekendgestel. 'n Geharde persoon is iemand wat die lewe as 
betekenisvol ervaar en sal lewenssituasies met entoesiasme, nuuskierigheid of met verbintenis 
benader. 'n Geharde persoon beskou potensiele stresvolle situasies as betekenisvol en 
interessant (verbintenis), sien stressors as veranderbaar (beheer) en beskou verandering as 'n 
normale aspek van die lewe. V erandering word ook deur geharde individue beskou as 'n 
groeigeleentheid en 'n uitdaging. Bogenoemde eienskappe van 'n geharde persoon is essensieel 
om onder stresvolle omstandighede gesond te bly (Funk, 1992). 
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Die persoonlikheidsgehardheidsvraelys van Kobasa (1979) wat vir hierdie navorsing gebruik 
word, is die derde generasie van instrumente wat reeds OQ.twikkel is. Vorige navorsing op die 
gehardheidskonstruk is gedoen deur 19 verskillende skale, maar dit het nie effektief onderskei 
tussen mense met hoe stres/hoe siekte en mense met hoe stres met goeie gesondheid nie. 
Hiema is 6 skale gebruik om die gehardheidskonstruk te meet. Laasgenoemde lei tot die 
ontwikkeling van die 71-item "Unbridged Hardiness Scale" (UHS), opgevolg deur 'n verkorte 
weergawe, die 20-item "Abridged Hardiness Scale" (AHS) en die 36-item "Revised Hardiness 
Scale" (RHS). Die 50-item persoonlikheidsgehardheidsvraelys (PVS) is ontwikkel om die 
vorige instrumente te verbeter (Marais, 1997; Funk, 1992). Alhoewel die PVS 'n verbetering is 
op ou instrumente, is kritiek teenoor die instrument die grootskaalse meerderheid van negatief 
gestelde items (Funk, 1992). 
Die rasionaal van die PVS is dat dit 'n respondent se globale gehardheid meet en wel op die 
drie komponente, naamlik kontrole, verbintenis en uitdaging. 'n Lae telling verteenwoordig 'n 
lae gehardheid en 'n hoe telling verteenwoordig 'n sterk gehardheid. 
5.4.3.1 Die samestelling en beskrywing van die PVS 
Die PVS bestaan uit 50 items wat selfbeskrywende stellings is. Altematiewe keuses word op 
'n vierpuntskaal aangedui en verteenwoordig die mate waarin met elke item saamgestem 
word. Items word beide in die negatief en positief gestel. Die een pool (0) van die skaal 
verteenwoordig response wat as glad nie waar nie beskou word, terwyl die ander pool (3) 
response verteenwoordig wat as absoluut waar beskou word (Williams et al, 1992). Die PVS 
word in die volgende drie skale verdeel: 
• Kontrole (17 items) 
Die subskaal meet die mate waarin 'n mens van mening is dat sy lewensgebeure deur homself 
en deur sy optrede bei"nvloed word. Die subskaal bestaan uit items 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 
22, 25, 28, 31, 34, 35, 42, 45 en 48. 
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• Uitdaging (17 items) 
Die subskaal meet die mate van die verwagting van 'n mens dat verandering eerder as 
stabiliteit die norm van die lewe is. Die subskaal bestaan uit items 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 
27, 30, 33, 36, 37, 40, 43, 46 en 49. 
• Verbintenis (16 items) 
Die subskaal meet die mate waarin 'n mens van mening is dat dit wat hy doen belangrik en 
van waarde is. Die subskaal bestaan uit items 1, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 38, 39, 41, 
44, 47 en 50. 
Die items waar die skaalwaardes omgekeer moet word, is: 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26 en 
27. 
Die totaal van die subskale van die PVS gee 'n geheelbeeld van die respondent se mate van 
persoonlikheidsgehardheid en word verkies bo die drie afsonderlike tellings. Die gebruik-
making van die totaaltelling vereenvoudig data-analise en die evaluering en interpretasie van 
bevindinge (Funk, 1992). Vir die doeleindes van hierdie navorsing word daar verwys na 
middelvlakbestuur se prestasie op die drie afsonderlike skale en die gekombineerde gehard-
heidskaal (som van die drie skale), asook die verwantskap tussen stres en die gekombineerde 
gehardheidskaal. 'n Geharde individu sal hoog op al drie skale afsonderlik en gesamentlik 
meet (Kobasa, 1979; Maddi & Kobasa, 1984). Tellings vir gehardheid word in hoe en lae 
gehardheidsgroepe verdeel deur die gebruikmaking van die mediaan verdelingsmetode 
("median split"). 'n Nadeel van hierdie metode is dat dit tot 'n heterogene groep lei. Die 
metode kan wel met vrug gebruik word, indien korrelasies getrek word tussen meer as een 
veranderlike (Funk, 1992). 
Die PVS kan individueel of in groepe afgeneem word. Respondente kan die instrument self 
voltooi en beantwoord die 50 vrae op grond van hoe hulle op daardie spesifieke tydstip voel. 
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5.4.3.2 Betroubaarheid en geldigheid van die PVS 
Kobasa (1979) bevind dat gehardheid 'n definitiewe rol speel as buffer teen stres en siektes. Sy 
bevind ook 'n betekenisvolle korrelasie van 0,85 vir verbintenis, 0,68 vir beheer en 0, 70 vir 
uitdaging. Parkes en Rendall (1988, p. 786-787) bevind dat die interkorrelasie van die drie 
komponente van persoonlikheidsgehardheid 'n korrelasiekoeffisient van 0, 78 tussen kontrole 
en verbintenis gee. Hulle bevind ook 'n goeie betroubaarheid vir die 50-item skaal, terwyl die 
waardes vir die individuele komponente in die kategorie gemiddeld tot hoog val. Alfa waardes 
vir die skale is 0,76 (kontrole), 0,85 (uitdaging) en 0,68(verbintenis). Die skrywer bevind alfa-
waardes van 0,76 (verbintenis), 0,66 (beheer) en 0,67 vir uitdaging. 
Volgens Kobasa, Maddi en Kahn (1982) toon die subskale van die PVS betekenisvolle inteme 
geldigheid van 0,85 vir verbintenis, 0,70 vir beheer en 0,71 vir uitdaging. 'n Kombinasie van 
die subskale toon 'n stabiele korrelasie van 0,61 oor 'n periode van 5 jaar. Volgens Williams et 
al (1992, p. 242) is die inteme konsekwentheid van elkeen van die drie subskale hoer as 0,75. 
5.4.3.3 Motivering vir die gebruik van die PVS 
Bogenoemde bespreking rondom die geldigheid en betroubaarheid van die PVS ondersteun 
die besluit om die PVS te gebruik in hierdie navorsing. Vir die spesifieke doel van hierdie 
navorsing is dit belangrik om te bepaal wat bestuurders se vlak van gehardheid is, ten spyte 
van organisasietransformasie. Die doel van die navorsing is ook om te bepaal of daar 'n 
betekenisvolle verwantskap bestaan ten opsigte van middelvlakbestuur se belewing van stres 
en die aanwesigheid van gehardheid. Die PVS ondersteun die doel van die navorsing om die 
verwantskap tussen 'n salutogeniese konstruk en die belewing van stres te bepaal. 
5.4.4 Die Lokus van Beheervraelys (L VB) 
Die konsep lokus van beheer is teoreties gefundeer in die sosiale leerteorie en attribusieteorie. 
Die mens is deurentyd daarop ingestel om oorsake vir sy gedrag, asook die van andere te vind. 
Die toeskryf van oorsake aan bepaalde gedrag word attribusies genoem. Die oorsaaklike 
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attribusies wat die mens maak en sy vertolkings daarvan, bepaal in 'n groot mate sy persepsie 
van die sosiale wereld. Is dit 'n vriendelike of 'n bedreigende wereld? Is dit 'n voorspelbare of 
'n onvoorspelbare wereld? Kan 'n mens deur sy eie vermoens beheer uitoefen oor sekere 
gebeure, of word sy lewe deur invloedryke mense beheer? (Schepers, 1995) 
Die sosiale leerteorie sluit nou aan by die attribusieteorie. Waar die sosiale leerteorie handel 
oor die aard van versterkings komende uit die sosiale omgewing en die wyse waarop dit 
toekomstige gedrag be'invloed, het die attribusieteorie daarenteen betrekking op die wyse 
waarop die mens inligting uit sy omgewing inwin, byvoorbeeld eienskappe, motiewe en 
intensies van ander (Schepers, 1995). 
Alhoewel die Lokus van beheervraelys konseptueel op die attribusie- en sosiale leerteorie 
gefundeer is, is die konstruk deur Rotter (1966) geskep en het betrekking op 'n persoon se 
verwagting van versterking van sy/haar gedrag, komende uit die sosiale omgewing. Rotter 
onderskei twee verskillende orientasies in mense, naamlik: 'n interne beheerorientasie en 'n 
eksterne beheerorientasie. Persone met 'n interne beheerorientasie is oortuig dat versterking 
van hul gedrag van hul eie prestasies, vermoens en toewyding afhanklik is, terwyl persone met 
'n eksterne beheerorientasie glo dat toevallige gebeure, die noodlot, die geluksgodin en sekere 
invloedryke persone, verantwoordelik is vir die versterking van hul gedrag (Schepers, 1995). 
Sedert die verskyning van Rotter (1966) se lokus van beheervraelys, genaamd die I-E skaal, 
het talle ander instrumente die lig gesien. Die Lokus van beheervraelys van Schepers (1995) 
word vir die doel van hierdie navorsing aangewend. Die LVB vraelys is op 356 eerstejaar 
universiteitstudente toegepas. 'n Faktorontleding van die items is gedoen en het drie faktore tot 
gevolg gehad, naamlik outonomie, interne beheer en eksterne beheer. 
5.4.4.1 Die samestelling en beskrywing van die LVB 
Die L VB is 'n selfinvulmeetinstrument wat op 'n sewepuntskaal beoordeel word. Die een pool 
van die skaal (1) verteenwoordig response waar die respondent glad nie met die betrokke 
stelling saamstem nie, terwyl die ander pool (7) response verteenwoordig waar respondente in 
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'n groot mate met die betrokke stelling saamstem. Daar is geen regte of verkeerde antwoorde 
op die vrae nie. Respondente moet elke vraag in die vraelys noukeurig lees, voordat besluit 
word in watter mate die bepaalde faktore ( omstandigheid) wat in die stelling vervat is, gedrag 
be!nvloed. Ten einde dit te doen, moet die respondent let op die beskrywings aan die einde 
van die sewepuntskaal, wat by elke vraag voorkom, en dan op 'n skaal van 1 tot 7 sy/haar 
respons met 'n kruisie merk. Dit is belangrik dat die respondent sy/haar eerste indrukke 
weergee en daar moet so eerlik en spontaan moontlik op die vrae gereageer word. Alle vrae 
moet beantwoord word. 
Die LVB bestaan uit 80 items wat volgens Schepers (1995) in drie skale verdeel is, naamlik: 
• Eksteme beheer (25 items): Hierdie skaal bepaal die mate waarin die respondent prestasie 
aan oorsake buite sy/haar beheer (byvoorbeeld geluk, noodlot, omstandighede of 
invloedryke persone) toeskryf. Die telling van die eksteme beheerskaal word verkry deur 
die waardes van die volgende items bymekaar te tel: 4, 9, 11, 12, 20, 21, 34, 35, 36, 38, 
41, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 65, 77, 78, 79 en 80. 
• Inteme beheer (26 items): Hierdie skaal bepaal of die respondent prestasie aan oorsake 
binne sy/haar eie beheer (vermoens, gedrag, persoonlike eienskappe) toeskryf. Die telling 
van die inteme beheerskaal word verkry deur die waardes van die volgende items 
bymekaar te tel: 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 37, 40, 42, 48, 49, 54, 55, 59, 
60, 61, 63, 69, 75 en 76. 
• Outonomie (26 items): Hierdie skaal bepaal of die respondent in staat is om in sy/haar eie 
vermoens te glo, met selfvertroue onafhanklik te kan optree en om self besluite en 
aksiestappe te neem wat tot probleemoplossing sal lei. Die telling van die outonomieskaal 
word verkry deur die waardes van die volgende items bymekaar te tel: 1, 2, 3, 5, 13, 14, 
15, 17, 22, 24, 28, 29, 30, 39. 44, 46, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73 en 74. 
• Die volgende sewe items in die vraelys is negatief gestel en die skaalwaardes moet 
omgekeer word: 1, 15, 39, 59, 71, 72 en 73. 
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Die interpretasie van die drie subskale van die L VB, naamlik eksteme beheer, inteme beheer 
en outonomie, behoort gesamentlik, sowel as in logiese samehang gedoen te word. 
Hiervolgens sal 'n individu met hoe tellings ten opsigte van inteme beheer en outonomie, en 'n 
lae telling ten opsigte van eksteme beheer, as 'n gesonde en goed aangepaste individu beskou 
word. Die persoon is in staat om lewenseise effektief te hanteer en presteer bo-gemiddeld. Die 
teenoorgestelde is waar van 'n individu met lae tellings ten opsigte van inteme beheer en 
outonomie, en 'n hoe telling ten opsigte van eksteme beheer. 'n Individu met hierdie tellings 
mag geneig wees om eksteme faktore en die omgewing te blameer/verantwoordelik te hou vir 
sake wat verkeerd loop. Die persoon mag ook moontlik aan hoe vlakke van stres lei. 
Volgens Schepers (1995) beskik persone met 'n inteme lokus van beheer oor die volgende 
eienskappe. Hulle is emosioneel stabiel, volwasse, kalm, selfhandhawend, onafhanklik, 
onkonvensioneel, avontuurlustig, sosiaal vrypostig, onversetlik, verantwoordelik, intelligent, 
beskik oor goeie insig, is selfversekerd, analities, vrydenkend, ontspanne en rustig. Persone 
met 'n hoe eksteme lokus van beheer is emosioneel, onvolwasse, onseker, minderwaardig, 
afhanklik van ander se goedkeuring, konvensioneel, verkies die bekende, is oorversigtig, 
inkennig, terughoudend, inskiklik, beYnvloedbaar, nalatig, beskik oor gebrekkige selfkennis, is 
onseker, minder noukeurig, het beperkte insig en is gespanne en gejaag. 
5.4.4.2 Betroubaarheid en geldigheid van die LVB 
Die drie skale van die L VB is aan itemontleding onderwerp. Die betroubaarhede van die drie 
skale is met behulp van Cronbach se alfakoeffisient bepaal. Die betroubaarheid is hoer as 0,8 
(Schepers, 1995). Die betroubaarhede (alfakoeffisiente) van die drie subskale van die Lokus 
van beheervraelys van Schepers is as volg: eksteme beheer (0,80), inteme beheer (0, 77) en 
outonomie (0,80). Die itemtoetskorrelasie vir die outonomieskaal varieer van 0,975 tot 0,767. 
Die itemtoetskorrelasie vir die inteme beheerskaal varieer van 0,329 tot 0,613 en 
standaardafwykings varieer van 0,834 tot 1,843. Die itemtoetskorrelasie vir die eksteme 
beheerskaal varieer van 0,323 tot 0,633 en die standaardafwykings varieer van 1,234 tot 
1,681. 
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Die konstrukgeldigheid van die L VB word bevestig deur betekenisvolle korrelasies met die 
volgende meetinstrumente: die 16 Persoonlikheidsfaktorvraelys, die Jung-Persoonlikheids-
vraelys, die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhoudingsvraelys, die Opname van 
Studiegewoontes en -houdings, die Loopbaanontwikkelingsvraelys en die 19 Veld-
Belangstellingsvraelys. Ten opsigte van kriteriumverwante geldigheid is bevind dat die L VB 
met 'n saamgestelde kriterium van werksukses (r = 0,62) korreleer. Inteme en eksteme beheer 
is gevolglik nie bipolere teenoorgesteldes nie, maar onafhanklike konstrukte. Albei hierdie 
skale lewer dus 'n unieke bydrae in eie reg (Schepers, 1995). 
5. 4. 4. 3 Motivering vir die gebruik van die L VB 
Die LVB is in Suid-Afrika ontwikkel, gestandaardiseer en op verskeie kultuurgroepe 
afgeneem. Die hoe geldigheid en betroubaarheidsbewyse van die L VB verseker ook dat die 
instrument op mense van alle kultuurgroepe afgeneem kan word. Die vraelys kan beide in 
Afrikaans en Engels afgeneem word. Vir die doel van hierdie navorsing is die L VB met 
behulp van 'n rekenaargebaseerde program nagesien, wat die geldigheid en betroubaarheid van 
resultate verhoog. Ander instrumente vir die bepaling van lokus van beheer, byvoorbeeld 
Rotter (1966) se 1-E skaal is ipsatief van aard. Ipsatiewe metinge kan met vrug gebruik word 
om die relatiewe sterkte van dryfvere intra-individueel te bepaal, maar nie om inter-
individuele verskille te bepaal nie. Daarvoor is normatiewe metinge nodig. Die feit dat 
outonomie, eksteme en inteme lokus van beheer onafhanklike konstrukte is en nie bipolere 
teenoorgesteldes nie, vergemaklik hierdie navorsing, omrede die verwantskap tussen stres en 
elkeen van die drie konstrukte bepaal kan word. 
5.5 STATISTIESE METODE 
Die statistiese data-verwerking en ontleding is met die SPSS-rekenaarpakket gedoen. Die 
volgende statistiese tegnieke is toegepas om die ingesamelde data te ontleed. 
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5.5.1 Die mediaanverdeling 
Die mediaanverdeling is by die skaalindeling van die gehardheid-, lokus van beheer en 
koherensiesinvraelyste gebruik. Die mediaanverdeling word gebruik om die respondente se 
belewing van stres teenoor gehardheid, koherensiesin en lokus van beheer aan te toon. 'n 
Mediaanverdeling is wanneer die finale telling ( distribusie van punte) in hoog en laag verdeel 
word. Die skale van die vraelyste word onderskeidelik in hoog en laag verdeel. Tellings bo die 
mediaan word as hoog beskou en tellings onder die mediaan as laag (Funk, 1992). 
5.5.2 Interne konsekwentheid 
Die Cronbach alfakoeffisiente vir die subskale van die gehardheidsvraelys is bereken om 'n 
aanduiding van die betroubaarheid daarvan te rapporteer (Huysamen, 1990). 
Nunnally (1967, p. 226) is van menmg dat 'n alfakoeffisient van tussen 0,50 en 0,60 
bevredigend vir basiese navorsingsdoeleindes is, terwyl koeffisiente van 0,80 en hoer die 
ideaal is. 
5.5.3 Pearson produkmoment korrelasie 
Pearson se korrelasiekoeffisient is gebruik om telkens die verband of intensiteit tussen twee 
afgepaarde veranderlikes, naamlik stres met koherensiesin, stres met gehardheid en stres met 
lokus van beheer, te bepaal. Die Pearson produkmoment korrelasie is dus 'n meting van die 
assosiasie tussen twee aaneenlopende veranderlikes wat die rigting en sterkte van 'n lineere 
verwantskap aantoon (-1.00 vir 'n inversiewe assosiasie en+ 1.00 vir 'n positiewe kovariansie, 
en 0 wat dui op geen verwantskap nie) (Bohrenstedt & Knoke, 1988). 
5.5.4 Die chi-kwadraattoets 
Die mees toepaslike toets vir die waarneming van die statisties betekenisvolheid van 
kruisgetabuleerde veranderlikes is die chi-kwadraat (x2 toets). Die chi-kwadraattoets word in 
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hierdie navorsmg gebruik om te bepaal of die waargenome frekwensies in die tabel 
ooreenkom of verskil van die verwagte frekwensies soos deur die nul-hipotese gestel, indien 
geen verband aangetoon word nie. Die chi-kwadraat benadering van die toetsgrootheid vir 
passingsoets is streng gesproke slegs geldig, indien die aantal steekproefwaarnemings groot is 
en al die verwagte frekwensies ten minste 5 is. Sommige outeurs beweer dat laasgenoemde 
vereiste onnodig streng is en dat e-waardes so laag as 2 of 3 ook nog aanvaarbaar is (Stein et 
al, 1995). 
5.5.5 Die p-waardes in die toetsing van hipoteses 
Die p-waarde is die waarskynlikheid dat die toetsgrootheid onder Ho gelyk aan die 
waargenome waarde van die toetsgrootheid is, of meer ekstreem in die rigting wat deur die 
altematief gesuggereer word. Dit staan ook bekend as die oorskrydingswaarskynlikheid. By 
die gebruik van die p-waardes is die volgende reel van toepassing: 
Verwerp Ho, indien die p-waarde < a 
Ho word nie verwerp nie, indien die p-waarde > a 
Volgens Jacobs, Haasbroek en Theron (1992, p. 174) is die peil van beduidendheid van 'n 
toets die waarskynlikheid om 'n fout te begaan. Die peil van beduidendheid word gewoonlik 
op 0,05 of 0,01 gestel. Die 5% peil van beduidendheid (0,05) beteken nie <lat daar net 5% 
sekerheid is <lat die inligting korrek is nie, maar dat daar met 95% sekerheid gese kan word 
dat resultate akkuraat is; <lit wil se, 'n werklike verskil bestaan en <lat resultate nie aan 
toevalligheid toegeskryfkan word nie (Jacobs et al, 1992, p. 174). 
5.5.6 Kruistabulasies 
Kruistabulasies word in hierdie navorsing gebruik om die statistiese resultate visueel aan te 
dui. Respondente se belewing van stres teenoor tellings behaal op koherensiesin, gehardheid 
en lokus van beheer word deur middel van kruistabulasies uitgebeeld. 'n Kruistabulasie is die 
tabulere vertoning van 'n gesamentlike frekwensie verspreiding van twee diskrete 
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veranderlikes. Die tabel verskaf dus 'n manier op grond waarvan bepaal kan word of twee 
veranderlikes verwant is aan mekaar soos hipoteties gestel, met antler woorde of 'n bivariate 
verhouding bestaan (Bohrnstedt & Knoke, 1988). 
5.6 HOOFSTUKSAMEV ATTING 
Die navorsingsmetodiek wat gebruik word vir hierdie studie, is in hierdie hoofstuk bespreek. 
Dit omvat die formulering van die hipoteses, die seleksie, insameling van data en die 
biografiese gegewens van die steekproef en 'n omvattende beskrywing van die vier 
meetinstrumente. Laastens is die statistiese verwerkingsmetodes wat vir hierdie navorsing van 
toepassing is, bespreek. 
Die navorsingsresultate, bevindinge en aanbevelings word in hoofstuk 6 bespreek. 
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HOOFSTUK6 
RESULTATE, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
6.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word die empmese navorsingsresultate weergegee. Eerstens word 
oorsigtelik melding gemaak van middelvlakbestuurders se belewing van stres binne, sowel as 
buite werksverband. Tweedens word middelvlakbestuurders se koherensiesin, gehardheid en 
lokus van beheervlakke (met ander woorde, of dit hoog of laag is) aangetoon. Hipoteses soos 
in hoofstuk 5 geformuleer, is deur middel van kruistabulasies, die chi-kwadraat en Pearson 
korrelasies geevalueer. Die hoofstuk word afgesluit deur gevolgtrekkings oor die statistiese 
bevindinge, aanbevelings aan die organisasie en aanbevelings vir toekomstige navorsing. 
6.2 MIDDELVLAKBESTUURDERS SE BELEWING VAN STRES BINNE, 
SOWEL AS BUITE DIE ORGANISASIE 
Eerstens word middelvlakbestuurders se algemene belewing van stres in die organ1sas1e 
aangetoon. Stresbelewing word deur middel van drie skale aangetoon, naamlik: normaal, hoog 
en baie hoog. Ses organisasie-faktore wat moontlik stres by middelvlakbestuurders kan 
veroorsaak, word ook ondersoek. Die ses faktore is organisasiefunksionering, taakeienskappe, 
fisiese werksomstandighede, loopbaan- en sosiale aangeleenthede, sowel as salarisvergoeding 
en byvoordele. Tweedens word die respondente se stresbelewing buite werksverband 
gerapporteer. 
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Tabel 6.1 Middelvlakbestuur se belewing van stres in die organisasie 
Skaalindeling Frlekwensie Persentasie 
Normaal 62 60.2% 
Hoog 30 29.1% 
Baie hoog 11 10.7% 
Totaal 103 100.0% 
Tabel 6.1 toon dat 60,2% van die steekproef (met ander woorde meer as die helfte van die 
totale steekproefpopulasie) norm.ale vlakke van stres beleef. Dit wil ook voorkom asof 39,8% 
van die steekproefpopulasie aan hoe tot baie hoe vlakke van stres blootgestel is. 
Omstandighede binne werksverband wat stres kan veroorsaak, is organisasiefunksionering, 
taakeienskappe, fisiese werksomstandighede en werkstoerusting, sosiale- en loopbaan-
aangeleenthede, salarisvergoeding, byvoordele en personeelbeleid. Tabel 6.2 tot tabel 6. 7 sal 
resultate aan die hand van laasgenoemde faktore weergee. 
Tabel 6.2 Streservaring en organisasiefunksionering 
Sk11alindeling Frekw,ensie Persentasie 
.. 
Normaal 68 66.7% 
Hoog 17 16.7% 
Baie hoog 17 16.7% 
Totaal 102 100.0% 
Tabel 6.2 toon dat 66,7% van die middelvlakbestuurders, norm.ale stres in terme van 
organisasiefunksionering ervaar. Drie-en-dertig persent van die steekproef beleef stres rondom 
die volgende faktore rakende organisasie-funksionering: deelname in besluitneming, vertroue 
in toesighouers, 'n effektiewe organisasiestruktuur, 'n positiewe bestuursklimaat, erkenning vir 
goeie werk wat gelewer word en oop kommunikasie kanale. 
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Tabel 6.3 Streservaring en taakeienskappe 
Sk~alindeling Frekwensie Persentasie 
Normaal 87 84.5% 
Hoog 9 8.7% 
Baie hoog 7 6.8% 
Totaal 103 100.0% 
Uit bogenoemde resultate (tabel 6.3) blyk dit dat 84,5% van die steekproef normale stres ten 
opsigte van eienskappe van take beleef. Die minderheid middelvlakbestuurders (15,5%) toon 
dat aspekte rakende taakeienskappe (byvoorbeeld die vermoe om werk betyds klaar te kry, 
voldoende kennis en inligting, die vermoe om volle verantwoordelikheid vir werk te kan 
aanvaar, toepassing van nuwe idees, outonome funksionering binne die pos, onnodige 
tydsdruk, genoeg werk om besig te bly en 'n variasie van take) hoe tot baie hoe spanning vir 
hul veroorsaak. 
Tabel 6.4 Streservaring en fisiese werksomstandighede 
Skaalindeling F.rekwensie Persentasie 
Normaal 67 65.0% 
Hoog 17 16.5% 
Baie hoog 19 18.4% 
Totaal 103 100.0% 
Vyf-en-sestig persent van die steekproefpopulasie toon normale stres ten opsigte van fisiese 
werksomstandighede. Tabel 6.4 toon ook dat 34,9% van die steekproef, hoe tot baie hoe stres 
ten opsigte van hul fisiese werksomstandighede (met ander woorde die beskikbaarheid en 
werkbare toestand van werkstoerusting, asook fisiese werksomgewing byvoorbeeld voldoende 
lig, temperatuur en kantoorruimte) beleef. 
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Tabel 6.5 Streservaring en loopbaanaangeleenthede 
111 Skaalindeling Frekwensie Persentasie 
Normaal 66 64.1% 
Hoog 18 17.5% 
Baiehoog 19 18.4% 
Totaal 103 100.0% 
Tabel 6.5 toon <lat 64, 1 % van die middelvlakbestuurders, normale stres ten opsigte van 
loopbaanaangeleenthede ervaar, terwyl 36,9% hoe tot baie hoe stres ten opsigte van die 
volgende loopbaanaangeleenthede ervaar, naamlik: die ontvangs van verdere opleiding, 
benutting van talente, vooruitgang of bevordering in werk en sekuriteit ten opsigte van die 
behoud van die huidige pos. 
Tabel 6.6 Streservaring en sosiale aangeleenthede 
Skaalindeling Frekweosie Persentasie 
. 
Normaal 79 76.7% 
Hoog 13 12.6% 
Baie hoog 11 10.7% 
Totaal 103 100.0% 
Tabel 6.6 toon dat die meerderheid van die steekproef (76,7%) normale vlakke van stres in 
terme van sosiale aangeleenthede beleef. Die ander deel van die steekproefpopulasie (23,3%) 
beleef hoe vlakke van stres ten opsigte van sosiale aangeleenthede, met ander woorde, 
stremming word in terme van interpersoonlike verhoudinge met kollegas, bestuurders en 
ondergeskiktes beleef. Sosiale eise wat gestel word, is moeilik vir hulle om te hanteer en lae 
werksbevrediging word ervaar. 
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Tabel 6.7 Streservaring en salarisvergoeding, byvoordele en personeelbeleid 
Skaalindeling .. F1rekwensie Persentasie 
-
Normaal 45 43.7% 
Hoog 24 23.3% 
Baie hoog 34 33.0% 
Totaal 103 100.0% 
Tabel 6.7 toon dat 43,7% van die middelvlakbestuurders normale vlakke van stres in terme 
van salarisvergoeding, byvoordele en 'n regverdige personeelbeleid toon. Die meerderheid van 
die steekproefpopulasie (56,3%) beleef hoe stres in terme van hul salarisvergoeding, 
byvoordele wat ontvang word, asook in terme van die huidige personeelbeleid. 
In tabel 6.8 word 'n frekwensie uiteensetting van faktore buite werksverband wat 'n invloed op 
middelvlakbestuurders se belewing van stres het, aangetoon. 
Tabel 6.8 Middelvlakbestuurders se belewing van stres buite werksverband 
Skaalindeling Frekiwensie Per.sentasie 
I 
Normaal 78 75.7% 
Hoog 15 14.6% 
Baie hoog 10 9.7% 
Totaal 103 100.0% 
Faktore buite werksverband wat moontlik aanleiding kan gee tot die belewing van stres, is 
familie- en finansiele omstandighede, die lewensfase waarin die mens horn bevind, die 
algemene ekonomiese toestand in die land, veranderende tegnologie, huisgeriewe, sosiale 
situasie, status, gesondheid, agtergrond, invloed van werk op huislike lewe, vervoerfasiliteite, 
geestelike lewe, politieke sienswyses en die beskikbaarheid van huisvesting en ontspannings-
fasiliteite. Tabel 6.8 toon dat die meerderheid van die steekproeflede (75,7%) normale vlakke 
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van stres buite werksverband beleef. Slegs 24,3% van die steekproef, beleef hoe tot baie hoe 
vlakke van stres buite werksverband. 
6.3 MIDDELVLAKBESTUUR SE SIN VIR KOHERENSIE 
Die frekwensieverdeling vir middelvlakbestuurders van die sin vir koherensie word as volg 
getabuleer: 
Tabel 6.9 Die koherensiesin by middelvlakbestuurders 
Skaa1indeJing Frekwensie Persentasie 
Gemiddeld 64 62.1% 
Hoog 39 37.9% 
Totaal 103 100.0% 
Tabel 6.9 toon dat 62,1 % van die steekproefpopulasie oor 'n gemiddelde koherensiesin beskik 
en 37,9% oor 'n hoe koherensiesin beskik. Antonovsky (1987) is van mening dat individue 
wat 'n sterk koherensiesin het, oor selfvertroue beskik en in beheer van inteme en eksteme 
stimuli is. Hieruit kristalliseer positiewe persepsies oor die beskikbaarheid van hulpbronne en 
word moeilike omstandighede as 'n uitdaging beskou. 
6.4 DIE GEHARDHEIDSVLAK BY MIDDELVLAKBESTUURDERS 
Die frekwensieverdeling van die som van die drie gehardheidskonstrukte (met antler woorde 
die totale gehardheidskaal) en die drie afsonderlike konstrukte van gehardheid (verbintenis, 
beheer en uitdaging) word as volg getabuleer: 
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Tabel 6.10 Gehardheidsvlakke by middelvlakbestuurders 
Veranderlike Frekwensie Persentasie 
... 
Gehardheid Laag 55 53.4% 
Hoog 48 46.6% 
V erbintenis Laag 55 53.4% 
Hoog 48 46.6% 
Beheer Laag 55 53.4% 
Hoog 48 46.6% 
Uitdaging Laag 58 56.3% 
Hoog 45 43.7% 
Die gekombineerde gehardheidskonstruk (met ander woorde die som van die drie konstrukte 
verbintenis, beheer en uitdaging) stem ooreen met die persentasies wat behaal is op die 
verbintenis en beheerdimensies. Indien die steekproef 'n lae telling op al drie subkonstrukte 
behaal het, sou die totale telling vir gehardheid ook laag gewees het. Dit word deur die 
statistiese bevindinge in tabel 6.10 bewys. Verbintenis volgens Rush et al (1995) is die 
geneigdheid van die individu om betrokke te wees en te glo in die belangrikheid, waarde en 
betekenisvolheid van lewensgebeure. Die konstruk beheer is gebaseer op die individu se 
vertroue dat lewenservaringe voorspelbaar en beheerbaar is (Wiebe, 1991). Uitdaging is die 
mens se strewe na die bereiking van optimale potensiaal, aaneenlopende groei deur 
lewenservaring, waardeur wysheid bekom word (Maddi & Khoshaba, 1994). 
Ten opsigte van die verbintenis en beheerkonstrukte van gehardheid (tabel 6.10) is dit duidelik 
dat die steekproefpopulasie dieselfde op beide meet, met antler woorde, op beide konstrukte 
(verbintenis en beheer) toon 53,4% van die middelvlakbestuurders lae beheer en verbintenis, 
terwyl 46,6% hoog meet op beheer en verbintenis. Die uitdagingskonstruk toon dat 56,3% van 
die populasie laag hierop meet en 43,7% hoog meet op die uitdagingskonstruk. Dit blyk dus 
dat die verbintenis en beheer dimensies ietwat sterker na vore kom by middelvlakbestuurders 
as die uitdagingskonstruk. Die afleiding kan moontlik gemaak word dat lae uitdagingsvlakke 
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toegeskryf kan word aan gebrek aan vordering en opwaartse mobiliteitsgeleenthhede in 
middelvlakbestuurders se loopbane, asook onderbenutting van talente en die onsekerheid oor 
behoud van poste. Meer as die helfte van die middelvlakbestuurders beskik oor lae 
verbintenisvlakke wat moontlik toegeskryf kan word aan onregverdige personeelbeleid, asook 
swak salarisvergoeding en byvoordele wat die organisasie aan bestuurders hied. 
6.5 DIE LOKUS VAN BEHEER BY MIDDELVLAKBESTUURDERS 
Lokus van beheer bestaan uit drie konstrukte, naamlik inteme lokus van beheer, eksteme 
lokus van beheer en outonomie. Elkeen van die konstrukte word as volg getabuleer. 
Tabel 6.11 Middelvlakbestuur se lokus van beheer 
Veranderlike 
.. 
- - Frekwensie Persentasie 
Inteme lokus van beheer Laag 53 53.4% 
Hoog 50 46.6% 
Outonomie Laag 56 54.4% 
Hoog 47 45.6% 
Eksteme lokus van beheer Laag 51 49.5% 
Hoog 52 50.5% 
Tabel 6.11 toon dat middelvlakbestuurders hoofsaaklik oor 'n lae inteme lokus van beheer en 
outonomie beskik. Die eksteme lokus van beheer by middelvlakbestuurders manifesteer ietwat 
hoer. Persone met 'n hoe eksteme lokus van beheer <link dat die eksteme wereld beheer oor 
hom/haar uitoefen. Persone met beide 'n hoe eksteme lokus van beheer en 'n hoe inteme lokus 
van beheer en outonomie is minder loopbaanvolwasse. Persone met 'n hoe inteme lokus van 
beheer en outonomie word aan die volgende eienskappe gekenmerk: emosioneel stabiel, 
volwasse en kalm, selfgeldend, onafhanklik, onkonvensioneel, avontuurlustig, sosiaal vry-
moedig, kreatief, ontspanne, bedaard, goed aangepas, beskik oor goeie werkmetodes, vermy 
uitstel van take en openbaar 'n positiewe gesindheid (Schepers, 1995). 
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6.6 HIPOTESE TOETSING 
Die verwantskap tussen stres en die volgende persoonlikheidsweerstandsbronne van 
koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer, word as hipoteses 1 tot 3 gestel. Eerstens word 
die Pearson korrelasies aangetoon. Laasgenoemde word gevolg word deur die chi-kwadraat-
toetse wat gebruik is om die aard van die verwantskap tussen stres en persoonlikheids-
weerstandsbronne aan te dui. Die respondente se belewing van stres teenoor tellings behaal op 
koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer word deur middel van kruistabulasies 
uitgebeeld. 
6.6.1 Die verwantskap tussen stres en koherensiesin 
Hipotese 1 
Ho: Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en koherensiesin nie. 
Hz: Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en koherensiesin. 
'n Sterk omgekeerde korrelasie (r = -0,459; p:::;; 0,01) is tussen stres en koherensiesin gevind. 
Daar bestaan dus 'n omgekeerde verwantskap tussen stres en koherensiesin, met ander 
woorde, hoe hoer die respondente se koherensiesin is, hoe laer sal hul stresvlakke wees 
omgekeerd. 
'n Chi-kwadraattoets toon dat daar 'n betekenisvolle verband tussen koherensiesin en stres op 
die 5% peil van betekenisvolheid bestaan. Die verwantskap wat tussen stres en koherensiesin 
waargeneem word, is waarskynlik meer as net blote toeval. Ho kan dus met 'n groot mate van 
sekerheid (op die 5% peil van betekenis) verwerp word, ten gunste van Hl. 
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Tabel 6.12 Die verwantskap tussen stres en koherensiesin 
Koherens'iesin 
Gemiddeld Roog Totaal 
Stresvlakskaal Laag 30.1% 30.1% 60.2% 
Hoog 32.0% 7.8% 39.8% 
To fa al 62.1% 37.9% 100% 
Vanuit tabel 6.12 blyk <lit dat slegs 7,8% van die steekproef oor 'n hoe koherensiesin en hoe 
stresvlakke beskik, terwyl 30,l % van die respondente oor 'n hoe koherensiesin en lae 
stresvlakke beskik. Die feit <lat minder as 10% van die steekproef oor hoe stres en hoe 
koherensiesin beskik, terwyl 'n derde van die steekproef hoe koherensiesin en lae stresvlakke 
beleef, tesame met 'n sterk omgekeerde korrelasie tussen koherensiesin en stres, bevestig 
verskeie navorsingsbevindinge (Antonovsky, 1987; Frankenhoff, 1998; Danana, 1989; Breed, 
1997; McSherry & Holm, 1994; Mackie, 1995; Ryland & Greenfeld, 1991; Kalimo & Vuori, 
1991; Schoeman, 1996). Uit laasgenoemde navorsingstudies blyk dit dat daar 'n omgekeerde 
korrelasie tussen stres en koherensiesin bestaan, met ander woorde, indien 'n persoon oor 'n 
sterk koherensiesin beskik, hy/sy beter daartoe in staat sal wees om stressors te kan hanteer. 
Uit hierdie navorsing blyk dit dus dat middelvlakbestuurders met 'n hoe sin vir koherensie, 
beter daartoe in staat sal wees as bestuurders met 'n lae sin vir koherensie, om stres teen die 
agtergrond van organisasie verandering effektiefte kan hanteer. 
6.6.2 Die verwantskap tussen stres en gehardheid 
Hipotese 2 
Ho: Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en gehardheid nie. 
HJ: Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en gehardheid. 
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'n Matige positiewe korrelasie (r = 0,269; p :::; 0,01) is tussen stres en gehardheid gevind, met 
antler woorde, hoe hoer die respondente se gehardheidsvlakke is, hoe hoer sal hul stresvlakke 
wees en omgekeerd. 
Die Chi-kwadraattoets toon 'n betekenisvolle verband tussen gehardheid en stres op die 5% 
peil van betekenisvolheid. Die verwantskap wat tussen stres en gehardheid waargeneem word, 
is waarskynlik meer as net blote toeval. Ho kan dus met 'n groot mate van sekerheid (op die 
5% peil van betekenis) verwerp word ten gunste van Hl. 
Tabel 6.13 Die verwantskap tussen stres en gehardheid 
Gehardheid 
Laag Hoog l1otaal 
Stresvlakskaa.I Laag 36.9% 23.3% 60.2% 
Ilqog 16.5% 23.3% 39.8% 
Tot3al 53.4% 46.6% 100% 
Vanuit tabel 6.13 blyk dit dat 60,2% van die respondente wat oor lae stresvlakke beskik, 
23 ,3% van die respondente 'n hoe gehardheid en 36,9% 'n lae gehardheid het. Dit blyk ook uit 
tabel 6.13 dat 39,8% van die steekproef wat hoe stresvlakke het, 23,3% van die respondente 
hoe gehardheid het en 16,5% van die respondente oor lae gehardheidsvlakke beskik. Uit 
bogenoemde bevindinge blyk dit dus dat meer as 'n derde van die middelvlakbestuurders wat 
lae stresvlakke beleef, ook oor lae gehardheid beskik. 
Die Pearson korrelasie en bevindinge uit die kruistabulasie (tabel 6.13) weerspieel dus nie 
dieselfde tendens as die navorsingsbevindinge van Kobasa, Maddi en Courington (1981) wat 
beweer dat geharde individue stresvolle gebeurtenisse minder stresvol sal beleef nie. Hoe 
gehardheid in hierdie geval gee nie noodwendig aanleiding tot lae stresvlakke nie. Daar is 
moontlik antler salutogeniese weerstandsbronne en modererende veranderlikes wat kon bydrae 
tot middelvlakbestuurders se lae belewing van stres. 
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6.6.3 Die verwantskap tussen stres en lokus van beheer 
Die verwantskap tussen stres en lokus van beheer is op grond van die dimensies van die lokus 
van beheervraelys in drie afdelings verdeel, naamlik: die verwantskap tussen stres en inteme 
lokus van beheer, die verwantskap tussen stres en outonomie, en die verwantskap tussen stres 
en eksteme lokus van beheer. 
Hipotese3 
Ho: Daar is geen beduidende verwantskap tussen stres en lokus van beheer nie. 
HI: Daar is 'n beduidende verwantskap tussen stres en lokus van beheer. 
6. 6. 3.1 Die verwantskap tussen stres en interne lokus van beheer 
'n Swak omgekeerde korrelasie (r = -0,246; p ~ 0,05) is tussen stres en inteme lokus van 
beheer gevind. Die omgekeerde korrelasie word soos volg geYnterpreteer: wanneer die 
respondente oor hoe inteme lokus van beheer beskik, stres laag sal wees en omgekeerd. 
Die chi-kwadraattoets toon 'n betekenisvolle verband tussen stres en inteme lokus van beheer 
op die 5% peil van betekenisvolheid (eensydig). Die verwantskap wat tussen stres en inteme 
lokus van beheer waargeneem word, is waarskynlik meer as net blote toeval. Ho kan dus met 
'n groot mate van sekerheid (op die 5% peil van betekenis) verwerp word ten gunste van HI. 
Tabel 6.14 Die verwantskap tussen stres en interne lokus van beheer 
Interoe lokus van beheer 
'Laag Hoog Tgtaal 
Skesvlakskaal Laag 26.2% 34.0% 60.2% 
Hoog 25.2% 14.6% 39.8% 
. 
'Jo ta al 51.5% 48.5% 100% 
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Tabel 6.14 toon dat 60,2% van die respondente wat aangedui het dat hulle oor lae stresvlakke 
beskik, 34,0% van die respondente 'n hoe inteme lokus van beheer en 26,2% 'n lae inteme 
lokus van beheer toon. Uit 39,8% van die respondente met hoe stres, toon 14,6% van die 
respondente hoe inteme lokus van beheer en 25,2% lae inteme lokus van beheer. 
Laasgenoemde bevindinge ondersteun ook die Pearson korrelasie wat aantoon dat persone met 
'n hoe inteme lokus van beheer, geneig tot laer stresvlakke sal wees. 
Bogenoemde navorsingsbevindinge stem met verskeie studies ooreen wat bevind het dat die 
konsep lokus van beheer, die negatiewe effek van stres of ooreising op die mens se lewens 
verminder (Bernardi, 1997; Boeyi, 1999; Callan et al, 1994; Cummins, 1988; Daniels & 
Guppy, 1994; Evans & Coman, 1993; Grannis, 1992; Ivancevich & Matteson, 1980; Jennings, 
1990; Kobasa, 1979; Kobasa, Maddi & Courington, 1981; Kobasa, Maddi & Kahn, 1982; 
Rahim, 1996; Schafer & McKenna, 1991). Laasgenoemde navorsers het bevind dat 'n hoe 
inteme lokus van beheer, die negatiewe invloed van stres op gedrag teenwerk. 
Uit hierdie studie wil dit voorkom asof middelvlakbestuurders met 'n hoe inteme lokus van 
beheer, beter daartoe in staat is, as bestuurders met 'n lae inteme lokus van beheer, om stres 
effektief te bestuur. 
6.6.3.2 Die verwantskap tussen stres en outonomie 
'n Matige omgekeerde korrelasie (r = -0,331; p ~ 0,01) is tussen stres en outonomie bevind, 
met antler woorde, as outonomie hoog is, sal stresvlakke laag wees en omgekeerd. 
Die chi-kwadraattoets toon 'n betekenisvolle verband tussen stres en outonomie op die 1 % peil 
van betekenisvolheid. Die verwantskap wat tussen stres en outonomie waargeneem word, is 
waarskynlik meer as net blote toeval. Ho kan dus met 'n groot mate van sekerheid (op die 1 % 
peil van betekenis) verwerp word ten gunste van Hl. 
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Tabel 6.15 Die verwantskap tussen stres en outonomie 
01itonomie 
Laag Hoog Totaal 
Stresvlakskaal Laag 24.2% 34.0% 60.2% 
lloog. 28.2% 11.7% 39.8% 
'FotaaJ 54.4% 45.6% 100% 
Tabel 6.15 toon dat 60,2% van die respondente wat lae stresvlakke het, 34,0% van die 
respondente hoe outonomie het en 24,2% oor lae outonomie beskik. Slegs 11, 7% van die 
steekproef van middelvlakbestuurders beskik oor hoe outonomie en hoe stresvlakke, teenoor 
34,0% van die respondente wat oor hoe outonomie en lae stresvlakke beskik. Hierdie 
bevindinge stem ooreen met die teorie van Schepers (1995) dat persone met 'n hoe outonomie, 
beter daartoe in staat is om stres te beheer of om minder stres in moeilike of bedreigende 
situasies ervaar. 
6. 6. 3.3 Die verwantskap tussen stres en eksterne lokus van beheer 
'n Matige positiewe korrelasie (r = 0,331; p ~ 0,05) is tussen stres en eksteme lokus van 
beheer gevind, met antler woorde, as respondente se stresvlakke hoog is, eksterne lokus van 
beheer ook hoog sal wees en omgekeerd. 
Die chi-kwadraattoets toon nie 'n betekenisvolle verband tussen stres en eksteme lokus van 
beheer nie. Die nulhipotese kan dus nie met sekerheid verwerp word ten gunste van HI nie. 
Dit kan dus nie aanvaar word dat tendense wat waargeneem word, betekenisvol is nie. 
Dit blyk dus dat in terme van inteme lokus van beheer en outonomie, daar 'n statisties 
beduidende verwantskap tussen stres en lokus van beheer voorkom. In terme van eksterne 
lokus van beheer en stres, is daar nie 'n betekenisvolle verband gevind nie. 
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6.7 GEVOLGTREKKINGS 
V anuit die statistiese bevindinge word die volgende gevolgtrekkings gemaak: 
• Uit hierdie navorsing blyk dit volgens tabel 6.1 dat meer as helfte van die 
middelvlakbestuurders (60,2%) in hierdie studie, normale tot lae vlakke van stres 
beleef. Meer as 'n derde van die respondente (39,8%) toon hoe tot baie hoe vlakke van 
stres. Moontlike redes vir middelvlakbestuurders se normale tot lae belewing van stres 
is dat 'n groot gedeelte van die respondente hulself op 'n seniorbestuursvlakkursus vir 
omtrent nege maande bevind het. Dit mag moontlik wees dat 'n meerderheid van die 
steekproef nie gekonfronteer was met die daaglikse eise van ho- en ondergeskiktes, 
sowel as stressors verwant aan die werksplek nie. Transformasie mag moontlik nie 
meer so 'n groot impak op die organisasie uitoefen nie en bestuurders mag moontlik 
geleer het hoe om by veranderende omstandighede aan te pas. 
• Dit wil voorkom of stres wat deur 'n kleiner persentasie van die steekproef beleef 
word, hoofsaaklik aan faktore binne die organisasie toegeskryf kan word. Die 
werkstressors waarop middelvlakbestuurders die hoogste meet, is salarisvergoeding, 
byvoordele en die huidige personeelbeleid (tabel 6.7). Laasgenoemde bevinding dui 
moontlik daarop dat transformasie in terme van menslike hulpbronbestuur 
(byvoorbeeld salarisvergoeding, byvoordele, personeelbeleid en loopbaanbestuur) nog 
nie in die organisasie plaasgevind het nie. 
• Middelvlakbestuurders beskik oor gemiddelde tot hoe koherensiesinvlakke (tabel 6.9). 
Antonovsky (1987) is van mening dat individue wat 'n sterk koherensiesin het, oor 
selfvertroue beskik en in beheer van interne en eksterne stimuli is. 
• Dit blyk uit die statistiese resultate (tabel 6.10) dat meer as die helfte van die 
middelvlakbestuurders lae gehardheid toon (53,4%), teenoor (46,6%) wat oor hoe 
gehardheid beskik. Die verbintenis en beheerdimensies van gehardheid manifesteer 
sterker as die uitdagingskonstruk van gehardheid. 'n Moontlike verwantskap bestaan 
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dus tussen die uitdagingskonstruk van gehardheid en loopbaanontwikkeling. Lae 
uitdagingsvlakke by middelvlakbestuurders kan moontlik toegeskryf word aan die 
gebrek aan bevorderingsgeleenthede, die onderbenutting van talente in die organisasie 
en onsekerheid oor die behoud van middelvlakbestuurders se huidige poste. Meer as 
die helfte van die middelvlakbestuurders beskik oor lae verbintenisvlakke, wat 
moontlik toegeskryf kan word aan 'n onregverdige personeelbeleid en swak 
salarisvergoeding en byvoordele wat die organisasie aan bestuurders hied. 
• Uit tabel 6.11 blyk dit dat middelvlakbestuurders hoofsaaklik oor 'n lae inteme lokus 
van beheer en outonomie beskik. Die bestuurders se eksteme lokus van beheer 
manifesteer ietwat hoer. Schepers (1995) beweer dat persone met 'n hoe inteme lokus 
van beheer en outonomie, en lae eksteme beheer, meer loopbaanvolwasse, volwasse, 
selfgeldend en onafhanklik is. 
• 'n Verwantskap tussen stres en koherensiesin word waargeneem (par 6.61). Dit blyk 
dat middelvlakbestuurders met 'n hoe sin vir koherensie beter daartoe in staat sal wees 
om stres effektief te hanteer, as bestuurders met 'n lae sin vir koherensie (tabel 6.12). 
Middelvlakbestuurders in hierdie studie maak dus sin uit die stressors waarmee hulle 
gekonfronteer word, deurdat hulle informasie as georden, konstant en gestruktureerd 
waameem. Die steekproef beskou lewenseise as betekenisvol en as 'n uitdaging. Die 
bestuurders beskou ook hulpbronne as beskikbaar en genoegsaam om lewenseise 
waarmee hulle gekonfronteer word, te hanteer. Die bevindinge van hierdie studie word 
bevestig deur die navorsingsbevindinge van verskeie persone (Antonovsky, 1987; 
Frankenhoff, 1988; Danana, 1989; Breed, 1997; Mc Sherry & Holm, 1994; Mackie, 
1995; Ryland & Greenfeld, 1991; Kalimo & Vuori, 1991; Schoeman, 1996). 
• Die verwantskap tussen stres en gehardheid is waarskynlik meer as net blote toeval 
(par 6.6.2). Meer as 'n derde van die middelvlakbestuurders wat lae stresvlakke het, 
beskik ook oor lae gehardheid (tabel 6.13). Laasgenoemde bevinding is teenstrydig 
met die navorsingsbevindinge van Kobasa (1979) wat aantoon dat individue wat 
gehard is, lae stresvlakke het en gesond te midde van stres is. Daar is moontlik ander 
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salutogeniese of fortigeniese weerstandsbronne soos potensie (Thomas, 1981 ), stamina 
(Colerick, 1985), aangeleerde vindingrykheid (Rotter, 1966), selfdoeltreffendheid 
(Bandura, 1986), uithouvermoe (Striimpfer, 1995) en modererende faktore 
(byvoorbeeld individuele verskille, persoonlikheidseienskappe, hanteringsstrategiee, 
genetiese faktore, demografiese eienskappe, sosiale ondersteuning, werksmotivering, 
besittings, bevordering, mediese voordele en humor) wat 'n rol speel om stres teen te 
werk. Laasgenoemde afleiding is nie deur hierdie navorsing ondersoek nie, maar kan 
vir toekomstige navorsingstudies ondersoek word. 
• Daar blyk 'n statistiese beduidende verwantskap tussen stres en lokus van beheer te 
wees (par 6.6.3). Die waarskynlikheid bestaan dat middelvlakbestuurders met 'n hoe 
inteme lokus van beheer, beter daartoe in staat is as bestuurders met 'n lae inteme 
lokus van beheer om stres effektief te bestuur (tabel 6.14). Laasgenoemde bevinding 
stem ooreen met die teorie en navorsingsbevinding van Kobasa (1979) dat 'n hoe 
inteme lokus van beheer die negatiewe invloed van stres op gedrag teenwerk. Dit blyk 
dat middelvlakbestuurders wat deelgeneem het aan hierdie studie, glo dat 
lewensgebeure die resultaat is van eie besluite en gedragsoptredes. Hulle aanvaar 
verantwoordelikheid vir hul eie gedrag en gebeure, en glo dat hul self lewensgebeure 
kan be"invloed. Uit paragraaf 6.6.3.2 blyk dit dat middelvlakbestuurders met 'n hoe 
outonomie, lae stresvlakke sal beleef en omgekeerd. Laasgenoemde stem ooreen met 
die bevinding van Schepers (1995) dat persone met 'n hoe outonomie, beter daartoe in 
staat is om stres te beheer of minder stres in moeilike of bedreigende omstandighede te 
ervaar. Daar kan nie met sekerheid 'n statisties beduidende verwantskap tussen stres en 
eksteme lokus van beheer waargeneem word nie (par 6.6.3.3). 
• 'n Leemte van hierdie studie is dat die navorsingsresultate nie tot die hele organisasie 
veralgemeen kan word nie. Uit informele groepsbesprekings met die respondente, kon 
wel afgelei word dat mediese ondersteuningspersoneel en professionele persone in die 
organisasie aan hoe vlakke van stres blootgestel word. 
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6.8 AANBEVELINGS 
Aanbevelings vir die organisasie en vir toekomstige navorsing sal vervolgens bespreek word. 
6.8.1 Aanbevelings vir die organisasie 
• Dit is belangrik dat die organisasie bewus gemaak moet word van die konsep 
bedryfsgeestesgesondheid. Verder moet daar gestrewe word om normaal funk-
sionerende personeel na optimale gesondheid en selfaktualiseringsvlakke te laat 
beweeg. Hiervoor is die ontwikkeling van 'n bedryfgeestesgesondheidsbeleid nodig. 
• Posontledings moet organisasiewyd gedoen word ten einde te bepaal watter persoon-
likheidsweerstandsbronne (salutogeniese konsepte) en modererende veranderlikes van 
toepassing is in verskillende beroepe. Dienooreenkomstig moet keuringsbatterye 
ontwikkel word om persoonlikheidsweerstandsbronne en modererende veranderlikes te 
identifiseer, sodat die regte kandidaat vir die regte pos aangestel kan word. Laas-
genoemde is veral van toepassing op stresgevulde beroepe soos mediese personeel 
(verpleegsters, dokters, nooddienspersoneel, sielkundiges) en bestuurders. 
• Die salutogeniese beginsels moet reeds op onderrigvlak aan bedryfsielkundiges bekend 
gestel word. Bedryfsielkundiges behoort bewus te wees van die impak van 
salutogenese op streshantering en gesondheid, ten einde kenmerke te identifiseer as 
moontlike innerlike psigologiese weerstandsbronne ten tye van stres. 
• Salutogeniese beginsels moet aan die werknemer in die organisasie bekend gestel 
word, sodat hulle deur middel van opleidingsprogramme en/of intervensies, bewus 
gemaak kan word van die ontwikkeling en verbetering van hierdie persoonlikheids-
weerstandsbronne. 
• Alhoewel die bestuurders vanuit hierdie navorsing oor gemiddelde koherensiesin-
vlakke beskik, kan dit verbeter word deur die regte werksklimaat te skep. Die 
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organisasie kan hierdie dimensie versterk vanaf intreevlak in die organisasie (jong 
rekrute ). Die bemagtiging van bestuurders om oplossings vir probleme te vind wat met 
organisasie transformasie verband hou (byvoorbeeld nuwe werksprosedures, 
werkspraktyke, interpersoonlike verhoudinge) is belangrik, omrede <lit hul stres en 
angsvlakke kan verlaag. Deelname in waardevolle besluitnemingsprosesse kan ook 'n 
persoon se gevoel van betekenisvolheid in die werk versterk. 'n Mens se beheer word 
versterk deur 'n gebalanseerde werkslading en die verskaffing van die nodige 
hulpbronne (byvoorbeeld kennis, vaardighede, materiaal en toerusting) om werk 
effektief te kan uitvoer. Vertroue in bogeskiktes enJbeheer oor 'n persoon se werkspas, 
kwaliteit en volgorde waann <lit geskied, kan beheerbaarheid verbeter. 
Verstaanbaarheid word verbeter deur ervaring, sodat teorie en praktyk in geheel beleef 
kan word, rolle duidelik is en gebeure in ordelike patrone verloop. Deur realistiese 
posvooruitskouings, oop en regverdige betalingstrukture, goed geformuleerde 
prestasie-beoordelingsisteme en oop kommunikasiekanale kan 'n groter mate van 
verstaanbaarheid in die organisasie gevestig word. Ander metodes om koherensiesin te 
verbeter, is betekenisvolle opdragte, uitdagende werk en 'n loopbaan met vooruitsigte. 
• Die gehardheid van middelvlakbestuurders, met spesifieke verwysmg na die 
verbinteniskonstruk, kan verbeter word deur aandag te skenk aan die salarisvergoeding 
en beloningstelsels in die organisasie en die ontwikkeling van 'n nuwe personeelbeleid 
en personeelsisteme (byvoorbeeld prestasiebeoordelingsisteem). Verder kan verbin-
tenis verbeter word deur effektiewe loopbaanontwikkelingsprogramme en die 
implementering van ontwikkelingssentrums vir middelvlakbestuurders, sodat hulle 
vroegtydig dimensies kan identifiseer waarin hul moet ontwikkel vir die senior 
bestuursvlak. 
• Bestuurders se hantering van stres gedurende organisasie transformasie verg nie alleen 
die ontwikkeling van persoonlikheidsweerstandsbronne nie maar ook organ1sas1e 
beheerde response. Die organisasie moet riglyne en strategiee in terme van 
transformasie implementeer om bestuurders te ondersteun. Bestuurders moet ook 
bewus gemaak word van die simptome van stres en sielkundige uitbranding. Dit gaan 
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gepaard met die aanbied van programme aan bestuurders waar 'n holistiese 
gebalanseerde leefstyl gepropageer word soos die "holistic lifestyle" programme van 
Dr Bruce Copley. 
• Omrede emosionele intelligensie dimensies in die toekoms deel gaan uitmaak van die 
prestasiebeoordelingstelsel van die organisasie, is dit belangrik dat ooreenkomste 
tussen emosionele intelligensie dimensies en salutogeniese weerstandsbronne nagevors 
moetword. 
6.8.2 Aanbevelings vir verdere navorsing 
• Dit wil voorkom of die salutogeniese teorie, met spesifieke verwysing na gehardheid, 
nog nie behoorlik geoperasionaliseer is nie, omrede teenstrydige bevindinge rakende 
gehardheid vanuit die literatuur en praktyk voorkom. Hiermee word Breed (1997) se 
bevinding ondersteun. Volgens haar is die konstruk salutogenese nog nie duidelik 
uitgeklaar nie en moet verdere konstrukte ontbloot word, ten einde salutogenese 
volledig te verklaar. 
• Dit word voorgestel dat salutogeniese weerstandsbronne empiries gedemonstreer moet 
word. In navorsingstudies moet gepoog word om empiriese variansies in resultate te 
verduidelik, eerder as teoretiese komponente. 
• Die rol van ander salutogeniese of fortigeniese weerstandsbronne soos potensie 
(Thomas, 1981 ), stamina (Colerick, 1985), aangeleerde vindingrykheid (Rotter, 1966), 
selfdoeltreffendheid (Bandura, 1986), uithouvermoe (Striimpfer, 1995) en mode-
rerende faktore (byvoorbeeld individuele verskille, persoonlikheidseienskappe, 
hanteringsstrategiee, genetiese oorerflike faktore, demografiese eienskappe, sosiale 
ondersteuning, werksmotivering, besittings, bevordering, mediese voordele en humor) 
in die hantering van stresvolle beroepe, moet ondersoek word. 
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• Standaardmetings ofvraelyste moet in salutogeniese studies gebruik word. Die gebruik 
van meervoudige en nie-standaard skale het 'n liggaam van navorsing geskep wat 
moeilik interpreteer. Dit word voorgestel dat vir die gehardheidsdimensie die 45-item 
DRS skaal gebruik moet word, omrede die PVS te veel negatief gestelde items bevat. 
Die PVS meet negatiewe eienskappe soos alienasie, gebrek aan persoonlike beheer en 
magteloosheid. Daar bestaan ook moontlik 'n verband tussen gehardheid en 
patologiese eienskappe van neurotici. 'n Debat bestaan of positiewe of negatiewe 
eienskappe 'n groter invloed op gesondheid het of nie. Dit word voorgestel dat die 
nuwe Lokus van beheervraelys van Schepers (1999) verkieslik in navorsing 
aangewend moet word, aangesien dit blyk dat meerdere vrae vanuit die 1995 
weergawe, negatief geformuleer is. 
• Die skale vir die interpretasie van sin vir koherensie, gehardheid en lokus van beheer is 
nie duidelik vanuit die teorie geoperasionaliseer nie. Die gebruik van die gesplete 
mediaan metode (met ander woorde verdeling van resultate in twee kategoriee: hoog 
en laag) kan problematies wees, omrede die kategoriee nie noodwendig met ander 
studies ooreenstem waar groepe as hoog of laag gekategoriseer is nie. Dit word 
aanbeveel dat altematiewe metodes van kategorisering ondersoek moet word. 
• 'n Leemte van hierdie navorsingstudie is dat die steekproefpopulasie nie verteen-
woordigend van die totale populasie van middelvlakbestuurders in die organisasie is 
nie en resultate dus nie tot die hele organisasie veralgemeen kan word nie. 
Toekomstige navorsing kan moontlik kyk na groter steekproewe om die verskillende 
bestuurvlakke (junior, middel, senior en topbestuur) se resultate in 'n soortgelyke 
studie te vergelyk. 
• 'n Kwalitatiewe studie in die vorm van fokusgroepe word aanbeveel om te bepaal 
watter salutogeniese, fortigeniese of modererende veranderlikes deur bestuurders 
gebruik word om normale en ekstreme vorme van stres die hoof te hied. 
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• Die ontwik:keling van salutogeniese intervensies en impakstudies word aanbeveel vir 
toekomstige navorsingstudies. 
6.9 HOOFSTUKSAMEV ATTING 
In hierdie hoofstuk is op die blootlegging van die empiriese resultate gefokus. Eerstens is daar 
gefokus op middelvlakbestuur se belewing van stres binne en buite die organisasie en watter 
faktore in die organisasie vir hul stres veroorsaak. Daarna is bepaal wat middelvlakbestuur se 
gehardheidsvlak:ke, koherensiesinvlak:ke en lokus van beheervlakke is. Derdens is bepaal of 
daar 'n verwantskap tussen stres en die volgende persoonlikheidsweerstandsbronne 
(koherensiesin, gehardheid en lokus van beheer) bestaan. Aan die hand van bogenoemde 
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